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Diario deja Marina 
DE A N O C H E 
Madrid, Julio 5. 
ESPAÑA Y EiL VATICANO 
E l Secretario de Estado del Vati-
cano, Monseñor Merry del Val , ha 
dirigido una expresiva carta al jefe 
del Gobierno, señor Canalejas, la que 
ha sido favorablemente comentada 
en los círculos políticos de esta Corte. 
En la citada carta muéstrase agra-
decido el señor Merry del Val, por el 
incondicional apoyo que el Gobierno 
ha prestado al Congreso Eucaríst ico 
Internacional, tomando parte con su 
presencia en muchos de los actos rea-
lizados. 
En los círculos políticos, de acuer-
do con la opinión pública, ha sido in-
terpretado en el sentido de que se de-
bi l i ta la tirantez existente en las re-
laciones de España con la Santa Se-
de, hecho que ha sido acogido con 
manifiesta satisfacción. 
LOS CAMBIOS 
Las libras esterlinas se han cotiza-
do hoy á 27.34. 
ESTADOSJÍÑIÜOS 
S e r T i c i o *e l a P r e M » a A s o c i a d » 
L A CUESTION DE MABRUECO'S 
Londres, Julio 5. 
Los gobiernos de Francia, Alema-
nia, Gran Bretaña, Rusia y España, 
han acordado cambiar impresiones 
sobre la situación de Marruecos y se 
espera que de ellas quede definitiva-
mente fijado el estado legal del +erri-
torio marroquí , en lo que respecta a 
derechos y deberes de las naciones 
europeas. 
MUERTE DE M A R I A P IA 
Turín, Italia, Julio 5. 
A consecuencia de la uremia que 
hacía años venía padeciendo, esta 
tarde ha fallecido en un "chateau" 
de Stupinigi, la reina abuela Mar ía 
Pía. 
ALTERACION D E L ORDEN 
E N LISBOA 
Londres, Julio 5. 
En despachos recibidos de Lisboa 
se da cuenta de una alteración del 
orden ocurrida en aquella ciudad. 
Según comunica el cable, el ba-
rrio de los marineros ele Lisboa ha si-
do hoy teatro de un sangriento com-
bate librado entre el populacho y los 
marinos, incitados estos últimos por 
los monárquicos, con objeto de hacer 
estallar una revolución armada, que 
pusiese en peligro la vida de la joven 
república. 
En el encuentro salieron á relucir 
cuchillos y revólvers, que usados por 
gente hambrienta de sangre, produjo 
resultados terribles. 
Ignórase el número de muertos y 
heridos que hubo por ambas partes, 
pero la r iña fué encarnizada, tenien-
do el Gobierno que hacer uso de la 
fuerza armada para restablecer el 
orden, cosa que se logró después que 
los soldados hicieron varias descar-
gas contra el pueblo. 
En la ciudad reina un pánico es-
pantoso, pero las autoridades han to-
L A O L A 
D E F A N G 
y 
N i aun teniendo la pureza de un 
ángel, la agilidad de un Pascual Bai-
lón y la ligereza de la inimitable má-
quina de escribir "Underwood," pue-
de uno eximirse á los efectos del cie-
no que, á estilo carnavalesco, llena 
esta atmósfera, manchando nombres 
y reputaciones y dando que reflexio-
nar al vercino del Norte. A la verdad 
que se necesita tener los pies de pie-
dra y la cabeza de alcornoque para 
no comprender que una mediocre in-
teligencia no puede conmover más 
que aquellos cuyo intelecto está á su 
mismo nivel. 
CHAMPION & PASCUAL, 
Obispo 99-101. 
mado todo género de medidas á f i n 
de evitar nuevos disturbios. 
E l Gobierno ha sido notificado de 
que recientemente el jefe de los mo-
nárquicos recibió cuatrocientos diez 
mi l pesos del Brasil, de un fondo que 
se ha formado en aquella repúbl ica 
para sufragar los gastos de una revo-
lución que restablezca la monarqu ía 
en Portugal, 
A causa de los sucesos ocurridos 
hoy, el Gobierno ha establecido una 
rigurosa censura en todos los despa-
chos que salgan de Lisboa. 
B A S E B A L L 
Nueva York, Julio 5. 
E l resultado de los juegos celebra-
dos hoy entre los clubs de las Gran-
des Ligas fué el siguiente: 
Liga Nacional 
Filadelfia 6, New York 4 (primer 
juego.) 
Filadelfia 1, New York 10 (segun-
do juego.) 
Pittsburg 6, San Luis 3. 
Brooklyn 5, Boston 'A. 
Estado del Campeonato 
G. P. 
Filadelfia 44 27 
New York 43 28 
Chicago 42 26 
Pittsburg 40 29 
San Luis. 38 32 
Cincinnati 29 39 
Brooklyn 26 43 
Boston 17 54 
Liga Americana 
Boston 2, Washington 7. 
Detroit 8, Chicago 1. > 
Cleveland 11, San Luis 7. 
New York 9, Filadelfia 8. 
Estado del Campeonato 
G. P. 
Detroit 48 23 
Filadelfia 47 23 
New York 37 32 
C>iic? • 3 i 31 
Boston .' 33 34 
Cleveland 33 40 
Washington 26 46 
San Luis 18 51 
Od. 
Hoy se han vendido 5,000 sacos de 
azúcar. 
Londres, Junio 5. 
Azúcares centrífugas pol. 96, 12s. 
Azúcar inascabado, pol. 89. lOs. 
9d. 
Azúcar de remolacha de la últ ima 
cosecha, 10s. SVid. 
Consolidados, ex-interes, 78%. 
Descuento, Banco de Inglaterra, 
3 por ciento. 
Renta 4 por ciento españo'!, ex-cu-
pón, nominal. 
Las acciones conmines de los Ferro-
carriles Unidos de la Habana regisr 
tradas en Londres cerraron hoy 
á £77. 
Par ís , Julio 5. 
Renta francesa, ex-interés, 94 fran-. 
eos, 27 céntimos. 
ASPECTO DE L A PLAZA 
Julio 5. 
Azúcares.—Por una de esas anoma-
lías que suelen suceder pocas veses 
i en el mercado azucarero, la cotiza-
j ción del azúcar de remolacha ha ba ja-
do hoy en Londres, mientras ha subi-
do otra fracción la de las centrifugas 
de caña, quedando sin variación el 
precio del mascabado. 
De Nueva York anuncian alza en 
el mercado, habiendo vendido 5,000 
sacos de azúcar á los precios cotiza-
dos. 
En esta plaza y demás de la isla, 
ios tenedores de los pocos lotes que 
quedan sin vender, permanecen re-
t ra ídos en espera de mejores precios 
que los que actualmente rigen. 
Cambios. —Rige efl mercado con de-






100 acciones Banco Español, pedir 
en Julio, 111% 
100 ídem ídem ídem pedir en 
Agosto, 113. 




.750 acciones vendidas. 
E l Vocal, 
José M . Calvo 
Habana, 5 de Julio de 1911. 
Cotizaciones del cierra á las cua 
tro de la tarde: 
Bonos y Obligaciones 
5% Bonos Cuba Spe-
yer, excupón 114 
i .V ; Bonos Unidos ex-
cupón 112 
£ 4% Bonos Unidos, 
excupón 88 
6% la Bonos Ayunta-
miento, excupón . . . . 116 118 
n ' , 2a Bonos Ayunta-
miento, excupón . . . . 113% 114% 
6% Bonos de Gas . . 120 " 122 " 
6$ Obligaciones Gas 9 9 1 / 2 10py2 
5'¡ Bonos í í a v a n a 
Blectric 103% 109U 
5% Deuda Interior Cy 99% 100'4 
Accionen 
Banco Español . . . l l i y 2 111% 
Banco Nacional de Cu-
ba 116 130 
F. C. Unidos . . . . 85 ; 8514 
Compañia de Gas . . 101% 102 
Havana Electric Pre-
feridas 1083,4 109%. 
I íavana Electric Co-
munes 105% 105% 
Cuban Telojphone Co 52 57 
Territorial 159% 170 
Benefieiaria 35 40 
Julio 
„ 18—Corcovado. Corufia y escalas. 
„ 20—Reina María Cristina. Coruña. 
„ 24—Beta. Boston. ' 
„ 25—Chalmette. New Orleans. 
Agosto. 
m 1—Excelsior. New Orleans. 
VAPORES COSTEROS 
SALDRAN 
Alava I I , de la Haoana todos los mior-
coles á las 6 de la tarde, para Sagrua y 
Caibarién, regresando los sábados por la 
mañana.—Se despacha á bordo.—Viuda de 
Zulueta. 
Cosme Herrera, de la Habana todos los 
mártes, á las 5 de la tarde, para Sagua 
y Caibarién. 
Puerto de la Habana 
BUQUES CON REGISTRO ABIERTO 
Par Mobila vapor noruego "Signo." por 
Louis "V. Placé. 
Par New York vapor americano "Sarato-
ga," por Zaldo y Ca. 
Delaware (B. W.), vapor danés "Pelarst' 
jernen", por L. V. Placé. 
New York, vapor americano "Saratoga", 
por Zaldo y Compañía. 
Puerto Méjico y escalas, vapor inglés "Ca-
yo Domingo", por Dussaq y Compa-
ñía. 
Puerto Méjico y escalas, vapor inglés "Ca-




Vapxu- americano "Mohawk," procedente 
de Galveson, consignado á Zaldo y Ca. 
En lastre. 
2 3 
Vauor alem 'Frankenwald," proceden-
y escalas, consignado á 
2 1 . 
1 0 . V P 
114 D. 
CABLEGRAMAS COMERCIALES 
Nueva York, Julio 5. 
Bonos de Cuba,. 5 por ciento (ex-
interés,) 102.718. 
Bonos de los Estados Unidos, á 
100% por ciento. 
Descuento papel comercial, 4 á 
4.1¡2 por ciento anual. 
Cambios sobre Dondres. 60 d,!?., 
banqueros, $4.84.25.-
Cambios sobre Londres, á la vista 
banqueros, $4.86.10. 
Cambios: sobre París , banqueros. 60 
d|v., 5 francos 20 céntimos. 
Cambios soibre ELaxaburgo, 60 á\v., 
banqueros, 95.1|8. 
Centrífugas polorización 96, en pla-
za, 4.05 cts. 
Centr í fugas pol. 96, entregas de 
Julio, 2.5|8 cts. c. y f. 
Centrífugas; pol. 96, entregas de 
Agosto, 2%. 
Mascabado, polarización 89, en pla-
za, 3.55 cts. 
Azúcar de miel, pol. 89, en plaza., 
3.30 cts. 
Harina patente Minnesota, $5.15. 
Manteca del Oeste, en tercerolas, 
$8.60. 
Londres Rdjv 20. V< 
«0 d'V 20.% 
Pi\rK 8 cl[y, 
.-iI.-!mi«ursro, -Vt^v 4 . ^ 
' Kstadoa DnjQófl 3 djv 10.% 
Espafia, s. plaza y 
oantidrtd, 8 d | V 1% 
Dto. papel fepra«r(íf«Í H A 10 n.2 annaí. 
M O í N ' K d a s EXTix.vN.rKHAs.—vS" cotizan 
hoy. .̂ omo si^ue: 
Oreen haoks 10% 10%P 
Plata española 96^ 9n% V 
Acciones y Valores.— El mercado 
abrió hoy algo animado y con deman-
da por las acciones del Banco Espa-
ñol y Havana Electric Comunes; algo 
más abatidas las acciones de los Fe-
rrocarriles Unidos debido á que el t i -
po de Londres es más bajo y al (̂ ue 
han atacado á estos valores. 
Durante el dia la plaza aunque en-
calmada, se ha notado alguna deman-
i da tan solo por las acciones del Ban-
i co Español que parece que no las 
I quieren dejár declinar del tipo del 
111 por ciento. Los Ferrocarriles 
Unidos más flojo, ofreciéndose ac-
ciones á 85.114 de contado y los dcmAs 
valores aunque aparentemente soste-
nidos, sin operácione. 
Cierra el mercado completamente 
encalmado sin que se le ponga tipo á 
ningún valor que no fuera por las ac-
ciones del Banco Español . 
Mercado Monetario 
CASAS DE CAMBIO 
Hahana 5 Julio de If lUl , 
A las 5 de la tarde. 
, Piítt* es pifióte 98% á 98% T. 
u^riü.i Ten 9TO) 97 a 9S V. 
I Or< amerirano eo»-
rra «ro español ... 
' Oro araericano cott-
tra plata es»añoía 
¡ Centenes á 5.34 en plata 
| I d . en eantidades... á 5.35 en plata 
' Luise* á 4.27 en piata 
Id. en cantidades... 
El yes© americano 
en píate e s t á f ela 
n « % á i i 9 % p. 
10% á 11 V. 
DE TAMPICO 
Wickes y cp: 240 sacos garbanzos. 
M. Euiz Barreto: 100 id id. 
D E COATZACOALCOS 
Isla, Gutiérrez y cp: 100 sacos garban-
zos. 
Pita y hnos; 100 id id . 
J. M. Berriz é hijo; 60 cajas conservas 
Orden: 500 sacos garbanzos. 
D E VERACRU7 
Wickes y cp; 290 sacos garbanzos. 
Muniátegui y cp: 68 id id. > c 
Loriente, lino y cp: 15 id fríjoles. 
Ventas qué publica hoy el Boletín 
Oficial de la Bolsa de Valores: 
A L CONTADO 
100 acciones Banco Español, 111. 
100 idem ídem idern, 110% 
100 idem ídem idem, 111$4 
50 ídem idem idem, 111% 
•50 idem TI. E. Comimos, IOj1/̂  
50 ídem idem idern, 105% 
¿Ha visto usted la má- ^ 
quina 
S M I T H P R E M I E R 
NUMERO 10 
de escritura visible? 
Antes de comprar una m á q u i n a , 
vea este modelo y luego decida. Te-
nemos máquina» do, uso desde # 25 
en adelante. Se alquilan m á q u i n a s . 
T a m b i é n se e n s e ñ a a escribir en má-
quina. Se hacen copias á precips mó-










IMPRENTA CUBANA ^ 
O'Reillye. HaDana. Tel. A-390] | 
C 2044 Jl. 1 
Jl. 1 
Promiada con modalla de bronce «• la última Exposición de Farie. 
Cora las toses rebeldes, tisis y demás cufenuedailes de: peciio. 
C 2067 Jl . - l 
í 4.29 ea plata 
1-10% á 1-11 Y 
Aduana de la Habana 
Recaudación de hoy: $71,371-47. 
Habana, 5 de Julio de 1911. 
Vapores de travesía 
3E ESPERAN 
Julio. 
„ 11—"Westerwald. Veracruz y escalas. 
„ 11—Santa Clara. 1 New York. 
„ 12—Havara. New York. 
„ 12—Borkum. Bremeu y Amberes. 
„ 12—Santanderino, Liverpool y escalas. 
„ 14—Espagne, Veracruz. 
„ 14—A. de Larinaga. Liverpool. 
„ 16—Manuel Calvo. Cádiz y escalas. 
„ 17—Louisiane, Havre y( escalas. 
„ 17—Texas, Havre y escalas. 
„ 18—Corcovado. Veracruz y escalas. 
„ 18—Times. New York. 
„ 19—Saratoga. New York. 
„ 19—R. María Cristina. Veracruz. 
„ 19—Berta. Boston. 
„ 19—Secilia. Hamburgo y escalas. 
Julio. 
7— Texas. Veracruz y Puerto México, 
8— Saratoga. New York. 
1—Westerwald. Canarias y escalas. 
1—Chalmette. New Orleans. 
5—Havana. New York. 
B—Espagne. Saint Nazaire y escalas. 
8—Excelisor. New Orleans. 
8—Louisiane. New Orleans. 
8—Texas. Progreso y escalas. 
.Día 5 
2 4 
Vapor americano "Saratoga," procedente 
de New York, consignado k Zaldo y Ca. 
PAEA LA HABANA 
Consignatarios: 5 bultos muestras; 60 
sacos papas. 
Galbán y cp: 4913 manteca; 5 bultos 
maquinaria. 
J. Rafecas Nolla; 1 atarlo teijdos. 
W. A. Chandler: 10 cajas manzanas; 38 
bultos frutas. 
M, López y cp: 1.500 sacos y 200 ba-
rriles papas. 
Milián, Alonso y cp: 249 id y 300 sacos 
papas. 
Izquierdo y cp: 100 barriles id. 
Milián y cp; 450 id id . 
B. Ruiz: 1.000 sacos y 497 barriles id . 
F. P.owman: 250 id id; 125 cajas agua-
rrás; 30 id salchichón. 
Fritot y Bacarisse: 50 barriles papas. 
Keenc y Getman; 2 id id. 
A. Armand: 200 cajas huevos; 90 id 
quesos. 
Qucsada y cp; 10 id tocino; 150 id que-
sos. 
Recalt y Laurrieta: 1 casco queso; 12 
cajas champagne. 
J, Basterrechea: 25 barriles vino; 49 
bultos hierro. 
Villaverde y cp; 50 cajas quesos. 
Pita y hnos; 100 id id . 
Romagosa y cp; 100 id id. 
E. R. Margarit; 200 id id . 
Dooley, Smith y cp; 20 ídid. 
H. Astorqui y cp; 200 id id . 
E. Miró y cp: 36 id id . 
Galbé y sp: 100 id id . 
J. M. Mantecón: 12 cajas carne; 4 id1' 
avena; 25 id conservas; 10 id unto; 1 id' 
especies; 25 id gotas amargas; 114 id que-' 
sos; 10 huacales cacao. 
J. Alvarez R: 1 tina y 210 cajas que-l 
sos; 10 id cerezas; 43 id frutas; 10 barri-
les jamones. 
Negra y Gallarreta: 50 cajas quesos; 15, 
id frutas; 20 id cerezas; 1 id lenguas; 61 
id pajillas; 7 barriles jamones. 
G. Cotsones: 5 cajas manzanas; 3 id 
cestos; 20 bultos frutas. 
R. Torregrosa: 1 caja pimienta; 1 id! 
nués; 10 id conservas; 7 id dulces; 105 id 
quesos; 8 barriles jamones. 
J. F. Busquet: 55 cajas quesos. 
A. E. León: 14 cajas manzanas; 23 bul-
tos frutas. 
Swift y cp; 50 cajas quesos; 169 id man 
tecaá 20 cuñetes carne; 10|3 jamones. 
A. B. Horn: 25 sacos harina; 63 bultos 
efectos. 
Barraque, Maciá y cp; 100 cajas que-
sos. 
Suárez y López: 50 id id . 
Muniátegui y cp: 100 id id . 
S. T. Solloso: 2 bultos efectos. 
F. G. Robins y cp: 58 id id . 
Banco Nacional: 8 id id . 
V. Zabnla: 4 id id. 
U. C. Supply y cp; 303 id id . 
Nueva Fábrica de Hielo: 12 id id. 
R. D. Viuda de Rabel: 48 id id. 
«abates y Boada: 1 id id. 
Southern Express y cp: 29 id id . 
Cuban and Pan American Express y c p : ; 
57 id id. 
U. S. Express y cp; 7 id id 
F. Herrera: 36 id id. 
L . Oliva: 1 id id. 
Rubiera y lino ;6 id i d . 
J. Romeu y cp: 2 id id . 
G. Fernández: 5 id id . 
Q. Hing C: 26 id id. 
H. E. Swau: 3 id id . 
G. Aróstegui: 10 id id . 
D. Rodríguez: 7 id id. 
Fernández y Villanueva: 2 id id . 
Roig y Sabatés: 2 id id. 
R. S. Gutmann: 3 id id . 
Canto y hno: 7 id id. 
H . Upmaim y cp: 3 id id . 
R. Supply y cp: 1 id id . 
Cordero y Torre: 2 id id. 
García, Coto y cp: 6 id id . 
Barajón y Junquern: 1 id id . 
Arredondo y Earbuín: 8 id id . 
Briol y cp; 31 id id . 
D. Ruisánchez: 18 id id . 
J. Alvarez; 7 id id. 
R. Perkins: 28 id id . 
International Com y cp; 1 id id. 
A. Incera: 24 id id . 
Sánchez y Mosteiro: 11 id id . 
Amado Paz y cp; 3 id id . 
Compañía Cubana de Fonógrafos: G Í2¿ 
A. Castro y cp; 8 id id. 
L . L . Aguirre y cp; 11 id id . 
Gas y Electricidad: 9 id id. 
A. G. Bornsteen: 16 id id. 
G. Pedroarias: 33 id id. 
E. Oliver y cp: 13 id id . 
Méndez y Gómez: 3 id id . 
Pomar y Graiño: 3 id id. 
J. M. Otaolaurruchi: 6 id id. 
Herrera y Eiverón: 6 id id. 
Horter y Fair; 1 id id . 
N . S, Pollard: 23 id id. 
P. Del aporte: 6 id id . 
Cuban Trading y cp; 2 id id . 
Harris, hno y cp: 23 id id . 
A. H. de Beche: 17 id id . 
Henrv C. and B y cp: 14 id id . 
C. TI. Thrall y cp: 19 id id. 
J. E. Hernández: 3 id id. 
F. Dieekerhofr; 17 id id. 
G. Sastre é hijo: 11 id id. 
Am. Trading y cp; 5 id id . 
Y C A N A D A 
AGENTE FISCAL DEL GOBIERNO DE LA REPUBLICA DE CUBA P\RA 
EL PAGO DE LOS CHEQUES DEL EJERCITO LIBERTADOR 
C A P I T A L Y RSSEEVA. $13 200.000 
ACTIVO T O T A L . . . . ,,98.000,000 
EL ROYAL BANK OF CANADA ofrece las mejores garantías para Depósito» 
en Cuentas Corrier'tes, y en el Departamento de Ahorros. 
SUCURSALES EN CUBA: 
Habana: Obrapía 33.—Habana: Galiano 92.— Bayamo.—Cienfuegos.—Cárdenas.— 
Camagüey.— Caibarién.— Guantánamo.—Matanzas.— Mayar!.— Manzanillo.— Puerto 
Padre.— Santiago de Cuba.—Sancti-Splritus.—Sagua la Grande. 
F. J. SHERMAN, Supervisor de las Sucursales de Cuba, Habana, Obrapía yj. 
Jl. 1 C 2028 
tes 
Descripciones cien-
t í f i cas y muestras es» 
t á n á la d i s p o s i c i ó n de 
los s e ñ o r e s f acu l t a t l» 
vos que gusten dir i« 
girse á 
J ú i a l e s j o n l a s i m p o n d e r a b l e s v e n t a j a s 
q u e g a r a n t i z a n d 2 ¿ d . l a s l e g i t i m a s 
J a b l e h í m u e r d e j l s m r í n a ! \ 
SOL NUM. 74 
H A B A N A 
| | Ac túan mucho mejor que las 
preparaciones salicílicas, como 
medicamento antirreumático. 
Combaten los dolores de toda 
clase, sin excepción, como la 
morfina, pero siendo absoluta-
mente inofensivas. 
!Tenga U d . mucho cuidado con las imitaciones! 
Pedid siempre el tubo original con la cruz Bayer 
C 1844 20-Jn. 
D I A D I O D E L A M A R I N A -EdicióP de la mañana.—Julio 6 de 1911. 
Pernas y Martínez; 4 id id. 
C. Pérez: 5 id id. 
Martínez, Castro y cp; 6 id id. 
Havnna Electric R. y cp: 16 id id . 
H. F. Haiuúng: 10 íd id. 
Oollía y Miranda: 2 id id. 
Palacio y García: 12 íd id. 
G. Abascal: 1 íd id. i 
Snnre T. y cp; 460 id id. 
Cuban Importation y cp; 4 idí id. 
A. López Chavez: 25 íd id. 
Ferrocarriles TTnidoa; 383 íd id. 
J. A. Vila: 6 íd id. 
Fernández y cp: 63 íd id. 
Cuhnn E. Supply y cp; 9 íd id. 
Mili . Supply y cp; 6 íd id. 
El Tívoil: 476 íd id. 
F. Prendes: 1 íd id. 
O. Vilaplana: 40 íd id. 
Raffioer Erbsoh y cp: 3 íd id; 200 sacos 
talco. 
G. Bulle: 200 ca.ias perlina. 
J. I I . Ilmuirlicad: 6 bultos lotes y ac-
cesorios. 
L . Morera: 278 atados madera. 
Gancedo y Crespo; 2.007 piezas id. 
Flcisclunañn y cp: 10 cajas levadura. 
Viuda do J. Sarrá 6 hijo: 108 bultos 
drogas. 
M. Johnson: 146 íd id. 
F. Taquechel: 92 íd id. 
West India Oil R. y cp: 80 íd ácido y 
otros. 
Slnger S. Machine y cp; 45 íd máquinas 
de coser y accesorios. 
Vidal y Fernández: 37 íd id. 
R. . Fernández y hno: 100 barriles yeso. 
Cuban E. C. y cp; 1 bulto efectos; y 
8.225 piezas cañerías y accesorios. 
C. B. Stowens y cp: 1.000 barriles ce-
mento y 3 bultos efecto. 
E. P. Barber: 150 paca henequén. 
Sylvester y Stern: 100 sacos abono. 
Cuban Land Leaf T. y cp: 1.000 id id. 
Solana y cp; 4 bultos papel y otros 
Suárez, Solana y cp; 44 íd id. 
International T. P. y cp; 26 íd id. 
A. Estrugo: 13 íd id. 
National P. T. y cp; 66 id id. 
Huerta G. Cifuentes y cp: 14 íd tejidos 
López y Gómez 5 íd id. 
García*Tuñón y cp: 6 íd id. 
V. Campa y cp: 7 id id . 
Suárez y Lamuño: 3 íd Id. 
Loríente, hno y cp: 6 íd id. 
Pella y Palomo: 19 íd id. 
Inclán, García y cp; 5 íd id. 
Gutiérrez Cano y cp; 7 íd id. 
Corujo y González: 1 íd id . 
Alvarez Valdés y cp: 31 íd id. 
Sánchez, Valle y cp; 7 íd id 
C. Berko-svitz: '2 íd id 
P. Gómez Mena: 14 id id . 
Gómez, Piélago y cp: 49 íd id. 
.1. G. Rodríguez y cp: 6 id id. 
Alvaró, hno y cp; 6 íd id. 
Fernández hno y cp; 15 íd íd. 
Huerta, Cifuentes y cp: 7 íd id. 
Soliño y Suárez: 2 íd id . 
F. Gamba y cp: 3 íd id. 
Fernández v Rodríguez: 2 íd d. 
A. Schwartz: 3 íd id. 
Pón, Muüiz y cp: 1 id Id. 
J. Sánchez: 1 id id. 
Díaz. Gutiérrez y cp:: 1 íd id. 
R. Bango: 2 íd íd. 
Prieto, González y cp: 8 íd id . 
A. García 1 id id. 
Bodríguez, González y cp: 5 íd id. 
García Miret y cp: 9 íd id . 
Nazabal, Sobrino y cp: 3 íd id. 
B. Suárez: 1 id id. 
Suárez, Infiesta y cp: 1 id id. 
Izaguirre, Eey y cp: 2 íd id. 
Menéndez v García Tuñón: 1 íd id. 
R. R. Campa: 3 íd íd. 
Fernández y Sobrino: 1 id id. 
J. Menéndez y cp 1 íd id. 
González y hno; 1 íd id . 
Angulo, Toraño y cp; 2 íd id. 
González, Menéndez y cp: 6 id id. 
Valdés, Tndán y cp: 7 íd íd. 
Cobo y Basoa: 4 íd id . 
López, Revilla ycp: 4 íd íd. 
Lizama, Díaz y cp; 4 íd id. 
F. Bormudez v cp; 3 íd id. 
M. F. Pella y cp: 10 id id. 
Solis, hno y cp; 1 id íd. 
Blanco, Menéndez y cp: 2 íd id. 
A. Pérez y hno: 7 íd calzado. 
Catcliot García M: 15 íd id. 
A. Cabrisas y cp: 4 íd id. 
C. R. Camino: 4 íd id. 
Pradera y cp: 8 íd id. 
Veiga y cp: 29 íd id. 
Pons y cp: 15 íd id. 
Alvarez, García y cp; 20 íd id. 
Martínez y Huároz: 27 íd id . 
Méndez y Abadíu: 12 íd id. 
1'. Forrer: 3 íd id. 
García y García: 2 íd id. 
D. Castro: 3 íd id. 
F. Fernández: 3 íd id. 
Aedo, Aniavizcal y cp; 5 íd id. 
Viuda do Aedo, Ussía y Viuent: 14 id id 
Fernández, Valdés y cp; n id id. 
V. Suárez y cp: 1 íd id. 
M. Vila y cp: 11 id ferretería. 
.). Aguilera y cp: 29 id Id. 
J. B. Clow x son: 41 id íd. 
Marina y cp: 1.365 id íd. 
Casteleiro y Vizoso: 420 íd id. 
C. F. Calvo y cp; 38 íd id. 
i'urdv y Heuderson: 311 id id. 
Taboas y Vila: 27 íd id. 
Viuda de Arriba, Ajá v cp; 72 id íd. 
Ortíz y Díaz: 114 íd id 
.4. Díaz de la Rocha y cp: 831 id id . 
Fuente, Prosa y cp: LM.l id id. 
Lañarte, hno y cp: 255 id id. 
l'rquía y cp: 60 íd id. 
E. García Capote: 37 id id. 
Basterrechea y hno: 9 íd id. 
Fernández y Canoura: 15 íd id. 
• B. Alvarez: 39 íd id. 
Benguría, Corral y cp: 10 íd Id. 
Aspuru y cp: 15 íd id. 
Araluce, Martínez y cp: 69 íd id. 
Capestany y Garay: 35 íd id . 
Hitarte y Besauguiz; 16 íd id. 
Kohly y cp: 10 íd id. 
J, Alvarez y cp: 2 íd id . 
B. Lanzagorta y cp: 52 íd id. 
Sobrinos de Arriba: 9 id id. 
Orden: 419 id id; 64 id ácido; 36 íd fru 
tas; 15 íd tejidos; 124 id efectos; 1 id 
muestras; 50 barriles papas; 100 id yeso; 
600 íd cemento; 1.750 sacos avena; 500 
id harina; 10 tercerolas manteca; 10 id 
óleo; 45 id sebo; 28 cajas tabaco; 40 id 
velas; 200 id quesos; 619 pacas heno; 1 
piano; 1 automóvil. 
VALORES 
Fondo» público» 
Coim. V ind. 
V.lor PIO. 
2 5 
Vapor americano "Miami," procedente 
de Knights Key y escalas, consignado á 
G. Lawton Childs y Ca. 
ü t KNTGTTTFi K E Y 
A. Armand: 600 cajas huevos. 
J. Castellanos: 400 id id . 
2 6 
Goleta inglesa "Irma Bentley," proceden-
te de Apalachicola, consignada á, A. J. 
Martínez. 
J. A. Bances y Ca.. 25,482 piezas madera. 
Vidaurrázaga y Rodríguez: 11,400 id. id. 




Londres, 3 d!v 21 
Londres, 60 d|v 20% 
20 Vo p|0 P. 
20V8 p'O P. 
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4% P!0 P. 
3% PÍO P. 
1% p!0 d . 
10 p|0 P 
Paiís, 3 dlv 614 
Alemania, 3 d'v 5% 
Alemania, 60 á\v. . . . 
E. Unidos 10% 10% J>\0 P. 
.. .. 60 djv 





Azúcar centrifuga ae ernarapo. polariza-
CÍ6n í*60. en almacén, fnifo exierente, á pre-
cio de embarque, á 5% rs. arroba. 
Idem de miel, polarización 89, á 3.11|16 rs. 
arroba. 
Señores Corredores de turno durante ia 
prp^ente semana: 
Para Cambios: Francisco Díaz; para 
Azúcares, Benigno Diago. 
Habana, Julio 5 de 1911. 
B O L S A P R I V A D A 
COTIZACION DE VALORES 
O F I C I A L 
Bi'Jete.s del Ban'-c Español de la Isla de 
Cuba, contra oro, 5 á 
Plata española contra oro español 
de 98 á 98% 
Greenbacks contra oro español, IIOV4 110% 
NEW YORK STOCK QÜQTATIONS" 
SEDt l)y MILLER & COMPANY, MES3ERS Of THE fiEW YORK ST6S EXCHAKGEK 
Qfftee Xo. 20 Droadway, New Y o r k City 
COPreptófBtS M. DE M E S i l S l . ; BASGO M T I O M L . , B831S 212 & 214 
T e l e p l i o n e s A-;$ ;>31 & A - 3 5 3 Í 
Enipr^stlto d« Ja República 
de Cuba " . • 112 118 
t." í^rtM'ca úa Cuba, 
Deuda Interior 109 112 
Dbltir%0)«mu(i primera hlpotft-
• i dol Avjntamientc de la 
Habana 115 122 
íKiHííaclonea soruntía hlpo-
• ecc del Ayuiitamíaiuo de 
la Habana 112 117 
Oljllgaeloiiss hipotecarlas F. 
C. de Clenfuearos ^ Villa-
clara N 
íd. Id. segunda >d N 
lu. primera id, Ferrocarril de 
Calbarlén N 
'íl Tn imera id. Gibara 4 Hol-
guln N 
BiMioa hljiof ecarlos de la 
(frtnr-t'á'lfr do Oaa y Elec-
tricidad de la Habana. . . 118 124 
Gtar̂ a de tN Tlatmna ffll«c-
trir •?.ilUvay'8 Co. (en cir-
culación) 109 IIOV2 
ÜJii .̂'ti'ioiieb fíeivrqles (»ier-
pc-tnaK1» ronsolldidníi di» 
los P. C. U. de la Habana. 112 116 
tunos .;e ia Conipan'n rto 
Gas Cubana N 
Compañía E l é o f. r 1 c a ríe 
Alumbrado y Tracción de 
Santiago 104 108 
E i d i i o s de la República de 
Cuba emitidos en 1886 1 
1897 N 
Bonos segunda hipoteca «le 
Th e M a t a n z a s W a t e a 
Woks N 
Id, hipotecaHoa C?ntrel azu-
carero "Olimpo". . . . . N 
Irt. Jd. fvmral azucarero 
"Covadonga" 125 126 
Ohlifta':tonay Orles Co.iso-
/i.ladfi- Gz.? y Ttlt*".-
tricidad 99 101 
Eni'-rr-sn:;,- q ia Hc'-Obbf.a 
de Cuba, 16 Va millones 
Matadero Industrial. . . . 83 91 
Fomento Agrario 90 98 
ACCIONES 
3nt^o Español ie >a lela ae 
Cuba 111% 111% 
Buu:» A!íTi(-(>ia ae Pueno 
Príncipe sin 100 
Banco Nacional de Cuba. . . 118 128 
Banco Cuba N 
Ccmi-'J.ñia dt F^rrocar riles 
Un'-dos de la Habana y 
Airn-ioenífl le R^gla limi-
tada 85 86 
Ca. Eléctrica, ile Santiago de 
Cuba 25 60 
O'-rtnpañta del Ferrocarril del 
Oeste N 
Compañía Cubana Central 
Railway'g Limited Proio-
ridss - N 
lf\. id. (comunes) N 
Kermcarril de Gibara á l lol-
guín N 
Coini>afl.Ia Cubana de Alum-
• brado de Gas N 
Co' • n-.! i i " '.••=• » Electri-
cidad de la Habana. . . 100% 102% 
UKUic . Í Lf Hk liana Prefe-
rentes , N 
Nueva Fábrica de Hielo. . . ' N 
I.i iiia .ir , " ( . . i - o . 1 1 . i | m ia Ha-
bana (preferentes) N 
Id. id. (comunes N 
uompañla de Coustruccto-
nes. Reparaciones y Sa-
neamiento df Cuba. . . . N 
Comps-ñí?. Havana K leo trie 
TUMwa.TW r-o. (p.-e^er^-
tes) 108% 110 
Ca. id. id. (comunes). . . . 105*4 105% 
C;onu:añ{_ Anónima de Ma-
trnz.ic. N 
Compañía Alfilerera Cubana. N 
Compañía Vidriera de Cuba. N 
l'n. i<.'a R'íctriCí de Sancli 
Spfrlttiu N 
Compañía Cuban Telephone. 50 57 
Ca. Almacenf.s y Muelles Los 
Indios 105 115 
Matadero Industrial. . . . . 40 55 
Fomento Agrario 90 110 
Banco Territorial de Cuba. . Í59% 170 
id. id. Beneficiadas 35 40 
Habana, Julio 5 de 1911. 
B A N C O E S P A Ñ O L 
DE LA ISLA DE CUBA 
g B G i i B T v K l A 
El Consejo de Dirección del Estableci-
miento, en vista de las utilidades obteni-
das en el primer semestre dol corriente 
año, eh sesión de hoy acordó, que se re-
parta un dividendo de tres por ciento en 
Oro Francés sobre las ochenta mil accio-
nes de á $100 de su capital pudiendo los 
señores Accionistas, acudir ft. este Banco, 
de doce & tres de la tarde, para percibir 
sus respectivas cuotas desde el día quince 
del actual en adelante. 
Lo que se hace saber á los señores Ac-
cionistas para su conocimiento, advirtiendo 
que se han de cumplir los requisitos que 
acerca del particular, previene el Regla-
monto. 
Habana, 3 de Julio de 1911. 
El Secretarlo, 
José A. del Cueto. 
C 2058 5-5 
D E L 
SECCION DE 'CUJA PE i M E O S " 
Se avisa por este modio á los depo-
sitantes en esta Sección que pueden 
presentar sus Libretas en nuestras 
oficinas, Agniar lOfi y 108, desde el 
dia 15 del actuad, para abonarles los 
intereses correspondientes al trimes-
tre vencido en Junio 30 de l íU l . 
Habana, Julio 4 de 1911. 
N . G e l a t s & C i a . 
«. 2063 10-6 
SISCK I T A R I A 
A M O R T I Z A C I O N DEL 
OBSERVACIONES 
Correspondientes al día 5 de Julio de 
1911, hechas al aire libre en "F\ Al-
mendares," Obispo 54, exprfsarnente pa-
ra el DIARIO DE LA MARINA, 
Cédulas hipotecarlas del primer Emprés-
tito que esta Asociación tiene concertado 
con el Banco Español de la Isla de Cuba, 
por la suma de $250,000 moneda america-
na, que han resultado agraciadas en el 14°. 
sorteo efectuado por cada una de las se-
ries por ante el Xotarlo Ledo. Francisco 
J. Daniel, el día treinta de Junio de 1911, 
para la amortización en primero de Julio 
de 1911. 
PRIMER SEMESTRE DE 1911 
Serie A 
Xúmeros: 959, S05, 321, 334, 413, 363, 
503, 569, 657, 237, 327, 558. 916, 939, 20, 
382, 649, 540, 582. 525, 256, 2, 355, 957, 
462, 681. 
Serie B 
Xúmeros: 3227. 3798, 3275. 2206, 3122, 
3834, 2935. 1275. 3472. 2338. 1884. 1464. 2995. 
2997. 2360. 1208, 2610, 2410. 3688. 1796. 3941. 
1858, 3666, 1534, 1019, 3110. 2768, 2964, 2294, 
3961, 3236, 1039. 3088. 3731. 2180. 2522. 1931. 
1675. 2956. 2949, 2952, 1122, 1037, 1899, 2915, 
3253, 3321, 2185, 1419, 3907, 3759, 1998, 2542, 
1383, 2851, 3067, 3700, 3750, 1001, 3873, 1513, 
3036, 2103, 1393, 2263, 2285, 1215, 3158, 2817, 
1017, 1343, 2856, 3773, 3135, 2919. 
AMORTIZACION D E L SEGUNDO 
EMPRESTITO 
OCTAVO Y ULTIMO SORTEO 
En el mismo día y con las mismas for-
malidades, se efectuó en dicho Estableci-
miento, el octavo y último sorteo para 
la amortización correspondiente al expre-
sado Semestre del Segundo Empréstito, he-
cho por la suma de $240,000 m. a., habien-
do sido agraciadas las cédulas cuyos nú-
meros se expresan á continuación: 
Del núm. 381 al 390; del 1051 al 1060; 
del 1071 al 1080; del 531 al 540; del 2141 
al 2150; del 1121 al 1130. 
Lo que se hace público para general co-
nocimiento, pudiendo los señores Tenedo-
res de dichas Cédulas pasar al Banco Es-
pañol de la Isla de Cuba, á hacerlas efec-
tivas á contar desde el día primero de Ju-
lio de 1911. 
Habana, Junio 30 de 1911. 
El Secretario, 
Mariano Panlagua. 
NOTA.—Las Cédulas hipotecarias del Se-
gundo Empréstito, que aún se encuen-
tran en circulación, son satisfechas en 
la Secretaría de esta Asociación, á partir 
de esta fecha, de 8 á, 10 de la mañana 
y de 1 á 4 de la tarde, todos los días há-
biles. 
7861 l t -1 4d-2 
El viernes 7 del corriente á la una do la 
tarde se rematarán en los Almacenes de 
San José con intervención do la respectiva 
compañía do Seguro Marítimo 2S0 cajas de 
ajos, descarga del Pío IX. 
Emilio Sierra. 
8039 2-d-6 l-t-6 
Ramón Benito Fontscilk 
COMERCIANTE Y BANQUERO 
Correaporidal del Banco Naoiona, 
ba.—Agancia» y ComiBion»». c>»« 
Rea 66—Apartado 14.—Juvídlanc*, r.w !MS4 - - - '"Oí 
L a s a l q u i l a m o s en nues t ra 
B ú v o d a , c o n s t r u i d a , c o n todos 
los a d e l a n t o s m o d e r n o s , pa,.a 
g u a r d a r acc iones , d o c u m e n t o s 
y p r e n d a s b a j o l a p r o p i a cus. 
t o d i a de los i n t e r e s a d o s . 
P a r a m á s i n f o r m e s d i r í j á r j 
se á n u e s t r a o f í c i n a A m a r g a 
r a n ú m . 1. 
J f c H v m a n n cC C o , 
(B CUQUEROS ̂  
C1519 78-14 My. 
C O M P A Ñ Í A D E F O M E N T O A G R A R I O 
DEPARTAMENTOS DE 
BANCO AGRICOLA.—BANCO PUPULAR—CREDITO TERRITORIAL 
Seguros contra incendios de cañaverales.—Seguros contra la müerte del ganado.-. 
Préstamos en grandes y pequeñas cantidades.—Descuentos. Pignoraciones y demáa 
operaciones bancarias. 
O f i c i n a C e n t r a l : G a l i a n o 6 6 , H a b a n a . T e l é f o n o A - 4 5 5 0 
Cable y T e l é g r a f o : " N E T T O . " 
C O N S E J O DE G O B I E R N O 
Presidente: Pedro Rodríguez—Director: F. A. Xetto. 
Vices Presidentes: Raimundo Cabrera y Regino Truffin.--Letrado: Vidal Mo-
rales.—Secretario: Fernando Ortiz.—Notario: Ramiro Cabrera. 
Consejeros: José María Espinosa. Julián Linares, Hipólito Dumois. Manuel Fio-
res. Francisco Paradela. Florentino Menéndez. 
C 2021 Jl. 1 
COMPAÑIA DE SEGUROS MUTUOS CONTRA INCENDIO 
Fundada en el año 1855. 
Oücinas en sn eciñcio propio: Emp^d^ado númoro 34 
Valor responsable $52.073,405.00 
Siniestros paerados $ l.BnS.óófi.ó?! 
Sobrante de 1909, que se está devolviendo $ 
Sobrante de J910 para d volver en 1912 $ 
Importe del fondo especial de reserva $ 
CUOTAS DE SEGUROS. LAS MAS EOONOMIOAS 
Y SIN COMPETENCIA. 
Habana, 30 de Junio de 1911. E l Consejero Director, 
ANTONIO GONZALEZ CURQUEJO 




Te-nperatura Centigrado N rahorenhwií 
II _ _ . « _ . 
Máxima || 31 87*8 
Mínima || 25 77 
SECUEITIES 0P8SIKÍ D16HCSI I0WRST ( u i s i g n 
2% Amalgamated Copper 
4% American Smelting 
7% American Sugar 
27o American Car & Foundry 
American* Locomotive . 
U. S. Rubber Common 
67o Atchison Topeca & Sta. Fe. Common 
6% Baltimore & Ohio 
57£» Brooklyn Rapid Transit 
99ó Canadian Pacific 
5% Ghesapealce <fc Ohio • • 
West Maryland 
Erie Common 
?94> Great Northern Preferred 
Interborough Preferred 
Interborough Common 
6% Loulsville & Nashyille 
Missouri Pacific 
Missouri Kansas & Texas 
5% New York Central 
77o Northern Pacific 
€7o Pennsylvania R. R 
67o Reading 
Rock Island Common |j 
67o Southern Pacific il 
Southern Railway I 
77o Chicago Mihvake & St. Paul II 
107o Union Pacific I1 
57o U. S. Steel Common !! 
77o U. S. Steel Preferred II 
Wabash Common II 
Wabash Preferred I 
Chicago W I 
Chicago Grand West P I 
67o Consolidated Gas II 
B7o Norfolk & Western I 




































































































































Barómetro: A las 4 p. m. 763 2. 
© F S I T I A L 
SECRETARIA DE OBRAS PUBLJCAS.— 
Jefatura del Distrito de Santa Clara.— 
Santa Clara, 3 de Julio de 1911.—Hasta las 
once de la mañana del día 31 de Julio de 
1911 se recibirán en esta Oficina, E. Macha-
do 29, proposiciones en pliegos cerrados 
para la pavimentación de la calle Sal-
vador Cisneros en el pueblo de Vueltas, 
tramo comprendido entre las estaciones 0 
-|- 00 y 11 -|- 16 y entonces serán abier-
tas y leídas públicamente.—En esta Ofici-
na y en la Dirección General, Habana, se 
facilitarán pliegos de condiciones y cuan-
tos informes fueren necesarios.—Rafael de 
Carrera, Ingeniero Jefe. 
C 1927 alt. 6-3 
A V 
Julio 5 de 1911. 
ACCIONES VENDIDAS: 300,000 
NOTA.—Das cotizaciones más altas y más bajas están sacadas de los cablegra-
mas que recibimos. 
iw——tmiin- ni mi mi •«•••nimwwwiniHiiimMimiin miiimin n lairmi.miiuunMTrmi f,>niKiiiiilii». 
L M E M E M E M S LAS BEL PAIS 
• CERVEZAS CLARAS 
- - - TIVOLi - -
CERVEZAS O B T U R A S 
lias cerveza»cUra- i á feo I - m <\ >nvioaeti. i > » í " j i i t . * i e-it*;» i t i l i c n l is 
priucip l ímen te pivr.i las ci-umder i . m u í í V m , lo< c > ivMle;',iouce.< y b i 
ancianos. 
I 
^ UNIVERSIDAD 31 Calzad (15 Palatlai 
Teléfono 6137 Te lé tono « 0 6 1 m i 
C 1991 Jl. 1 
Banco [spanol de la isla de Cuba 
n m m de a nnta miento 
P L U M A S D E A G U A 
S K G Ü K D O T i i m e s t r e ' f i é i o n 
Se hace saber á los concesionarios de 
plumas de a^ua que pueden acudir á sa-
tisfacer, sin recargo alpuno, las cuotas co-
rrespondientes al Segundo Trimestre de 
1911 y á los anteriores que no se han po-
dido poner al cobro hasta ahora, á las 
Cajas de este Banco, sito en la calle de 
AiTuiar, números 81 y 83, todos los días 
hábiles, desde-el 5 de Julio al 5 de Agos-
to, durante las horas comprendidas de 10 
de la mañana á 3 de la tarde; advirtién-
doles que el día 6 de dicho mes da Agos-
to quedan incursos los morosos en el re-
cargo del diez por ciento. 
Habana, 30 de Junio de 1911 
Publíquese. 
El Alcalde Municipal, 
JULIO DZ CARDENAS. 
El Director, 
. J. SENTENAT. 
C 1911 5-1 
C h e q 
TRATANDOSE de nego-cios, gastos caseros ó 
pagos personales, siempre 
es bueno liquidar las cuentas por 
medio de cheques, valiéndose de 
lUMÍ cuenta con un banco fuerte. 
Así se tienen justificaciones de 
los pagos hechos pues los cheques 
endosados por el tenedor al ser 
pagados por el Banco se hacen 
comprobantes definitivos. 
B a n c o d e l a H a b a n a 
B A N G O N A C I O N A L D E C U B A 
A LAS PERSONAS QUE SE PROPONEN SALIR DE LA. 
CIUDAD POR LARGO O CORTO TIEMPO 
NUÍVA BOVEDA PARA BAULES 
El Departamento de Apartados de Seguridad ofrece su nueva Bóve-
da para baúles,—construida exclusivamente para el depósito do baú-
les, cajas y paquetes conteniendo articules de valor,—como lugar do 
absoluta seguridad contra incendio ó robo. 
GASTOS DE IOS VIAJEROS 
El Departamento de Cambios ofrece Cartas de Crédito, asi como 
Cheques de Viajeros de la Asociación Americana de Banqueros y do 
las principales Compañías de Expreso, los cuales son pagaderos por 
las cantidades que se requieran en cualquier parte del mundo. 
El valer de los cheques no usados será reintegrado por la Oficina 
Central ó las Sucursales. 
C 2006 Jl, 
DE LOS 
SOCIOS OEL CENTRO GALLEGO 
I>K L A H A B A N A 
Secretaría 
De orden del señor Director, cito á los 
señores Socios Suscriptores para la JUNTA 
GENERAL ORDINARIA que tendrá lugar 
los días 9 y 16 del corriente mes, á la 
UNA de la tarde, en los salones del Centro 
Gallego. 
El día 9 se dará lectura á la memoria 
y sé elegirá el Consejo para el año siguien-
te y dos glosadores de cuentas, y el 16 se 
dará poseidón al nuevo Consejo, se discu-
i tirá la memoria y se acordará el dividendo 
' que ha de repartirse á los señores Socios 
y depositantes para invertir. 
Los señores socios deberán exhibir el re-
cibo correspondiente al mes de Junio últi-
mo, para acreditar su derecho y perso-
nalidad. 
Habana, 1°. df Julio de 1911. 
El Secretario p. s. r. 
Manuel Fernández Rosonde. 
C 1929 7-2 
C 1993 Jl. 1 
n £3 
6. l i l fflllB! M . LIB. 
BANQUEROS.—MERCADERES 22 
Casa originalmente establecida en 1844 
Giran Letras á la vista sobre todos los 
Bancos Nacionales de los Estados Unidos, 
dan especial atención. 
TRANSFERENCIAS POR EL CABLE 
C 2048 78-1 Jl. 
Kmiiresas Aiercaiiíiles 
Y í LMECtHES DE REGL í . UMITA !U 
( C o m p a ñ í a I n t e r n a c i o n a l ) 
Comitc Local 
Se avisa á los tenedores de Bonos de 
57o que para el cobro de los intereses co-
rrespondientes al semestre que vence en 
pritnero de Julio, ó sea un 2%% á razón 
de $1-25 Oro Español por cada £10, de-
ben depositar sus láminas en estas Ofici-
nas, Egido núm. 2, altos. Departamento 
de Contaduría, de 1 á o p. m., los Martes, 
Miércoles y Viernes de cada semana, pu-
diendo recogerlas con sus cuotas respec-
tivas, cualquier Lunes ó Jueves. 
Habana, 30 de Junio de 1911. 
Francisco M. Stecgers. 
Secretario. / 
C 1905 10-30 
BONOS DEL "ClsHTRO GALLEGO" 
m m n num. i i 
Venciendo en primero de Julio de 1911 
el Cupón Núm. 11 de los Bonos Hipoteca-
rios de la Sociedad "Centro Gallego", ga-
rantizados con la propiedad "Teatro Na-
cional", se avisa á los señores Bonistas por 
este medio, que dichos cupones son paga-
deros en la Oficina Principal del Banco 
Nacional de Cuba, Habana, desde Julio pri-
mero próximo venidero en adelante, de 
12 m. á 3 p. m. 
Estos cupones pueden domiciliarse y pa-
garse en New York, previa solicitud al 
Banco Nacional de Cuba. 
Habana, 24 de Junio d€ 1911. 
C 1871 10-25 
BAÑOS CARNEADO 
Calle Paseo, Vedado, Teléfono F 1080 
abierto desde las 4 de la mañasa á las 10 
de la noche, hay reservados y públicos á 
5 centavos por persona, pida Vd. el catá-
logo de los precios por horas para familias, 
son las mejores aguas según los médicos 
por estar muy adentro de la Playa; la me-
jor prueba es que el ras de mar los llevó 
todos, no pasó más que en estos baños. 
66S6 26-6 
ZALDO Y 00.VLR 
0 " t J 3 3 ^ . h ^ l i t m l V e s y T S 
Hacen pagos por el cable, giran letras á 
corta y larga vista y dan cartas de crédito 
sobre New York, Filaúeifia, New Orleans, 
San Francisco, Londivs. París. Madrid, 
Barcelona y demás capitales y ciudades 
imporcantcs de ! s Estados Unidos, Méjico 
y Europa, así como sobre todos los pue-
blos de España y capital y puertos de 
Méjico. 
En combinación con los señores F. B. 
Hollín and Co., de New York, reciben ór-
denes para la compra y venta de solares 
6 acciones cotizables en la Bolsa de dicha 
ciudad, cuyas cotizaciones se reciben por 
cable diariamente. 
C 2047 7S-1 Jl. 
Rí- f s E L A T S Y COIHP. 
108, AGUIAR 108, esquina 
A AMARGURA 
Hacen pagos por el cable, facilitan 
cartas de crédito y giran letras 
á corta y larga vista 
sobre Nueva York, Nueva Orleans. Vera* 
cru/.. Méjico. San Juan do Puerto RlcOi 
Londres. Parí;;. Burdeos. Lyon, Bayona. 
Hamburgo, Roma. Ñápeles, Milán, Génovi» 
Marsella. Havre, Bella. Nantrs. Saint Quin-
tín, Dieppe. Tolouse, VoncHa, Florencia, 
Turín. Masino, etc.; así (Mino sobre todas 
las capitales y provincias de 
ESPAÑA E ISLAS CANARIAS 
2575 156-1 S. . 
J . A . B A X C E S Y C O M P 
BANQUEROS 
Teléfono A-1740.—Obispo número 21. 
Apartado número 715. 
Cable BANCES. 
Cuentas corrientes. 
Depósitos con y sin interés. 
Descuentos, Pignoraciones. 
Cambio de Monedas. 
Giro de letras y pagos por cable sobre 
todas <̂ s plazas comerciales de los Estados 
Unidos. Inglaterra, Alemania, Francia, Ita-
lia y Repúblicas del Centro y Sud-Amé-
rica y sobre todas las ciudades y pueblos 
de España, Islas Baleares y Canarias, así 
como las principales de esta Isla. 
CORRESPONSALES DEL BANCO DE 
ESPAÑA EN LA ISLA DE CUBA 
C 2049 78-1 Jl. 
IJOS DE 
B A N Q U E R O S 
M e r c a d e r e s 3 6 , H a b a n a . 
Teléfono núm. 7a—Cable: "Ramonars"6 
Depósitos y Cuentas forrionfes. ^P"' 
sitos de valores, haciéral cargo del co* 
bro y Remisión (b <Ilvi landos é i"^1"^ 
ses. Préstamos y Pignora'•iones (i'- valor 
y frutos. Compra y venta do valores P ' 
biieos é Industriales. Compra y venta .aj| 
letras de cambio, ('"bro .lo Irtras, cupo 
nes, ele. por cuenta ajena. Ciros s0'ire .e< 
principales plazas y tair.bióa sobre los * 
blos de España, Islas Babarcs y Canarias-
Pagos por Cables y Cartas de Crédito. ,« 
1099 156-1 A j M 
L b a l c I l l s y c í 
(S. en Co.) 
A M A R G U R A N U M . 3 4 ^ 
Hacen pagos por el caMe y gljan le ^ 
á corta y larga vista, sobre NeW -ual** 
; Londres, París, y sobre todas las cap» M 
| y pueblos de España é Islas Balear h 
j Canarias. cojH 
j Agentes de la Compañía de Seguros , , | 
f tra incendios 
C 2050 156'1 
P A B O l 
OFICIAS: AGUIAR NUMS. 81 Y 83 
- DEPARTAMENTO DE GIROS -
H a c e p a g o s p o r e l c a b l e . F a c i l i t a c a r t a s d e c r é d i t o 
y g i r o s de l e t r a 
en pequeñas y grandes cantidades, sobre Madrid, capitales de provincias y 
pueblos de España é Islas Canarias, asi como ¿sobre los Estados Unidos de 
Inglaterra, Francia, Italia y Alemania. 
C 1993 ,L 
todo« i;9 
DIARIO DE L A MARINA - K d v i m (Je la mañana.—Julio 6 de 1011. 
La Ley de q ^ c ? de Febrero último era pender á la organizactó 
facultó á los Consejos Provinciales pa- | vimdas, y ayudar á la maro 
ra establecer recargos 
impuestos municipales, í 
sencillamente enorme 
.sobre todos los 
jn proporción 
Era nn arma 
ion de las pro-
ha del pa í s ; 
los Consejos Provinciales no respondie-
ron á ella ; an«.s que un bien, son un es-
torbo, v si no contra la letra de la 
DESDE WASHilSTON 
,u, ^ daba á los Consejos, para que la | Constitución, existen contra el espíritu 
manejaran con prudencia: pero ni tar 
m ellos ni dormidos, en la primara 
ocasión la ^dispararon." y al iormar 
esta vez sus prasupuestos, han llegado 
á la conjura para aumentar en j e i n t i -
cinco por ciento los derechos de im-
puestos por matanza. 
Prohombres de la política dicen que 
pueden hacerlo: no infringen la ley, 
ai lo hacen. Quizás por no ser nosotros 
prohombres de la política, opinamos lo 
contrario. Por encima de todos los de-
rechos que pueda otorgar la ley, pare-
cenos á nosotros que están siempre los 
derechos del individuo á defender la 
existencia: á vivir . La autoridad, polí-
tica 0 social, que viola tales derechos, 
salta muy por encima de los suyos, y 
hay quien opina que pierde toda legi-
timidad. Lo arbitrario, nada tiene de 
derecho, aun cuando muchas leyes lo 
sancionen: y en cambio, la garant ía 
contra todo lo arbitrario es un derecho 
individual inatacable. 
¿Pueden, pues, los Consejos Provin-
ciales apretar más todavía el dogal que 
nos cerca la garganta? A cada paso 
claman los periódicos contra la carestía 
de la vida que padecemos en Cuba; á, 
cada paso, publicamos cartas, que reve-
lan malestar y hasta miseria. . . E l do-
gal está apretado, y respiramos fatigo-
samente... ¿Pueden, pues, los Conse-
jos Provinciales apretarlo un poco 
más? Como Consejos Provinciales, no; 
como verdugos amparados por la ley, 
acaso sí. 
No; no pueden; pero tampoco es es-
ta la cuestión: los prohombres de la 
de los convencionales que escribie-
ron esa letra. Sobran, pues, los Conse-
jos Provinciales; esta celeridad y esta 
osadía con que se lanzaron á establecer 
los tipos máximos de los impuestos que 
en mal hora les fueron concedidos, es 
un argumento más para pedir de una 
vez su supresión: porque en la aplica-
ción de tales t i p o s sólo se atiende á 
agobiar y á hacer más miserable toda-
vía la vida de las clases pobres, sin otra 
finalidad que la de redondear sueldos 
y dietas. En esta democracia peregri-
na, los demócratas que suben no tienen 
más ambición que la de enriquecerse 
pronto, para poder pasear su de-
mocracia sentada en un automóvil en-
tre la triste legión de los demócratas 
que los hicieron subi r . . . 
En los tiempos de ignominia que 
pasaron, pagaban los matarifes un 
peso y veinte centavos por derechos 
de matanza; se les subió después á 
$2;60; y ahora en estos tiempos de 
progreso, de amor y de libertad, exi-
gen los Consejos Provinciales el 25 
por 100; resulta la gradación tan 
desigual, que en los Presupuestos pró-
ximos quizás pidan los Consejos por 
cada res que se mate, la entrega de la 
res y un peso encima. De este modo 
se fomenta en el país la industria ga-
nadera. . . ! 
Y gracias á que los encomenderos 
son personas muy honradas, hanse 
negado á matar: mientras nuestros 
Consejos provinciales quieren abru-
mar al pueblo, nuestros encomende-
ros lo defienden. Expresámonos así. política no debieran descubrirnos si los 
Consejos Provinciales meden. . . Lo I Por(lue a los encomenderos en nada 
que interesa es saber si deben. La au 
toridad, que tiene armas contra el in-
dividuo, que no las tiene, lo puede to-
do; pero ¿éche hacerlo todo? Entre 
tes atribuciones del Congreso está la 
de aprobar los Presupuestos, .sin limí-
les perjudica el nuevo impuesto: su 
lógica se reduce á saber vender por 
veinte lo que les cuesta quince; si lo 
que hoy les cuesta quince les cuesta 
veinte mañana, su lógica les obliga á 
venderlo en veinticinco; cuanto más 
tación ninguna: ¿ puede el Congreso j caro les cueste lo que venden, más ca-
aprobar un Presupuesto de cien millo- j ro lo venderán ; el mal les afecta poco; 
nes? Puede. ¿Puede el Congreso apro- | al f in y al cabo, el pueblo es quien lo 
bar un Presupuesto de mil millones ? j paga; y esta solicitud y este cariño 
Puede; pero ¿debe? He aquí el proble- | es lo que el pueblo les debe á los Con-
ma. Todo impuesto que no sea de jas- i Sejos citados. Y por una aberración 
ticia. es un ataque contra la propieda-l, i de nnestra peregrina democracia, hoy 
y no es lo mismo administrar al pueblo j son los encomenderos los que velan 
que administrar ron (ra el pueblo. 
Y lo más enojoso en este caso es que 
quienes abusan del Impuesto son insti-
tuciones vanas, que la opinión general 
ta (día de inútiles, y que en rigor, más 
•que inútiles parécennos perniciosas.'La 
Constituedón les dio la vida; pero la 
Constitución de Cuba no es la expe-
riencia de Cuba, y quienes promulga-
ron la primera no fundaron los Conse-
jos con la intención de echar sobre el 
país unos cuantos organismos que solo 
sirven para aumentar impuestos y 
aprovecharse de dietas; su intención 
por el bien de la R e p ú b l i c a . . . 
Opinamos que ya es hora de que se 
remedie el mal, antes de que pase á. 
ser una cuestión de orden público, que 
en estas delicadas circunstancias ad-
quiriría graves caracteres, y juzga-
mos que no basta á remediarlo el po-
ner f in á la huelga. E l poner f i n á 
la huelga es derrotar á los Consejos 
Provinciales, que se disgustarán con 
la derrota; y cuando un organismo de 
este género no cumple su misión 
y se disgusta, lo mejor es suprimirlo. 
{Para el DIARIO DE LA MARINA) 
Julio 1. 
Desde hace algunos años, estfin de 
moda los "pe l igros ;" no pasan seis 
meses sin que se descubra alguno. Los 
ingleses y los franceses tiene el peli-
gro a lemán; los turcos, el ruso; los 
españoles—en Marruecos • el I •anees ; 
los servios el aus t ro-húngaro; ele, 
etc. Cuando la guerra entre Rusia y 
el Japón, los americanos—trabajando 
para los ingleses celebraron mucho 
las victorias japonesas, porque, con 
ellas, desaparecía el peligro ruso en 
el Éste de Asia; ahora el peligro que 
aquí se denuncia es el japonés, uno 
de los más complicados, pues consis-
te no sólo en que los nipones inten-
tan echar á los europeos de Asia; y 
lanzar á los mercados grandes masas 
de productos baratos, sino en que, 
por su detestable moral, e'l contacto 
con ellos, presenta muy graves incon-
venientes. Mr. Price Collier, en su 
l ibro titulado " E l .Oeste en el Este," 
afirma que los hoteles, las posadas 
rústicas y las casas de té son en el Ja-
pón otros tantos lugares de prostitu-
ción; que en aquel país no so mira 
mal el que la mujer se venda para 
proporcionar recursos á su familia y 
hasta para proveerse de dote, con el 
consentimiento de su futuro esposo; 
" y si esto se supiera—añade—en los 
Estados Unidos, se consideraría in-
tolerable el que los estudiantes japo-
neses se educasen junto con los ame-
ricanos." 
Posible que todo esto sea cierto y 
mucho más que ha de i r saliendo; pe-
ro ¿cómo se ha tardado tanto en ave-
riguarla? Y ¿cómo cuando los ja-
poneses derrotaban á los rusos, se nos 
dijo que vencían, no sólo por ser va-
lerosos é inteligentes, si que, tam-
bién, por ser muchísimo más virtuo-
sos que sus adversarios? Si, apenas 
terminada aquella guerra, hubiera ve-
nido á este país el almirante Togo, se 
le hubiesen hecho ovaciones deliran-
tes; pasará por aquí dentro de dos 
semanas, no estará más que unos días 
y se le acogerá, sin duda, con cortesía 
y, sobre todo, con curiosidad; pero 
sin entusiasmo, porque ya forma par-
te del famoso "pe l ig ro . " Cuenta 
Chateaubriand que, en los comienzos 
de la Revolución Francesa, asistió, en 
París , á una comida dada por los di-
putados de Bre taña y tuvo el honor 
de sentarse al lado de Mirabeau; y 
añade que éste, mirándolo con sus 
ojos de vicio, de orgullo y de genio," 
le dijo, refiriéndose á otros polí t icos: 
"Joven, esa gente no me perdona mi 
superioridad." Y este es el caso de 
Togo. autor de la mayor hazaña na-
val que ha visto el mundo después, de 
Trafalgar. 
También los canadienses tienen su 
peligro, del cual se ha hablado, en 
estos dias, en la Conferencia Impe-
rial reunida en Londres y en la que 
han figurado. Ips primeros Ministros 
de las Colonias auinnomas bri tánicas. 
El conde de CreAve, ministro de Co-
lonias, manifestó eí deseo de que en el 
Canadá no se pusieran obstáculos á 
la entrada de inmigrantes proceden-
tes de la India, que son tan súbditos 
británicos como los canadienses; á lo 
cual contestó Sir Wilfredo Lanrier, 
primer ministro del Dominio, que esa 
no podía ser, porque la inmigraei Mi 
' ' eonst it nía un verdadero peligro." 
Kl úllinio qué se ha descubierto es 
el alemán en Centro América ; el pjj-
ligro es. según parece, para los Esta-
dos unidos y los que lo denuncian 
son tres publicaciones francesas. Se-
gún ' 'Le Tour du .Monde," de Par ís , 
la importancia comercial de los ale-
manes va en aumento en aquelln're-
gñ'm ; en Guatemala, "con t ro lan" el 
SÓ por 100 de la exportación y el 20 
de la i inportanción; en el Salvador, el 
18 y el 11, respectivamente; y, en Ni-
caragua, el 18 y el 10. Tienen emplea-
dos unos quince millones de pesos—. 
en las cinco repúblicas. 
El "Bu l ' l e t i n" de la Sociedad de 
•Geografía Comercial, de Par ís , dice 
qué en Guatemada los alemanes son 
los mayores cosecheros y exportado-
res de café. Los más de los cafetales 
han sido adquiridos por ellos en estos 
últimos años y sus propietarios cuen-
tan con el apoyo de los Bancos alema-
nes, que tienen sucursales en Centro 
América; " y esto explica—agrega el 
"Bul le t in"—por qué Ilamburgo ha 
llegado á ser el gran mercado del ca-
fé guatemalteco, excluido del Havre 
y de los demás puertos franceses, por 
l íos altos derechos aduaneros." Tam-
bién consigna que una colonia agrí-
¡ cola alemana está cosechando trigo 
en Nicaragua y que en Nicaragua 
Opera una compañía petrolera ale-
mana. 
Una revista titulada "France-Ame-
r id i ié ," notifica á los Estados Unidos 
y á Francia que Alemania les va lle-
vando la ventaja en Centro América. 
Pues si no quieren perderla que ha-
gan como Alemania: que envíen á 
aquellas repúblicas capitales y hom-
bres emprendedores; y, en el caso de 
Francia, no estaría' de más que suavi-
zase sus aranceles aduaneros. Si los 
franceses para protejer los cafés de 
sus colonias, aprietan en los derechos 
de importanción á los extranjeros 
¿ qué de extraño tiene que el de Gua-
temala vaya á Hamburgo, donde pa-
ca poco v no al Havre, como dice el 
¡ " B u l l e t i n ? " 
j Cuanto á los Estados Unidos; ya 
procurarán extender su acción econó-
' mica en Centro América. Si el Senado 
¡ ratifica los tratados con Honduras y 
Nicaragua, no sólo irá á aquellos dos 
i países capital americano para con-
' vertir Deudas y prestar á los gobier-
! nos, si que, también, para construir 
ferrocarriles y fomentar industrias.. 
Esta es la política del "dol lar por de-
lante" según la fórmula atribuida al 
actual Secretario de Estado, Mr. 
Knox. Y en toda la zona de influen-
cia de los Estados Unidos podrá ha-
ber negocio para los- americanos y 
también para los alemanes y otros eu-
ropeos, gracias á la paz y á la estabi-
lidad política, que cree esta poderosa 
república. Es simpleza el hablar de 
estos peligros comerciales; y es igno-
rancia el creer en ciertas rivalidades. 
El capitalismo es cada dia más inter-
nacional ; hay negocios americanos 
fundados con dinero inglés, francés, 
alemán n holandés) y si la producción 
de una de esas repúblicas centro-
amerieanas se desarrolla por el es-
fuerzo de ingleses ó de germanos, 
más dinero habrá allí para comprar 
algunos artículos que sólo pueden 
ir de los Estados Unidos. 
X . Y. Z. 
P R E N S A 
La lucha por los principios é ideales, 
siquiera sea tenaz y ardiente puritíea y 
engrandece los pueblos. 
La lucha por la pasión la que se 
desahoga con bocanadas de injurias, 
la que vibra con el denuesto y vocife-
ra con el escándalo, la que con el pre-
texto de expurgar el fango, lo remue-
ve y lo arroja públicamente aun sobre 
aquello que debiera merecer por su 
alta representación, al menos el respe-
to de todos, la lucha personal y codi-
ciosa, empequeñece • y degrada las na-
ciones. 
¿Se trata sinceramente de moralizar 
la administración pública? 
No son escritos ni firmas individua-
les los que han de ejercer tan delicada 
y compleja misión. 
Para ello hay en Cuba como en to-
dos los pueblos, agrupaciones políticas, 
asambleas patrióticas, leyes, congreso 
y pueblo. 
¿ Se trata de juzgar los actos de pro-
hombres y altos funcionarios públi-
cos? 
No es con el ruido de la injuria ni 
clavando en la picota del escándalo la 
respetabilidad de sus cargos como se 
los ha de juzgar. 
No es con campañas que estallan en 
insultos y provocaciones personales, 
con lo que se los ha de acusar ó de-
fenderlos. 
El mismo instinto del decoro nacio-
nal, de la dignidad de todo un pueblo 
aconsejaría para estos casos otros pro-
cedimientos más discretos, más reser-
vados, más legales. 
¿Acaso el jefe de la nación no lleva 
en sí más entidad que la de su indivi-
duo particular? 
¿Acaso no es el Ejecutivo la repre-
sentación legítima de la República, de 
la patria, de la autoridad? ¿Es que 
aquí son ya vacías las palabras Repú-
blica, patria y autoridad ? ¿ Es que to-
do eso, lo más alto, lo más sagrado, no 
infunde ya respeto y consideración ? 
Si, lo infunde. E l pueblo tiene ins-
tintos y sentimientos innatos. El pue-
blo cuando, no lo envilecen los que se 
erigen en sus directores, es en el fondo 
de su alma respetuoso y sumiso hacia 
aquellos que desde su altura simboli-
zan ta nación. 
El pueblo podrá ser sacudido y exal-
tado inconsciente y momentáneamente 
con el trueno del escándalo. 
Mas reacciona. Ve á uno y otro la-
do personalismos y pasiones. 
Y entonces se duele hondamente y 
vuelve su enojo contra los promovedo-
res de la irrepestuosa y antipatr iót ica 
alharaca. 
Escribe " L a Unión E s p a ñ o l a : " 
La oposición, ó mejor dicho, un gru-
po, de oposicionistas, en vez de moderar 
sus fieros ataques al gobierno, aumenta 
su acometividad y dupilica sus esfuer-
zos animado del propósito de quebran-
tar á la situación por todos los medios 
á su alcance, aun acudiendo á veces á 
medios directos que encierran dema-
siada violencia para producir buenos 
resultados. Ya hemos dicho los peli-
gros que encierra esa imprudente cam-
paña. Si se trata de hacer propagan-
da electoral, .no hay necesidad de Ile-
gal- á extremos perjudiciales. No cree-
mos que se piense en convulsiones. Esas 
revoluciones "redentoras," regenera-
doras que se han hecho enfermedades 
crónicas de algunos países hispano-ame-
ricanos, t raer ían aquí la ruina total de 
la nación. 
Por Jo pronto ya esos fieros y violen-
tos ataques han caldeado de tal modo 
la atmósfera, que en grupos y corrillos 
no se oyen apenas más que las pregun-
tas, ¿ha ocurrido algo? ¿no ha habido 
tiros? ¿no han matado á alguien? 
• Y esos mismos grupos y corrillos re-; 
cuerdan lo del disparo de la Cámara, 
lo ocurrido con Villuendas y el desven-
turado Monleón y lo que sweHe suceder 
fatal mente en estas situaciones violen-
tas y funestas. 
Y es de sentida pena por Cuba la voz 




" E l T r i u n f o " dice á su vez: 
Por amor á Cuba será bueno que 
salgamos del plano inclinado unos y 
otros; pero si hay quien goza con la' 
" m o n t a ñ a nasa" en la oposición, no 
han de faltar amigos de ese emocio-
nante " s / O r t " entre los amigos del 
Gobierno, aun cuando éste se propon-
ga evitarlo, porque no hay poder hu-
mano bastante fuerte para alterar la 
naturaleza de las cosas. 
No encontramos ese lenguavje á la 
altura del órgano del Gobierno. 
Mas ya en él flamea la amenaza 
que se opone á otra amenaza, la fuer-
za que se opone á otra fuerza. 
Después de eso no se sorprenda na-
die si viene, inevitablemente, el cho-
que. 
La ola de la huelga de encomende-
ros se ha extendido ya por Cama-
, güey, Cienfuegos y Pinar del Río. 
S E - V E N D E - E j J TODAS PARTE lS^V^ 
C 1909 ah. 15-1 Jl. 
Jarabe de GLICEROfOSf ATOS ¡AGOTAMIENTO NSICOi EXTENUACION ORGANICA 
00. 
Y F O R M Í A T O S 
D E L 
HUXLEY-NERViTA 
Y M E N T A L 
Y P E R D I D A 
E N G E N E R A L 
Y P A R A 
Medallas de OKO 
en varias KXPOSICIONKS 
La profesión médJca en gene.al, re-
ceta esta magrnífica preparación, por 
su« resultados tan eficacee, sorpren-
dentes y aegurísimos, para curar las 
E n f e r m e d a d e s nerviosas 
y cerebra les 
S« vende en pomos de 50 dósis. 
En las droguerías y boticas en to-
do el mundo. 
Curación racional, científica y se-
gura, tomando el GRAN TONICO RE-
GENERADOR de las fuerzas vitales, 
íy clínicamente demostrado el más po-
deroso nutritivo estimulante par» 
Ce reb ro , M ú s c u l o s 
y los N e r v i o s 
Curan la Neurastenia, Hipocondría, 
falta de fuerzas, pérdida de memoria, 
abatimiento 6 cansancio, desgastes por 
exoeaos y da nueva vida y fortaleza á 
J ó v e n e s y A n c i a n o s 
de a m b o s sexos 
SANGRE, NERVIOS, MUSLO 
Y C E R E B R O 
CONSÜiBOS POR LA AMA 
ADQIHtBEN VIDA Y YtÜOR 
Inmecüatamente que a© toma «1 JA-
RABE DE NERVfTA; preparacton 
ideal, cuyos resultadas están olentlfl-
^amente gara«tizado», c o o h o regenera-
dor del 
O r g a n i s m o H u m a n o 
e n G e n e r a l 
Anglo Amerioan Pbarmacfiutifta^ Co-
New Yorft' 
V V • y y y ^y 
P A R A C U B I E R T O S 
Y A C C E S O R I O S DE MESA O B U A G A T E 
C 1732 Jn.-l 
T i n 1̂ A "Kí "D A 1 ? A T F T 0 . 0 fotografía de Colommas y Comp., hace retratos al platino con un 50 por l O O de rebaja en 
J U l l MJbbLJLi>I XwJ^L£ «AJ¡dJLi O u » los precios-—6 imperiales, cíe-, un peso 6 postales, cíe-, un peso. E n s e ñ a m o s pruebas 
' como garant ía v repetimos ^ratis la plancha que no agrade, 
EL COCHE NUMERO Í3 
POR 
J A V I E R D E M O N T E P I N 
(Esta novela, publicada por ia casa edito-
rial de Sopeña, de Barcelona, se en-
cuentra de venta en la "Moder-
na Poesía," Obispo l í l . > 
(Continúa.) 
Miró en torno snyo. 
Casi á sus piés, junto á ain griipo 
de rocas vio un agujero hacia el cual 
se inclinó, pero sin resultado. 
Acababa ele apagarse el fósforo. 
Encendió otro; convencióse de que 
la abertura era más que .suficiente pa-
ra él paso de un cuerpo, se deslizó por 
ella, y se halló en una cantera aban-
donada cuyas bóvedas estaban soste-
nidas por contrafuertes de obra de 
fábrica. 
E l segundo fósforo apagóse tambión. 
La caja contenía diez. 
Está cantidad le permitía volver á 
mi cammo y proceda á la inhumación 
r,1 e se proponía hacer. 
tírgía volver, y el policía encendió 
luz por tercera vez. 
¡ Diez caminos para uno solo! 
I Cuál seguir? 
Thefer entregóse á la casualidafl• ft 
una distancia de veinte pasos vió una 
cantera cubierta y profirió un grito 
de alegría al apercibir en el fondo una 
especie de nicho útiles de cantero y 
una linterna, provista de lámpara y 
mecha, que se apresuró á encender. 
Tomó nn pico y una pala, retroce-
dió hasta el punto de partida, y se dis-
puso á enterrar á Plantadc, ocultando 
el pie acusador de su víctima. 
A l disponerse para esta faena ho-
rrible se detuvo. 
—Necesito los papeles que lleva. . . 
—Quiero saber lo que había descubier-
to y lo que me amenazaba. Esto au-
mentará el trabajo. . . pero nada más. 
Cogió el pico y disponíase á desen-
terrar el cadáver, cuando oyó un rui-
do sordo que le hizo estremecer. 
Levantó la cabeza y retrocedió páli-
do como un espectro. 
Ocurría un nuevo desprendimiento, 
y una gran cantidad de tierra caía an-
te el policía. 
Por vez segunda y en menoes de una 
hora, se escapaba de ama muerte se-
gura. 
_ El pie de Plantade había desapare-
cido bajo una capa de escombros de 
un metro de espesor. 
—La fosa está hecha—dijo Thefer. 
—Ao tengo los papeles, (; pero qué im-
porta?^ Nadie los tendrá. Su secreto 
y el mío mueren con él. Por algo di-
je vo que sabía demasiado. 
Puso en su sitio el pico y la pala, 
pero se quedó con la linterna para bus-
car á favor de su luz una salida. 
Internóse sucesivamente por varios 
corredores sin salida, hasta que al fin 
sintió en su semblante el aire del ex-
terior mezclado con algunas gotas do 
agua. 
Estaba fuera de la cantera, y la tem-
pestad se alejaba. 
Arrojó la linterna á alguna distan-
cia, echó á andar y no tardó en llegar 
á la senda de .Montreuil. 
Había terminado la llüvia. 
Entre 'las nubes impelidas por el 
viento, brillaban infinidad de estrellas. 
X X X I V 
Serían las doce de la noche cuando 
Thefer, mojado hasta los huesos y ren-
dido de fatiga, entraba en sn casa. 
Hacía muchas horas que no había 
tomado alimento; pero no se sentía con 
ánimo para muderse de ropa y volver í 
salir en busca de un restaurant ó ta-
berna abiertos aún, y echándose en el 
lecho se rindió al sueño. 
Hacia las ocho de la mañana, un 
fuerte cainpanillazo le despertó. 
Un temor espantoso apoderóse de él. 
('llal)ía .sido descubierto el crimen 
de la víspera ? 
jj Venían á detenerle? 
Pronto se convenció de que sus te-
mores eran infundados. Dejó el lecho, 
se vistió y apresuróse, á abrir. 
Apareció Jorge de La Tour Vandieu 
en traje de hombre del pueblo y con 
sombrero bajo. 
—¡ A h ! ¡ señor Duque! —exclamó 
, Thefer.—¡ Cuánto celebro veros ! En-
i trad en seguida. Tenemos que hablar. 
—¿Hay algo de nuevo?—interrogó 
i Jorge. 
I —Algo y aun algos. ¡ Hemos corri-
| do un gran peligro! pero le he coa-
jurado. 
—<jHabéis dado con Juan Jueves? 
—Xo estaba el peligro en él. 
— ¿ E n Renato Moulin? 
—Tampoco, 
— ¿ E n quién, pues? 
—Teníamos sin saberlo un enemigo 
tan temible ó más que esos dog maja-
deros. 
—Explicaos. 
—Voy á hacerlo y temblaréis al pen-
sar en el abismo abierto á nuestros 
|)iés. 
V Thefer refirió al Duque, que es-
cuchaba con asombro y temblando, 
cuanto había sucedido hacía veinticua-
tro lioras. 
— i Tenéis razón!—murmuró Joru'c, 
eonni.uvido;—el peligro era espantoso. 
—Ya. no existe. 
—¿Estáis seguro? 
—-Absolutamente. Muerto el perro, 
acabó la rabia. 
—Otro 'hombre puede reemplazar á 
ese hombre. 
—Xo temáis—respondió Thefer.—Es 
cierto que la desaparición de Planta-
de va á causar grande impresión en 
la prefectura, y que se procurará dar-
le sustituto; pero este agente no ten-
, drá el talento del inspector improvisa-
do cuya carrera he interampido de una 
j manera tan brusca, y la casualidad no 
j le pondrá á la vista indicios y pruebas 
| parecidas á 'las q'ue Plantade ha lle-
I vado consigo á la tumba. Por ejemplo, 
esa moneda falsa perdida ó arrojada 
por Terremonde y Dubief en la casa 
de Bagnolet antes de su partida. Se 
i sabe en la prefectura que el coche nú-
| mero 13 paró ante la casa incerdiada. 
Las primeras noticias de Plantade al-
canzaban hasta ese hecho. Ya no se 
sabía más. Era necesario Plantade pa-
conocer los demás, y yo ô  aseguro 
que no los revelará. 
—¿No habrán podido adquirir no-
ticias en casa del señor Servan, el pro-
pietario, y en la del comisario de po-
licía de Bagnolet? 
—¿ 'Cuález I 
—Respecto de Próspero Gaucher... 
y del incendio. 
Thefer prorrumpió en carcajada po 
co respetuosa. 
—¡ Que busquen á Próspero Gau-
cher!—dijo,—y que llagan hablar á 
los humeantes escombros, 
—¿ Y Terremonde y Dub>f ? 
Son demasindo listos para que no 
hayan adoptado los nombres que pu-
se en el pasaporte que les remití . Gi 
asunto del coche número 13 será para 
la policía un enigima; impenetrable. 
•Plantade era. el único que poseía la 
clave y he matado á Plantade. 
Debisteis cogerle sius papeles. 
—Lo intenté, pero ei desprendí^ 
miento de tierras me lo impidió. Han 
quedado bajo la tierra, en el fondo da 
una cantera, abandonada, y no¡ sal-
drán de allí. Todo va bien, Somos 
fuertes. Lo único que me disgusta 
es el cambio de servicio, porque no 
podré estar tan bien informado, como 
antes de lo que sucede. 
—'¡Qué importa, si, como decís, la 
muerte de. Plantade todo lo detiene! 
Tendréis más libertad y por consi-
guiente más tiempo parla buscar á 
Juan Jueves. 
—He recorrido los antros de París y 
estoy convencido de que el miserahld 
ha. huido al extranjero con el dinero 
robado. 
—¿Y para qué huir? 
—'Pam, estar en seguridad, 
—'¿Qué tenía que temer? Xro podía 
sosneehar que la señora Dick Thorn 
le denunciara, puesto que se entregaba 
al ihaceido... Oreo, Thefer, qoe os 
engañáis. Juan Jueves debe estar ins-
tallado en algún zaquizamí que desw 
conocéis, y donde derrocha el fruí» 
de su últ imo robo. ^ 
D I A B I O DE L A MARIS A.—Edición de ia mañana.—Julio 6 de 1911. 
Esperemos que llegue á Santiago 
de Cuba y estarán en peligro de ayu-
nar todos los habitantes de k Isla, 
desde el Cabo San Antonio hasta 
Maisí. 
¿Será esa la penitencia impuesta 
por la9 apocalípticas predicaciones 
de l-ai ola de cieno? 
Lo positivo es que todavía hay 
Consejos Provinciales en Cuba y que 
no hay carne que comer. 
Dice ' ' E l Comercio:" 
Ayer pudimos hablar con un acau-
dalado encomendero, y no® dijo lo 
siguiente: — " L a Habana no come-
rá carne hasta que se acceda á lo que 
pedimos, y sostendremos la huelga 
hasta que obtengamos el triunfo, 
pnes los huelguistas de ahora somos 
hombres de capital y no infelices tra-
bajadores del alcantarillado." 
" L a Habana no comerá carne." 
Eso tiene todas las trazas de una 
maldición. 
Mas para maldiciones ahí está la 
existencia fatal de los Consejos Pro-
vinciales. 
Sería cosa de estar de vigil ia y 
ayuno un año seguido oon tal de que 
desapareciesen. •t-
Era obscuro y vago aquel decreto 
presidencial sobre concesión de te-
rrenos á familias inmigrantes. 
¿De dónde se iba á trer esa inmi-
gración? ¿Con qué condiciones se les 
iban á entregar los terrenos del Es-
tado ? 
i¿Qué procedimientos habían de se-
guirse en esos gérmenes de nueva 
colonización? 
" E l T r i u n f o " concreta algo, aun-
que poco todavía, la cnestión. 
Por lo pronto parece que el Go-
bierno no ha de acudir á Bélgica, co-
mo pensaban algunos, en busca de fa-
milias inmigrantes. 
Acudirá, como es lógico y natural, 
al Xorte de España. 
Nos dice además " E l T r i u n f o : " 
Removidos los estorbos con que 
España trata de impedir la emigra-
ción de sus hijos, será necesario or-
ganizar eficazmente el servicio de co-
lonización, que no consiste solamente, 
como el "vulgmm pecus" supone, en 
dar una ó media caballería de tierra 
á cada familia allegadiza, sino que 
abarca numerosísimas atenciones de 
instalación,, subsistencia, facilidades 
de arraigo y bienestar, con la mira 
puesta en una doble finalidad: la de 
multiplicar la producción con el es-
tablecimiento de cultivos nuevos ó ca-
si desusados hoy en Cuba y á cuyos 
frutos suple ahora el comercio de im-
portación, con daño notorio de la r i -
queza nacional y la de asentar sóli-
damente la nueva población en nú-
cleos bien constituidos que puedan 
pronto hallarse aptos para el goce-
de la vida municipal. 
No discurre mal el órgano del Go-
bierno. 
Llevar esas familias inmigrantes á 
campos ó maniguales escondidos, de-
siertos ó incomunicados sería esteri-
lizar idea tan provechosa y fecunda 
6 imponer á los inmigrantes el casti-
go de la deportación. 
Ya que se trata de obra inmigrato-
ria y colonizadora, el sentido común 
indica que se busquen para este fin 
los lugares más adecuados, aquellos 
en que, como dice " E i T r i u n f o " y 
como hicieron los colonos españoles 
en Cuba y en todos los países descu-
biertos, puedan irse formando nú-
cleos de población. 
Pero' no divaguemos. Concrétese el 
proyecto. Déselo una reglamenta-
ción precisa, fija. 
Y después podremos quizás darnos 
el lujo de hablar de futuros muni-
cipios, villas y ciudades. 
B A T U R R I L L O 
T a m b i é n L o i n a z 
Sí ; también ha sido objeto de co-
mentarios, de celebraciones ó de re-
proches, la carta de Loinaz á Ferrara. 
E l género epistolar, venido á menos, 
recobra importancia. Y, dada nuestra 
especial psicología, puede ser de efec-
tos més positivos que las mejores di-
sertaciones doctrinales. 
La inmensa mayoría de lectores cu-
banos, abomina de las " la tas :" así ape-
llida la superficialidad á todo estudio 
serio; con ese "choteo" recibe el pú-
blico que lee, encaso público á fe, todo 
trabajo de exposición de principios y 
toda disquisición histórica ó de carác-
ter educativo. Se quiere el chiste, la 
frase gruesa, la noticia escueta, y si 
es la acusación dura y aún la calumnia 
descarnada, mejor. Y solo cautivan la 
atención pública, promueven comenta-
rios y discusiones y constituyen la co-
midilla de cafés y tertulias estas cartas 
de actualidad de personajes de algún 
relieve en la política local. 
Por eso digo que pueden dar buenos 
frutos las cartas impresas, si en ella si-
guen diciéndose verdades que poeos 
descubren en las vírgenes parrafadas 
de los artículos de redacción. 
Y veíase cómo Loinaz, que á pesar 
de sus impetuosidades de carácter y de 
su fanática devoción al espíritu revolu-
cionario, es patriota y es bueno, inclu-
ye en su respuesta á Ferrara, entre las 
calamidades que nos han caído y entre 
los motivos de hondo malestar social, 
juntamente con la nube de falsos bu-
rócratas y la entrega á Empresas ex-
tranjeras de intereses permanentes del 
pa í s . " " L a degeneración de las costum-
bres, estimulada en el teatro;" mal 
grave este contra el cual hemos estado 
vanamente esgrimiendo armas de razón 
y patriotismo unos cuantos, insultados 
por el grosero anonimista, burlados por 
pseudo-periodistas, y mirados con des-
dén por quienes tenían la premiosa 
obligación de ayudarnos. 
La degeneración de la raza; la co-
rrupción de los sentimientos y, como 
n.itural secuela, el debilitamiento físi-
co, ya hechos consuniados. " L a Kepú-
blica de la relajación" puede decirse, 
parodiando al mismo Loinaz, en pre-
eexteia del desate de pasiones de cierto 
orden, iniciado en los llamados teatros 
de " v a r i e t é s , " continuado en libros y 
pinturas, y llevado al escándalo en e.sas 
casas á que se ha referido nuestro 
D i a r i o en estos días, exigiendo de las 
autoridades una investigación verdad y 
una supresión, indispensable al decoro 
público y a.l nombre de nuestra patria. 
Razas saturadas de erotismo, razas 
criadas en la ergástula y nacidas en 
el serrallo son de todo punto incapaces 
para realizar el ideal de patria libre 
y digna con que Loinaz sueña; de ellas 
no saldría la legión de matronas con 
<liu" sueña Mariano Corona, para un 
día triste en que fuera preciso demos-
trar al mundo, con todos los sacrificios 
y todas las suicidas resoluciones, que 
hay algo superior á la vida, el honor 
colectivo, la dignidad nacional, en los 
pueblos dignos de serlo. 
Mi l reées lo dije: los Maceo no salie-
ron de íá zona de tolerancia; los Agui-
lera no se formaron entre las bambali-
nas del teatrillo; los Luz Caballero no 
corrieron rmuhas ; en los días de Agra-
monte no existían automóviles, y por 
eso no más supliera, no se daban estos 
espectáculos que en mi retiro he visto, 
de cruzar la máquina cargada de mere-
trices y de personajes, que bebían, gri-
taban y se acariciaban á vista de los 
honrados vecindarios rurales. 
Del incremento de la pornografía, 
del desarrollo de los serrallos, de la fre-
cuenda de las "juergas" escandalosas, 
he echado la culpa á esta situación, y 
ella no podrá sacudirla: después dá 
1906 la relajación llegó á su periodo 
álgido. Las consecuencias se palparán 
en la constitución física y la pobreza 
moral de la generación que nos suce-
de. 
Y así en esto, como en las demás na-
niifestaciones de desequilibrio social 
que Loinaz advierte, la-causa eficiente 
está en eso mismo que él desea y no S3 
realiza: en que se juntan los corazones, 
en que no se aunan los esfuerzos, en que 
no concuerdan inteligencias y volunta-
des, para encender la hoguera del pa-
triotismo y calentar en ellas las almas, 
roídas por el vicio y heladas por la 
más torpe descreencia. Podían juntar 
cuerpo con cuerpo, espalda con espalda, 
los revolucionarios en la manigua en 
las noches invernales, á falta de abri-
go de lechos blandos y resguardados. 
Y no pueden comulgar en la intención 
y convenir en los procedimientos los 
mismos que exigen nuestra admiración 
y nuestro respeto hacia una obra que 
efectivamente debió ser hermosa, pero 
OEÍtAS ESTRUCTURALES DE ACERO LAMINADO 
P A R A T O D O S L O S U S O S 
P u e n t e s . M e r c a d o s , T e c h o s , L u c e n a r i o s , A r m a z o n e s p a r a 
I n g e n i o s , A l m a c e n e s . T o r r e s y P l a t a f o r m a s p a r a M a q u i n a r i a . 
E s p e c i a l i d a d e n l a f a b r i c a c i ó n d e a r m a z o n e s p a r a casas 
p a r t i c u l a r e s . 
Hacemos estudios de proyectos y levantamos planos gratis, suministrando 
cotizaciones por la fabricación é instalación de las obras. 
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AMERICAN S T E E L GOMPAMY OF GU3A 
INGENIEROS Y FABRICANTES 
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ES I N U T I L PARA LOS HOMBRES 
Luchar contra la enfermedad á menos 
de que lo puedan atacar á la cau-
sa subyacentes. 
El trataj lo caspa y la caída del cabello 
con irritantes 6 aceites en los que pueden 
prosperar gérmenes parasíticos, es lo mis-
mo que sacar agi'a del ccéam- con un cu-
charón para impedir que snba la marea. 
No se puede lograr una curación satisfac-
toria sin tener el conecimiento exacto de la 
causa fundamental del trastorno. 
Precisa matar e! gorman de la caspa. 
El Herpicide Newbrc cumple esto porque 
está preparado especialmente para realizar-
lo. Una vez eliminado el grennréti, el cabello 
emprende otra vez su crecimiento sano y 
se pone hermoso. 
"Destruid la causa y eliminareis el efecto." 
Cura la comezón del cuero cabelludo. Vénde-
se en las principales farmacias. 
Dos tan.aüos, 60 c l s , y $1 en moneda 
americana. 
"La Reunión," Vda. de José Sarrá i Hi-
jos Manuel Johnson, Obispo 53 y 55, Agen-
tes especiales. 
D I O I Q I O I O I O M 
AVISAMOS A L O S C O L E C C I O N I S T A 
DE LA 
P O S T A L S U S I N I 
que los AI^BUMS para las mismas se obtienen en nuestras 
agencias y depósitos por CIEN T A R J E T A S AZUUES, de las 
que expresesamente se incluyen en las cajetillas de esa marca. 
HENRY CLAY AND BOCK & CO. LÜ-ZÉieta 10, Habana. 
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tas 
DE ELABORACION EN GENERAL 
Importador de ma-
deras, tarros, cemen-
to 7 fabricante de 
las losas hidráulicas 
L A C U B A N A 
8, E T C . , E T C . 
A - 3 6 5 5 
qiu1 resulta dolorofiamento doiormada. 
Harto estoy de protestar contra el de-
rroche de la Haciendfi Públiea. Cente-
nares de enemigos desconoeidos tengo, 
porque condeno " e l ejército de capata-
ces, la nube d€ inspectores, la legión 
de agentes electorales y de protegidas" 
que esquilman el tesoro y dilapidan lo 
que graciosamente se les da; lo que al 
menos, bien administrado, podría sig-
niücar el bienestar de cubanas fami-
lias. 
Pero ¿quien nos asegura que otra 
situación política subsecuente, no man-
tendría los mismos derroches, idénti-
cas corruptelas, procedimientos iguales 
de protección al compadre y de despil-
farro del acervo común? ¿No es que tie-
nen sus compromisos todos los candi-
datos, y no es que en la psicología po-
pular, en el ánimo público, en la con-
ciencia del 99 por ciento de nuestros 
paisanos está, que el Tesoro es un botín, 
que ta política es el arto de medrar, 
que la república es inestable y la pa-
tria una quimera, y lo único positivo vi-
vir bien y explotar mejor ínterin mane-
jen nuestros amigos las llaves del Pre-
supuesto? ¿Cuál e.s el hombre, bástan-
le recto, bastante honrado, bastante in-
(Icpiuidiente. bastante enérgico, para 
dar con la puerta en las narices al co-
dicioso y mandar á la cárcel al corre-
ligionario ladrón, arrastrando la pérdi-
da de votos y de popularidades necesa-
rias para la robustez de su partido? 
El mal es más hondo de lo que se pien-
sa; á mi juicio, casi es irremediable ya; 
como sucede en ciertos casos de dolen-
cias físicas—la tuberculosis por ejem-
plo—En estado de incipiencia. se rege-
nera y sana el organismo. Cuando el pe-
riodo cavitario llega, la muerte es in-
minente. ¿Tiene Loinaz seguridad de 
que el pulmón cubano no está, ya per-
forado en distintas direcciones por la 
legión de bacilos que el descuido dejó 
formar? 
Para mí, si no es hora de pronunciar 
sentencia de desahucio, no falta mu-
cho. Y un esfuerzo heroico sería pre-
ciso para que la saludable conjunción 
de esfuerzos salvara al agónico ideal 
de patria libre y honrada. 
F i l t r o s 
A l lector que me pregunta: sí creo 
qua el uso de filtros domésticos puede 
contribuir mucho á precaver la salud 
del vecindario, obligado como el de mi 
villa á tomar aguas detestables. 
En estos días se han expendido en 
Guanajay algunas docenas de filtros, 
marca Pola, baratísimos. Y 'hemos po-
dido observar la enorme cantidad de 
polvo y detritus que en ellos queda. 
Todo eso. ingerido por el organismo, 
bien puede producir las afecciones gás-
tricas tan comunes y tan molestas, que 
en ciertas localidades se padecen, 
J o a q u í n N . A R A M B U H u . 
E l p e q n e ñ o a m a r s r o r de l a c e r -
veza j a c o n v i e r t e e n a p e r i t i v o 
y n o hay n i n « n i n o q n e s u p e r a 
e n c u a l i d a d e s e x c i t a n t e s á l e 
c e r v e z a L A T K O I C A L 
E L 0 
La sesión de ayer 
A las cuatro de la tarde abrió el 
señor Gonzalo Pérez la sesión de 
ayer. 
Había en el salón catorce señores 
senadores. 
En los puestos de los Secretarios 
se sentaron los señores Alemán y Ke-
güeiferos. 
Mensajes 
E l Presidente de la República en-
vía á la sanción del Senado la si-
guiente combinación de nombramien-
tos, ascensos, traslados y permutas 
consulares, hecha á propuesta del se-
ñor Secretario de Estado: 
D. José Ramón Rivero y de la 
'Gándara, Cónsul de segunda en Ma-
drid. 
D. Antonio Zambrana y Vázquez, 
E. E. y M. Plenipotenciario en 'Co-
lombia y Ecuador. 
D. Enrique Rodríguez y Fernáudt z 
de Velasco, Cónsul de segunda en 
Tampico para Secretario de segunda 
en Río Janeiro. 
D. César L . Pintó y Payne, E. E. y 
M . Plenipotenciario en Venezuela. 
D. José María Solano y Rodrí-
guez Embil . Secretario de primera 
en Montevideo. 
D. Alfonso Forcade y Jo r r ín , Se-
cretario de segunda en Caracas. 
D. Rafael Rodríguez Altimaga, Se-
cretario de segunda en Bogotá. 
D. Ramiro Hernández Pórtela , 
Canciller en New York, para Secre-
tario de segunda clase en Lima. 
D. José Luis Gómez Garriga, Se-
cretario de segunda en Santiago de 
Chile. 
D . José Robledo y Coni'll, Cónsul 
de segunda en La Coruña. 
D. Francisco Porto y Castillo, Cón-
sul de primera en Costa Rica. 
D. Francisco A. Pierra, Cónsul de 
primera en Quito. 
D. Carlos García Vé'lez, Ministro 
en la Argentina, para desempeñar 
iguales funciones en Uruguay y Pa-
raguay. , 
D. Mariano Aramburo y Machado, 
Ministro residente en Chile, para des-
empeñar las funciones de E. E. y M. 
Plenipotenciario en Chile y Bolivia. 
D. Manuel Márquez Sterling, M i -
nistro residente en el Brasil, ascendi-
do á E. E, y M . Plenipotenciario en 
el Perú . 
D. Benjamín Giberga y Galí, M i -
nistro residente en TTrug'.vay, ascendi-
do á E. É. y M. Plenipotenciario en 
Noruega. 
D. Francisco Zayas y Alfonso, M i -
nistro residente en Bélgica, ascendi-
do á E. E. y M. Plenipotenciario en 
el mismo Reino. 
D. Aniceto Valdivia y Sisay, M i -
nistro residente en Noruega, ascendi-
do á E. E. y M. Plenipotenciaria 
el Brasil. 10 ^ 
D. Rafael Cerviño y Reytor, Cañe-
11er de primera en NVw Orle'ms -T 
cendido á Cónsul de segunda e'n i 
misma ciudad. ' 1 
D. Luis Vallín y Alfonso, C ó n ^ i 
de primera en Lmnhvs. ascendido $ 
Cónsul General en París . d 
D. Aurelio Sil vera y Lorenzo. 
Córdova, Cónsul de segunda e¿ 
Coruña, ascendido á Cónsul de 
mera en Santo Domingo. 
I ) . J. Nelson Polham-s, Cónsu1! ' ^ 
segunda en New Orlenos, ascendido 
á Cónsul de primera en La Paz. 
D. Antonio Barba y Martín, Vice* 
cónsul en Amberes, aseen lido á Con! 
sul de segunda en Tampico. 
D. José María Gil y Pablos. CónJ i 
de segunda en Cádiz, ascendido « 
Cónsul de primera en la Asunción • 
D. Rafael Gutiérrez Alcaide, Có¿, 
sul de primera en Santo T)ominí?o 
ascendido á Cónsul General 
namá. 
D. José Cuéllar del Río, Cancillet 
de segunda en Puerto Rico, ascendí, 
do á Viceeónsid en Barcelona. 
D. Ricardo Herrera y Guiral. Cót\. 
sul de segunda en Ma;ln:1. traslada-'' 
do con igual cargo á Cádiz. 
D. Gustavo Navarrete y Rorin 
Cónsul de primera en Par ís , trasla 
do con igual cargo á Londres. 
D. Creseencio Sacerio y Arencibú 
Vicecónsul en Barcelona, traslada^ 
con igual cargo á Amberes. 
D. Ensebio Román y Ferrer y Jor 
ge Campnzano y Guiteras. Vieecón-
snrles en Chile y la Argentina, autori: 
zados para nermutar sus destinos. 
D.Mario del Pino Sandrino, par 
Vicecrnsul adscripto á la Legacic 
en Roma. 
D. (Gonzalo Goderich y Bravo, pífl 
ra el cargo de Cónsul Géneral en 
nova. 
D. Manuel Ecay de Rojas y Calis 
to Enamorados, Cónsules Generale< 
en Hamburgo y Génova, cambio 
destinos. , 
D. Rafael Montoro y Val bs. para 
Consultor Diplomático de la Secreta-
ría de Estado. 
El señor A L E M A N propon* que eí 
Sonado pase á reunirse en sesión sm 
creta para tratar de estos nombra-j 
mientos y discutirlos con carácter del 
urgencia por ^star próximo el ceseí 
de la actual legislatura. 
Así se acuerda: pero antes se disefl 
te también, suprimien In li s preceptos! 
reglamentarios, á, propuesta del séfl 
ñor Pérez André. el siu'uiente pro»! 
yecto de ley. que envía aprobado 
Cámara de Representan fes. 
Pensiones. 
Dicho proyecto tiene por o 
conceder una pensión de 25 
mensuales, hasta que alcancen la 
yoría de edad, á cada uno d 
tro hijos del corone! Alvaro C'alá. 
Sin discusión es aprobado. 
Sesión secreta I 
La sesión secreta duró una h o r i 
PARA ESPEJUELOS, LENTES Y CRISTALES DE TODAS CLASES 
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ENTRE HABANA Y COMPOSTELA. CASI ESDUINA A GDMPOSTELA 
BlfOCAlES INVISIBLES 
A n t i g u o M o d e r n o 
N o cansan l a v i s t a y per-
m i t e n ver , c o n í a m i s m a cla-
r i d a d , de c e r c a q u e de lejos. 
que ios hemos L e n t e m o d e r n o : se q u i t a y se 
p o n e c o n u n a m a n o . Es l i g e r o , 
f ue r t e , s egu ro y a d a p t a b l e á to -
das las nar ices . E n é l se p u e d e n 
a d a p t a r c r i s ta les especiales . 
Es ta f i g u r a de-
m u e s t r a u n o de los 
i n m e j o r a b l e s a p a r a -
tos q u e t e n e m o s ins-
t a lados e n n u e s t r o 
g a b i n e t e p a r a reco-
n o c e r l a v i s t a g ra t i s . 
F a b r i c a m o s e n e l 
m i s m o d í a los espe-
j u e l o s q u e l e r e c e t e n 
nues t ros ó p t i c o s (los 
me jo re s d e C u b a ) ó 
los q u e i n d i q u e l a 
f ó r m u l a q u e de u n 
s e ñ o r ocu l i s t a nos 
p resen te . N o tene-
mos c r i s t a l es m a l o s . 
Dos v is tas e n u n solo c r i s t a l , 
s in p e g a m e n t o n i r a y a d i v i s o r i a . 
Para artículos 
de Optica de todas 
clases. 
EL ILNDARES 
A n t i g u o M o d e r n o 
OBISPO 54 
S o n frescos y d u r o s . U n i -
cos conse rvado re s d e l a vis-
t a . 
C m u alt S-6 c 1937 4 J k 
DIARIO DE L A MARINA.—Fidiciór- eje la mañana..—Julio 6 do. 1911. 
En ella se aprobaron todos los nom-
bramientos, traslados, permutas y 
ascensos arriba publicados, a excep-
ción de tres: el del doctor Aurelio 
Silvera el de don Antonio Barba y 
el de don José María Gil. 
Otra pensión 
Reanudada la sesión pública se 
aprueba un proyecto ^ ^ * 
o ra Cámara, por 6 que se concede 
nn donativo de $5,000 al señor Ge-
rardo Domenech, y una pensión de 
$'> 400 anuales, pagadera por men-
sualidades, al mismo .eñor, veterano 
de la Independencia que se encuen-
tra enfermo. 
Dictámenes 
Dos dictámenes de comisiones emi-
tidos sobre proyectos de ley fueron 
aprobados en la sesión de ayen 
El primero es de la Comisión de 
Justicia y Códigos, sobre el proyecto 
de ley de la Cámara de ^ P ^ * * ' 
tes que trata de la ^ ™ * 
tamento de la Propiedad W u s t ó l 
existente en la Secretaria de A g n -
,ultura, convirtiéndo o en una Dilec-
ción de la Propiedad Industrial 
Esté informe es desfavorable al 
proyecto, con lo que queda recha-
^ B l ' s e g u n d ó informe es de la Comi-
sión áé Hacienda y Presupuestos y 
favorable al proyecto, también pro-
cedente de 1^ Cámara popular relata 
vo á conceder, un crédito de $lo,000 
para sufragar los gastos que origine 
e] Convenio Postal celebrado entre 
Cuba y el imperio Alemán y moditi-
car e l 'pár rafo primero de los artícu-
los 150 y 153 de la Ley Orgánica del 
Poder Ejecutivo. 
A l aprobarse este informe el pro-
vecto pasa á ser ley. 
- Este fué el último asunto tratado 
ayer. 
La sesión terminó á las seis. 
m i U OE REPRESENTANTES 
5 - V I M 9 1 1 
A las dos y cuarto se declara abierta 
la sesión, presidida por el doctor FE-
RRARA. 
En la Cámara se encuentran o4 re-
presentantes. 
Las tribunas, muy concurridas. 
Apruébase el acta de la última .se-
sión, léense varias comunicaciones del 
Senado, y éntrase en el 
O R D E N D E L D I A 
Proposiciones 
La Cámara toma en consideración la 
suscrita por los señores Vilard«U y 
otros, referente a conceder un crédito 
de sesenta mil pesos para la continua-
ción del tramo de la carretera central, 
de Camagüey á Santiago de Cuba. 
Una moción 
E l si-ñor FREYRE DR A X D R A D E 
presenta la moción siguiente: 
"Los Representantes que suscriben, 
deseosos de que los asuntos que en la 
Cámara se discutan guarden el orden 
de prelaeión que la equidad aconseja y 
que no se dé el caso de cjue después 
de informada por las Comisiones res-
pectivas una proposición de Ley, que-
de sin discutirse durante largo tiempo, 
anteponiéndosele otros proyectos de 
ninguna urgencia y escasa importan-
cia, proponen la adopción de los si-
guientes acuerdos: 
lo.—Todos los asuntos que haya de 
discutir la Cámara, ya procedan ie 
una Comisión, ya de -una proposición 
de Ley, ya del Senado, se llevarán, tan 
pronto como se haya emitido el último 
informe á la orden del día para su 
primera lectura en la primera sesión 
ordinaria que se celebre. Después de la 
primera lectura pasará el proyecto de i 
Ley, 'dictamen ó moción al Calendario 
de la Cámara. 
2o.—Los asuntos que estén en el Ca-
lendario después de la primera lectu-
ra, ó sea dispuestos para segunda lec-
tura y discusión, se consignarán en la 
orden del día de los días sucesivos por 
el mismo orden de prelaeión que en el 
Calendario ocupen, sin que sea posible 
alterar este orden sin un acuerdo de la 
Cámara, adoptado por recomendación 
del señor Presidente de la misma ó á 
petición de cualquier señor Represen-
tante. 
3o.—Cuando respecto á algún asun-
to se acuerde la suspensión del debate 
hasta día fijo, se discutirá de nuevo 
cuando el día llegue; cuando la suspen-
sión sea hasta que lleguen determina-
dos datos que se pidan, ó hasta que se 
cumplan determinadas condiciones, 
volverá el asunto al Calendario, ocu-
pando el lugar que le corresponda 
cuando se cumpla la condición. Cuan-
do la suspensión sea por tiempo inde-
finido no podrá volver á discutirse el 
asunto ni á ponerse en Calendario sin 
un acuerdo previo de la Cámara. 
4o.—La Cámara podrá adoptar 
cuantos acuerdos estime oportunos pa-
ra fijar día en que deba discutirse cual-
quier asunto pendiente, esté ó no en el 
Calendario. 
Salón de Sesiones de la Cámara, á 5 
de Julio de 1911. 
(f ) Fernando Freyre de Andrade. 
—Mi, Rivero.—Luis L . Adam Galarre-
ta—Manuel Fernández Guevara.— 
Wifredo Fernández.—M. Vera.—J. A . 
González Lanuza." 
E l señor FREYRE defiende su mo-
ción. 
E l señor GARCIA CAÑIZARES la 
combate. 
Vétase, nominalmenté, si se consi-
dera ó no que esta moción está en pug-
na con .los preceptos reglamentarios. 
Contestan afirmativamente 29 repre-
sentantes. Negativamente, 25. 
Acuérdase eme la moción pase á la 
Comisión de Gobierno interior. 
Dictámenes 
Suspendidos los preceptos reglamen-
tarios, apruébanse en segunda lectura, 
un crédito de 150,000 pesos para esta-
blecer 150 aulas en la República, y 
Otro de 2,600 para dos líneas telegráfi-
cas de Santiago de Cuba al Caney y á 
E l Cobre. 
Apruébanse también, sin debate, el 
proyecto de cierre de la Legislatura— 
señalado para el viernes 7—y los si-
guientes dictámenes: 
De las Comisiones de Obras Públi-
cas y Hacienda y Presupuestos ad pro-
yecto de Ley del Senado referente á 
conceder un crédito de cuarenta mi l 
pesos para la construcción de una ca-
rretera entre San Antonio de las Vuel-
tas y Juan Francisco. 
De las Comisiones de Hacienda y 
Presupuestos y Obras Públicas al pro-
yecto de Ley referente á conceder un 
crédito de treinta y tres mil seiscien-
tos sesenta y dos pesos para la cons-
trucción de dos tramos de carreteras 
de Abreus á Yaguaramas y la Cié-
naga. 
De las mismas comisionas, concedien-
do dos créditos de 8,000 pesos para la 
adquisicióü de otras tantas bombas de 
incendio para Bejucal y Aguacate. 
Preséntanse á la Presidencia innu-
merables peticiones de alteración de la 
orden del día. 
Accédese á la referente á conceder 
5,000 pesos para el Parque de Victoria 
de laé Tunas. 
E l señor F R E Y R E combate este 
proyecto. 
Votase nominalmenté. 
Es aprobado por 32 votos contra 16. 
Nominalmenté también, se acuerda, 
por 29 votos contra 13, la discusión del 
dictamen sóbre la construcción de una 
línea férrea que una el ferrocarril del 
Valle, en Sancti {ápíritus, con el de 
C'uba. 
Apruébase el proyecto. 
Votase, también nominalmenté, si se 
altera el Orden del día para discutir 
la construcción del proyectado ferro-
carril de Nuevitas á Caibarién. 
Accédese á la alteración. 
El señor FREYRE presenta una 
moción incidental pidiendo, aunque 
aun no se empezó á discutir el proyec-
to, la suspensión del debate. 
Votase, nominalmenté—(¡y ya van 
no sabemos cuántas votaciones!) si se 
s'uspende el no comenzado debate. 
Deséchase la moción por 32 votos 
contra 20. 
Se discute el dictamen de la Comi-
sión de Hacienda al proyecto. 
VA señor LANUZA lo' combate. 
E l señor V I L A R D E L L , observando 
que son las cinco menos cuarto de la 
tarde, solicita la prórroga de la sesión 
hasta la terminación del debate plan-
teado. 
E l señor SOTO pide que la votación 
sea. como todas la» anteriores, ¡nomi-
nal! 
zAcuérdase la prórroga por 30 votos 
contra 20. 
E l señor L A N U Z A concluye su dis-
curso de oposición. 
E l señor FERRAR A advierte que 
empieza á romperse el quorum.., 
El señor ANDRE pide que se pase 
lista: hay 36 representantes presentes, 
nada más. 
Se levanta la sesión, 
A las cinco y veinte. 
U HUELGA DE 
ENCOMENDEROS 
E s e c o l o r que tanto a d m i r a n los 
h o m b r e s y m u j e r e s s e c o n s i g u e 
m u y p r o n t o . u s a n d o d i a r i a m e n t e e l 
de Gleitn 
q u e es e l m e j o r p a r a 
e m b e l l e c e r e l cut i s . 
De venta en todas las Droguerías. 
Tinte fio HUI para loe cabellos y ia 
barJis, n^gro o unstano. 
itToclo cent. BO. 
D e s p u é s d e a l o r u n a s h o r a s e le 
c o n s t a n t e a g i t a c i ó n , u n v a s o d e 
? e r v e z a d e L A T l i O F í C A L , e s 
c o m o e l a r c o i r i s t r a s l a t o r -
m e n t a . 
L a E s e n c i a P e r s a 
p a r a l o s N e r v i o s 
curará á 
y nosotros 
d de lo 
contrarío devolveremos el dinero. 
P a r a el h o m b r e gastado, que s u f r e 
de a g o t a m i e n t o m e n t a l ó f í s i c o , que 
h a malgas tado s u v i ta l idad d u r a n t e s u 
j u v e n t u d á c a u s a de i g n o r a r las l e y e s 
de la n a t u r a l e z a ; p a r a el s e s e n t a p o r 
c i e n t o de los h o m b r e s que han h e c h o 
6 h a r á n u n a t raged ia de l m a t r i m o n i o , 
o f r e c e m o s la E s e n r i a P e r s a p a r a los 
Merv ios , b a j o la s i gu ien te 
^llilllillllllililllllllllllllllllli 
¿ Q u e r é i s f 
a u m e n t a r 
d e p e s o ? 
piliB 
S o l u c i ó n 
(EMULSIÓN) 
Delicioso tónico digestivo 
e d i f i c a d o r d e l c u e r p o | 
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Si al tomar un tratamiento completo á» 
•eis cajas de Esencia Persa para los Nervio» 
y seguir las simples instrucciones que las 
acompañan, no hace una cura permanente, 
devolveremos todo el dinero que se haya gas-
tado en adquirirla. 
Pruébese con una caja de estas maravillosas 
pastillas orientales y véase el notable benefi-
cio que se recibe, debiendo continuar después 
con el tratamiento completo y curarse per-
manentemente. No contienen mercurio ni dro-
gas nocivas. Curarán toda clase de enferme-
dades nerviosas; insomnio, falta de memoria, 
desvanecimientos, incapacidad para el estudio 
o los negocios, decaimiento prematuro, ago-
tamiento vital, y toda clase de padecimientos 
causados por el trabajo excesivo ó disipación. 
L a Esencia Persa para los Nervios, ha sido 
portadora de felicidad para hombres que han 
probado centenares do otros remedios sin be-
neficio. 
No corre riesgo alguno. The Brown E x -
port Co. 95-97 Liberty St., New York, N . 
Y . , E . U . A. , propietarios de las pastillas, 
suplican al público que haga una prueba con 
la Esencia Persa para los Nervios al costo 
y riesgo de ellos. Comiéncese hoy. Precio 
$1.00 la caja; seis cajas por $5.00, oro ame-
ricano. Se envían franco de porte al recibo 
de su precio, ó las puede obtener de su bo-
ticario. 
El Mensaje del Gobernador 
al Consejo Provincial 
Ayer tarde el Gobernador Provin-
cial dirigió al Consejo el siguiente .Men-
saje: 
Habana. Julio 5 de 1911. 
Sr. Presidente del Consejo Provin-
cial. 
Señor: 
Con motivo de la implantación del 
Presupuesto Ordinario de esta Provin-
cia, para el ejercicio económico de 1911 
á 1912, se han producido protestas en 
los términos municipales de la Habana, 
Nueva Paz, Batabanó, Santiago de las 
V'egas y Güira de Melena, con respec-
to al Impuesto de "Matanza de Gana-
do en Rastros Municipales", adoptan-
do los protestantes actitudes en sentido 
de suspender la matanza. 
Este Ejecutivo inició conferencias 
¡con ganaderos, dueños de mataderos y 
expendedores de carnes, á los efectos 
de llevar á su ánimo que el Impuesto 
de referencia había sido acordado por 
ese Consejo Provincial al ¿imparo de 
la Ley de 15 de Febrero del año en cur-
so y cumplidos todos los trámites 
de la vigente Ley Provincial á ese res-
pecto. 
Posteriormente han comunicado á es-
t-e Gobierno que en los Municipios de 
Nueva Paz y Güira de Melena han ce-
sado las protestas de referencia. 
Es propósito de este Ejecutivo perse-
verar en ese sentido y mueho ha de es-
timar Ha cooperación á ese efecto, del 
Consejo de su Presidencia, por lo que 
tiene el honor de darle eonocimiento 
del expresado particular. 
, De usted atentamente, 
(P.) Ernesto Ashert, 
Gobernador de la Provincia. 
En la sesión de ayer tarde no fué leí-
do el anterior .Mensaje. Pero antes de 
'comenzar la sesión se reunieron los se-
ñores consejeros en privado y acorda-
ron que los señores Alonso y Merlana 
redacten un informe que será presen-
tado en la sesión del Consejo del sába-
do próximo, en cuya sesión se redacta-
r á la contestaición al Mensaje y á la 
protesta de los Encomenderos. 
Consejo Provincial 
Sesión extraordinaria 
'Comienza á las cuatro y cuarenta y 
cinco minutos. La preside el .señor 
Bustillo. De secretario oficia el señor 
Ortiz. Fué leída y aprobada el acta 
de la sesión anterior. 
Licencia 
Se acordó coijceder un mes de licen-
cia á la escribiente señorita Margarita. 
Esta señorita solicita la licencia por en-
contrarse enferma. 
Mecanógrafa 
Se acordó nombrar mecanógrafa de 
segunda clase de las oficinas del Conse-
jo á la señorita Concepción Lozano de 
la Torre. 
Informes. 
Fué aprobado el informe de la Comi-
sión de Gobierno Interior en las cuen-
tas de los meses de Marzo, Abr i l , Mayo 
y Junio del año actual. También fué 
aprobado el informe de la Comisión de 
Fomento sobre la beca de Jacobo Si-
món .Moreno. 
Sobre la mesa 
Quedaron sobre la mesa el informe 
de la Comisión de Fomento sobre cons-
trucción de carretera solicitada por ve-
cinos de Isla de Pinos. Y el conforme 
de la Comisión de Hacienda sobre 
pensión al Asilo de San Vicente de 
Paul. 




Tras brillantísimos exámenes, aca-
ba de graduarse en nuestra Universi-
dad, de Doctor en Derecho Público, 
nuestro querido amigo y compañero 
el joven .Oscar Sigle, redactor de 
" L a Discusión." 
Le deseamos une serie de triunfos 
en su nueva profesión. 
Sobre el acueducto 
de Artemisa 
Se ha elevado al señor Presidente 
de la República la documentación re-
lativa á las tasaciones del acueducto 
de Santi-'Báñez, en Artemisa, practi-
cadas por la Comisión nombrada por 
Decretó 258 y compuesta del A l -
calde y Presidente del Ayuntamien-
to de dicha localidad y del ingeniero 
jefe del distrito de Pinar del Río. 
¿ S a b e u s t e d p o r q u é n o s e h a 
— — c u r a d o ? = = — 
L o m á s p r o b a b l e es q u e s u enferme-
W d a d t é n g a remedio . 
¿ A q u é se debe en tonces que s i g a 
u s t e d lo m i s m o , 6 que s u e n f e r m e d a d 
s i g a p r o g r e s a n d o á p e s a r de s u s em-
p e ñ o s e n c u r a r s e ? 
D é b e s e v e r o s i m i l m e n t e á que h a b r á 
us ted es tado t o m a n d o m e n j u r j e s t a n 
v'/ a b s u r d o s e n s u c o m p o s i c i ó n c o m o 
x n u l o s e n s u s e f e c t o s . 
^ D e esos m e n j u r j e s los h a y de d iver-
^ s a s f o r m a s y co lores c o m o l a s p l u m a s 
$ de los p á j a r o s , los h a y a n u n c i a d o s 
^ p a r a c u r a r h a s t a l a p a r á l i s i s , l a a t a x i a 
w l o c o m o t r i z y l a " s í f i l i s c o n s u ú l t i m o 
; F a l s a y f r a u d u l e n t a v e s t i g i o . " 
a s e r c i ó n I 
E s t o no lo d e c i m o s á h u m o de p a j a s , 
lo d e c i m o s á c i e n c i a c i e r t a , lo d e c i m o s 
porque es u n a v e r d a d e v i d e n t í s i m a 
q u e s e m e j a n t e s m e n j u r j e s n o c o n t i e -
n e n n i u n á t o m o d e n a d a a b s o l u t a -
m e n t e q u e p u e d a m e j o r a r e n m o d o 
a l g u n o l a c o n d i c i ó n d e l m a l a v e n t u - ^ 
r a d o p a r a l i t i c o ó d e l i n f e l i z s i f i l í t i c o . )¿ 
E s t o p o d e m o s a f i r m a r l o s i n l a m á s w 
l e v e a p r e n s i ó n d e q u e p u e d a a d u c i r - $ 
s e l a m á s m i n i m a p r u e b a h o n r a d a ^ 
e n c o n t r a d i c c i ó n d e n u e s t r o a s e r t o , w 
i M u y á l a i n v e r s a se r e c o m i e n d a n l a s 
P I L D O R A S D E L D R . L O V E T T 
y G r a j e a s d e G ü o e r t 
A F E C C I O N E S SIFILÍTICAS 
V I C I O S DE LA S A N G R E . 
| ProductoB verdaderos f á c l l m e n t o loleradosl 
por el e s t ó m a g o y los intoatlnos. 
Ixljinst las Flrmat dél 
l&'G'mEnryitmoisTmwY.hraittüki] 
Prescritos por los primtros médicos. 
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esto es , se r e c o m i e n d a n e s t r i c t a -
m e n t e p u r a l o q u e e s t á n i n d i c a d a s 
y n a d a m á s , se r e c o m i e n d a n por me-
dio de t e s t i m o n i o s v e r í d i c o s , d e 
vV t e s t i m o n i o s t e x t u a l m e n t e r e p r o d u -
%f c i d o s e n t o d o s l o s c a s o s , d e m o d o 
\t/ que c u a n d o a s e g u r a m o s á u s t e d que 
W las P I L D O R A S D E L D R . L O V E T T 
% s o n e l m e d i c a m e n t o p o r e x c e l e n c i a 
vtz p a r a e l s i s t e m a s a n g u í n e o y e l 
jj/ s i s t e m a n e r v i o s o es p o r q u e p o d e m o s 
§ p r o b a r l o á sU e n t e r a s a t i s f a c c i ó n p o r 
vi/ m e d i o de m i l e s de m i l e s de test imo-
jj* n ios d e p e r s o n a s b ien c o n o c i d a s <jue, 
& d e s p u é s de h a b e r a c u d i d o á todo i n u -
W t i lmente , h a n r e c o b r a d o s u s a l u d d e l 
* t o d o c o n s u u s o . D e cons igu iente , 
^ a l r e c o m e n d a r á us ted l a s P I L D O R A S 
$ D E L D R . L O V E T T c o n esos h e c h o s 
W p r á c t i c o s y p e r s u a s i v o s , l e s e ñ a l a -
$ m o s e l c a m i n o d e l a s a l u d , e l c a m i n o 
<V j u i c i o s a m e n t e t o m a d o por m i l l a r e s de 
m i l l a r e s de p e r s o n a s , en tre l a s c u a l e s 
^ se c u e n t a l a a u t o r a de l a s igu iente de-
«/ c l a r a c i ó n : 
Berrlosidad era tan excesiva que no podía con-
cüiár él sueño y me asustaba fácilmente. No 
obstante las grandes precauciones y numerosos 
medicamentos que tomaba, la enfermedad iba 





cine Co., de New York, que lleva por titulo 
¿atando mi? achaques en su apogeo, tuve la 
suer ible de recibir un librito muy útil 
é in ublicado por Dr. Lovett Medi-
"Maneras Distinguidas y que contiene varios 
testimonios de personas curadas con las Pildo-
ras del Dr. Lovett los cuales me animaron á 
tomarlas sin pérdida de tiempo y en unos dos 
meses me curaron á mi también. L a curación 
de la anemia ha sido de raíz, por lo visto, pues 
el mal color, la debilidad general, el desgano, 
el desvelo, la afección del estómago, todo, todo, 
ha desaparecido por completo. Como y digiero 
bien, y no siento ya ninguna do aquellas te-
rribles y alarmantes palpitaciones del corazón, 
ni dolor alguno; al contrario, estoy lo más 
fuerte, sana y contenta y duermo perfecta-
mente. Como con más apetito que nunca y 
í s t o v encruesando bastante. 
Cúmpleme dar á ustedes un millón de gracias 
por haber conseguido con las Pildoras del Dr . 
Lovett la esplendentís ima salud de que gozo y 
crean que siempre les vivirá altamente agrade-
cida, su atta, servidora, 
(Firmada) E l i s a P a e e t . ' 
"Calle Jus tá No, 58, Caibarién, Cuba. 
A cenpecueneiadeunaanemiaaguda. Crónica, 
persistente, estuve sufriendo varios años de 
muíha debilidad general, melancolía, histeris-
mo, fuertes dolores de cabeza, del corazón y de 
los pulmones. 
A veces sentía tal asfixia que me parecía que 
me iba á morir por falta dé respiración. Esta-
ba muy pálida, triste y desencajada. Como 
consecuencia de tanta debilidad y de tanta 
nerviosidad, el estómago se me afectó mucho 
también. 
Como ustedes comprenderán fácilmente, per-
di todas las fuerzas, la voluntad para los que-
haceres de la casa y me puse muy delgada. L a 
S ó l o l a s P I L D O R A S D E L D R . 
L O V E T T e f e c t ú a n c u r a c i o n e s t a n $ 
n o t a b l e s c o m o l a que s e cont i ene e n $ | 
e l precedente t e s t i m o n i ó . ^ 
r o r eso e s t á n u m v e r s a l m e n t e reco- W 
n o c i d a s c o m o el e s p e c í f i c o s i n r i v a l |*j 
p a r a l a a n e m i a , d e b i l i d a d g e n e r a l , p a - $ 
l idez , h i s t e r i s m o , b a r r o s , g r a n o s , tu-
m o r e s , ú l c e r a s , e s c r ó f u l a s y d e m á s e n - ^ 
f e r m e d a d e s procedente s de empobre - ^ 
c i m i e n t o de l a s a n g r e y d e s ó r d e n e s W 
n e r v i o s o s . W 
f 
Se acompaña un informe del Se-
cretario de Obras 'Públicas, en que 
reduce á $30,000 la tasacióñ, que as-
cendía á $64,289.74, y aconseja que 
antes de proceder á la compra de la 
propiedad se analicen las agoias y se 
aforen los pozos. 
I I 
Por las vías respiratorias 
La forma más frecuente 'de la tuber-
culosis es la puhmnar, y por ser la 
más peligrosa desde el punto de vista 
de su transmisión, es la única de que 
nos ocupamos en este trabajo. Esta 
clase de tuberculosis se propaga por 
medio de los microbios que se hallan 
en la expectoración de los atacados por 
la enfermedad. Cuando un tuberculo-
so escupe en el suelo 6 en un lugar 
inadecuado, el esputo se seca, se mez-
cla con el polvo y al levantarse éste 
por el aire ó por medio del barrido ó 
del sacudido, se introduce ese polvo 
mezclado con las partículas de los es-
putos por la nariz y la boca de los in-
dividuos sanos y les produce la enfer-
medad, siempre que estén en condi-
ciones de recibirla. 
Los tuberculosos no alcanzan mu-
chas veces su curación porque se rein-
fectan, es decir, que estando ya en vías 
de ponerse buenoss, al recibir, en la 
forma antes expuesta, nuevos micro-
bios, recaen en su enfermedad y no se 
curan; pero habrían logrado la salud 
si hubiesen observado las prácticas hi-
giénicas. 
Otro medio de propagar y de adqui-
r i r la Tuberculosis es cuando los en-
fermos tosen ó hablan muy próximos á 
los individuos sanos, pues con el movi-
miento impulsivo de la tos ó del acto 
de hablar, escupen ó salpican con sali-
va infectada la cara de la otra persona 
y le introducen los microhios de la en-
fermedad por la nariz ó por la boca, ó 
infectan con esas partículas de expec-
toración los muebles, pisos y objetos en 
que éstas caigan. 
Para evitar este medio tan frecuen-
te de transmisión de la Tuberculosis y 
á fin de ponerse en guardia, es conve-
niente, de una manera general y abso-
luta : 
iVo escupir ni en los suelos, ni en las 
paredes, sino en escupideras que con-
tengan una solución antiséptica. Cu-
brirse con un pañuelo la boca y la na-
riz al toser. 
No hablar nunca cerca de la cara de 
otra persona, para no escupírsela ó sal-
picársela con la saliva. No levantar 
polvo. Humedecer los pisos antes de ba-
rrerlos. Na sacudir las alfombras. Lim-
piar los muebles con paños humedeci-
dos. 
Las escupiderjis deben ser de boca 
ancha, de material iso para facilitar su 
limpieza. Han de mantenerse siempre 
con una solución antiséptica. Se reco-
mienda para preparar esta solución el 
uso,de tabletas de bicloruro de mercu-
rio, el cresol, ó el ácido fénico, crudo, 
que destruyen los microbios de la tu-
berculosis. Las escupideras deberán 
lavarse todos los días con agua hirvien-
do. La persona que tal operación prac-
tique, deberá ser mayor de edad, robus-
ta y fuerte. 
Cuanda no se tenga á mano una es-
cupidera en esas condiciones, podrá es-
cupirse en las escupideras de bolsillo, 
que una vez usadas habrán de destruir-
se por el fuego, 6 en pañuelos que más 
tarde se hervirán cuidadosamente. 
Es un asunto de mucho interés, tan-
to para los sanos jomo para los enfer-
mos : 
E l que no se escupa nunca en lugar 
impropio, sino en escupideras con solu-
ción antiséptica ó con agua y petróeo. 
E s preciso evitar la desecación del es-
puto. 
Téngase presente que el esputo del 
tuberculoso contiene en cada centíme-
tro cúbico, un millón de bacilos y que, 
por lo tanto, el enfermo es una fuente 
constante de contagio, capaz de infec-
tar por sí sólo toda una población. 
D r . l o p e z J. D E L V A L L E . 
P O R U S O F I C I 
P A L A C I O 
E l general Loynaz del Castillo^ 
En nuestra edición anterior dimos 
cuenta de quedar en Palacio con el 
señor Presidente de la República el 
Ministro de Cuba en Méjico señor 
Loynaz del Castillo. 
La entrevista de entrambos perso-
najes, duró largo rato y fué provoca-
da por el Jefe del Estado. 
De lo que en ella se t ra tó , nada po-
demos decir, aun cuando estamos en 
el secreto de lo parlado. 
Lo que si podemos esegurar es que 
poco después de haber salido de Pa-
lacio el Jefe del Estado ayer tarde, 
llegó en automóvil el general Loynaz, 
siendo portador de una carta de la 
cual hizo entrega á uno de los poli-
cías de la puerto diciéndoile: Para el 
general Gómez, entréguesela con ur-
gencia. Y se ret i ró en el acto. 
Algunas. de las personas que pre-
senciaron ío hecho por el general 
Laynaz y que conocen algo de lo que 
viene ocurriendo en estos dias dije-
r o n : Ha renunciado. 
Los Alba Pathol en Palacio 
Según habíamos anunciado, ayer á 
las cinco de la tarde llegaron á Pala-
cio los miembros de la secta denomi-
nada ' ' A l b a Pa t ro l " del Estado de 
Tejas. 
Varios de los miembros de la secta 
referida, los "guardadores del tem-
p l o , " visten á la usanza, moderna 
yendo armados con sable corvo. 
A estos y á los excursionistas los 
acompaña una banda'de música, la 
cual tocó en el patio de Palacio al-
gunas piezas. 
' Invitados todos ellos á subir á Pa-
lacio, el general Gómez los recibió en 
la entrada de los salones, obsequián-
dolos con champagne. Los " A l b a Pa-
t r o l " ostentaban tres banderas: la de 
los Estados Unidos, la de la Secta y 
la del Estado de Tejas. 
De paseo 
E l señor Presidente de la Repúbli-
ca salió ayer tarde de paseo en auto-
móvil en compañía del Secretario de 
Gobernación señor Machado y del 
Mayor General del Ejérci to Perma-
nente señor Monteagudo y el capitán 
ayudante señor García Espinosa. 
Los chinos 
Se ha prorrogado hasta nueva reso-
lución, el plazo de noventa dias con-
cedido por decreto de 19 de Mayo 
últ imo, relativo al desembarco de per-
sonas chinas qu^ vengan á Cuba por 
placer ó por negocios. 
Autorización 
E l Jefe de las fuerzas armadas ha 
sido autorizado para que á la mayor 
brevedad adquiera por administra-. 
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c ión, é i n t e r t an to se celebren nuevas 
s u b á s t a s e l o s VÍYVWH y forrajes que 
resul ten necesarios para el smnims-
t r o del E j é r c i t o ,y I» ( « u a n l i a K'ural, 
durante el p r ó x i m o ejercicio e c o n ó m i - ' 
eo de l í H l á lí)12, de acuerdo con lo 
prccepl mulo c j i el a r l í e u l o 471 de la 
Ley O r g í i u i e a del Poder E j ecu t ivo . 
S E C R E T A R I A D E J U S T I C I A 
D e n e g a c i ó n de indu l tos 
g(> han denegado las só l ie i tüdés de 
Ind'Ullo á IOS penados siguientes: 
J o s é de la ÍMZ Navarro y CJonzález, 
J o s é M a r t í n e z Silverio, A m é r i c a l 'arra 
Cisneros, A n t o n i o Z ú ñ i g a Va ldés , Jo-
sé P e ñ a , J o s é Doroteo l ^ e r n á n d e z , ' 
Santiago Gonzá lez Garc í a , Tom'ás L ó -
pez Sobóla , V ic to r i ano-Obin Alvarez, ó 
A n g e l V a l d é s Alvarez, Juan M o re jón 
A l i o n á i s , J o s é Va lcá ree l Izquier io, .je-
s ú s Er ice Almeida , Indalecio Cuba (la-
to, A le j and ro Casearet Castil lo, Ru-
perto Cejas ó M u r o , Javier Gonzá lez 
Arboniga , J o s é G a r c í a Es tévez , Manuel 
V á z q u e z S á n c h e z , H i l a r i o Jane, Jo.s'6 
Rolo Vasallo, Carlos .Manresa y d" la 
Paz, En r ique López Rniz, J o s é M a r í a 
Olano, Charles Benigno y Davous. Ra-
m ó n G a r c í a López y Pastor Vé lez 
S u á r e z . 
O a n c e l a c i ó n 
Sve ha resuelto mandar á canéela r 1a 
•anotación prevent iva tomada en el Re-
gis t ro de la Propiedad de Matanzas' 
p o r acuerdo del Gobernador M i l i t a r le 
la Isla, sobre la casa de la propiedad 
de don Francisco P e ñ a l v é r y Pedroso, 
«a l ie de Jovellanos 4 y 6; en-aquella 
c iudad, para responder de ciertas me-
joras realizadas en dicha finca , por el 
Estado. 
Manda ta r ios 
Se ha nombrado mandatar io j u d i c i a l 
a l s e ñ o r Hei iodoro Mederos y Ort iz , 
en el pa r t ido j u d i c i a l de Sagua la 
Grande. 
S E C R E T A R I A D E 
O B R A S P U B L I C A S 
E l M a l e c ó n de Matanzas 
Se dice a l Ingen ie ro Jefe de Ma-
tanzas que el s e ñ o r Secretario ha 
aprobado las modificaciones hechas 
•por la Je fa tu ra para la t e r m i n a c i ó n 
de las obras del M a l e c ó n de M a t a n -
zas. 
So l ic i ta u n puente 
Se pasa á la Je fa tu ra de la Haba-
na, para in forme, escrito del Presi-
dente del Senado a c o m p a ñ a d o de 
una so l i c i tud del s e ñ o r Fernando L ó -
pez, de M a d r u g a , sol ic i tando la cons 
t r u c c i ó n de uno de los puentes de l a 
calle de C é s p e d e s en dicha p o b l a c i ó n . 
Quejas de C a m a g ü e y 
Se pasa á la Je fa tu ra de C a m a g ü e y 
escrito de la S e c r e t a r í a de Sanidad 
t r a n s c r á b i e n d o u n recorte del p e r i ó d i -
co "Gen te N u e v a " de C a m a g ü e y , re-
la t ivo al mal estado en que se encuen-
tra el ba r r io de ta Car idad en dicha 
c iudad . 
Cosas del a l can ta r i l l ado 
Se pasa á la Jefatura del a l can ia r i -
llado de la Habana escrito del A l c a i -
de .Municipal de la -misma, re la t ivo á 
desperfectos ocasionados en las casas 
Paula n ú m e r o s 2 y :{ á consecuencia 
de las obras del mismo. 
Corresponde á Sanidad 
Se dice al Presidente le la Asocia-
ción de Propietar ios é Indus t r ia les 
.de] disl r i t o de la Habana, que pe h á 
interesado de la Secretaria de Sanidad 
para que con urgencia ordene al pro-
p r i e t a r io de la casa Inqnis idoi ; 10 
pa ra que realice las obras necesarias 
á f in de que el c a ñ o de la misma no 
d e s a g ü e en dicha calle q u é es la (pie 
i t iene el t r a m o á que se ref iere en t a n 
m a l estado. 
U n a queja 
Se pasa á la Jefatura d e l . A l c a n t a -
r i l l a d o de la Habana, una (pie-
j a p roduc ida por varios vecinos de 
las calles de Prado, Consulado. T r o -
cad ero y Refugio, á consecuencia del 
bombeo • qUe viene prac t icando la 
C o m p a ñ í a del a lcan ta r i l l ado en las 
mismas. 
E l A g u a de .Santiago 
Se r emi t e al ingeniero Jefe de 
Oriente, escrito de la Secretaria de 
la Presidencia en el (pie sol ic i ta todos 
los proyectos que existan sobre el. 
acueducto.de Santiago de Cuba. 
Las inundaciones del Roque y el cen-
t r a l " T i n g - u a r o . " 
Se pasa al Ingeniero, Jefe de; De-
fensa de las obras del Roque escrito 
del Alca lde del Perico en que so„ 
queja de que con mot ivo de zanjas 
del d e s a g ü e pract icadas en el Cen t ra l 
" T i n g u a r o " se i nundan las calles, en 
dicha p o b l a c i ó n ^ v pide se ponga re-
medio a l m a l . 
Cuenta á cobrar 
Se pasa á la Je fa tura de Oriente, 
in forme escrito de J . F r a n c o l i , co-
merciante de Santiago de Cuba, en el 
que pide que se le abonen los $6,237 
40 centavos que ha suminis t rado de 
materiales para el Acueducto de San 
L u í s . 
E l Congreso y el A l c a n t a r i l l a d o 
Se pasa á la Je fa tura del alcanta-
r i l l a d o de la Habana escrito de la Se-
c r e t a r í a de la Presidencia t ras ladan-
do acuerdo tomado por la C á m a r a de 
Representantes en ses ión del dia 20 
de Jun io , so l ic i tando exnediente de 
las obras del a lcan ta r i l l ado y pav i -
m e n t a c i ó n de la Habana. 
U n a carretera 
L a J e f a t u r a de Oriente e n v í a pre-
supuesto para la carretera del pobla-
do de Vegu i t a s a l paradero del Cen-
t r a l . 
S E C R E T A R I A D E A G R I C U L T U R A 
I m p o r t a c i ó n y e x p o r t a c i ó n de hue-
vos en el Canadá , . 
Estado demos l ra l ivo de la expor-
t a c i ó n é i m p o r t a c i ó n d( huevos en el 
C a n a d á durante el año fiscal de 1910 
á P i l i y que al l í t e r m i n ó en 3} de 
Marzo i i l l i m o : 
Exportados á 
Estados Unidos . 
La Gran Bretaña 
Terranova . 
Bermuda . . . . 
Antillas Inglesas 
Cuba 
San Fierre . . . 
Otros países . . 
Total . . 
Importados do 
Estados Unidos . . . 
La Gran Bretaña . . 
Terranova 
Bermuda 
Antillas Inglesas . . 




















CASTORIA i í I 
p a r a P á r v u l o s y N i ñ o s 
Castoria es un substituto inofensiTO del E l i x i r Paregór ico , 
Cordiales y Jarabes Calmantes. De gusto agradable. No contiene 
Opio, Morfina, n i ninguna « t r a substancia narcót ica . Destruye 
las Lombrices y qui ta l a Fiebre. Cura la Diarrea y el Cólico Ventoso. 
AÜTia los Dolores de la Dentición y cura la Constipación. Kegula-
r iza el Estómago y los Intestinos, y produee u n sueño natural y salu-
dable. Es la Panacea de los t i f i e s y e l Amigo de las Madres. 
e Durante muchos años he recetado su 
Castoria en mi práctica, con gran satisfacción 
para mí y beneficio para mis pacientes.» 
Dr. E. D o w n , Filadelfia (Pa.) 
tPuedo recomendar de corazón al público su 
Castoria como remedio para dolencias de los 
niños. Lo he probado y lo encuentro de gran 
valor.» Dr. J. E . W a o g o n e r , Chicago (Ills.) 
L o s n i ñ o s l l o r a n p o r l a C a s t o r i a d e F l e t c h e r 
THE CEKTACB COMPANT, 11 SUBKiT 8TRKBT, NUEVA YORK, S . TJ. i . 
V E R D A D E R O V I N O 
Total 893,324 
Marcas de ganado 
'S-e ha negado la i n s e n p c i ó n de .las 
marcas de. h i e r ro para s e ñ a l a r sana-
d o ' á los s e ñ o i e s Mar ía Pfjrez P e ñ a , 
Jav ie r H . Pi loto, Miguel Bon^e'hea y 
Rosa, J o s é S e d a ñ o G o n z á l e z . V í c t o r 
Are l l ano V a l d i v i a , C r i s t ó b a l L ó p e z 
.Molina. Pedro M . H e r n á n d e z , E n r i -
que H e r n á n d e z . Luis Chongo, Ade-
la ida Ahreus , F lorenc io Are l l ano . 
Se ha concedido la i n s c r i p c i ó n de 
las marcas de h ie r ro para s e ñ a l a r sa-
nado á los s e ñ o r e s Esteban (Sánchez 
y Augus to A q u i n o . 
S E C I í E T A P J A D E 
I N S T R Ü G C I O M P U B L I C A 
T í t u l o s visados 
E l s e ñ o r Secretario ha visado los 
siguientes t í t u l o s de Bach i l l e r en Le-
tras y Ciencias : 
Exped idos por el I n s t i t u t o de la 
Hahana á f avor de los s e ñ o r e s J o s é 
Ai ige i Ors Be l l i do de Luna , M a r í a L . 
F e r n á n d e z R?al . Delio Castellanos 
Arango, J o s é Manue l Cortado B r i t o , 
Rafael Gal la rdo Her re ra , Pe 1ro Gran 
Tr iana , Nicasio S i lver io Sainz. Ser-
gio G u t i é r r e z J i m é n e z . Juan M i g u e l 
Lagomasino Seigl i , A n t o n i o V i g n a u 
T o r r e j ó n , C é s a r Castellar Ca'oallol, 
Francisco Tznaga y Ale jo , Oscar Za-
yas P ó r t e l a . Ana M . Romo Novo. "Ru-
perto Arana M é n d e z . A r m a n d o Ra-
bell Dunue . Horac io He r r e r a B e l d í a . 
Exped idos por el I n s t i t u t o de 
Oriente , á favor de los s e ñ o r e s E u -
daldo Hermeneg i ldo Jus t ino Q u i n t i -
l i ana L ó p e z "Rodríguez. J o s é Leonar-
do N i c o l á s G r i ñ á n Peral ta . P a m ó n de 
J e s ú s Masferr.^r Berna l , Ange l Anas-
tasio, de H Candad Montes Fa i a rdo , 
An ton io de la T r i n i d a d Galvache D o . 
H E C H O S 
Las grasas retardan la asimilación de 
los alimentos y limitan la arción celular. 
Su eliminación es sumamente difícil, y con 
frecuencia causan afecciones estomacales, 
entre las cuales se cuentan principalmen-
te las distintas formas de dispepsia. La 
acción de toda grasa es diamétricamerite ] 
opuesta á, la de los alterantes y tónicos ¡ 
nutritivos. Én el tratamiento de las en- ' 
fermedades consuntivas ó cuando la nutr i- . 
ción es más ó, menos defectuosa por causa 
de laboriosa y difícil digestión, debe evi- j 
tarse e! uso de todo alimento que conten- , 
ga aceite, aun en muy pequeña proporción. ' 
r a , Pedro Fe r re r Coba, A n t o n i o de 
Padua -Gumersindo P a r d i ñ a s Medina , 
Kduardo R a m ó n Vinen l d u l i á , A n t o -
n io A b a d Portuondo, Fernando Ma-
leo de la Car idad y Barras For tca , 
J o s é ( í r d i e r r e z Pan-oso, R a m ó n P r i n -
gas Parre to , Kduar lo S ix to del Car-
men (Jarcia Kerrer , H i p ó l i t o A u r e g u i 
R o d r í g u e z , Manuel de d e s ú s A h s a l ó n 
Herac l io Pgu i l i o r V inen t , Abela rdo 
¡Pedro Blanco ( asas. .Manuel E m i l i o 
dosé .Vmargós Muj ic : ) , KVancisco Ra-
m ó n Arsenio M a r t í n e z A naya, P l ác i -
do Fernando Elano C o r v í n , dosé A r -
mando de la Caridad Guerra Céspe -
des. É o g e n i o Emi l io de la Car idad 
de (v)uesada V i l l a b m . 
M i e m b r o de un T r i b u n a l 
La Jun ta de Inspectores de la U n i -
versddad n o m b r ó , en su sesión del 
d ía 20 de] jiasado, al doctor Ra imun-
do Menocal para sus t i tu i r al doctor 
Migue! S á n c b e z Toledo en su cargo 
de miembro del T r i b u n a l de oposicio-
nes á la c á t e d r a de a u x i l i a r Jefe de 
Cl ín ica de P a t o l o g í a General y do 
P a t o l o g í a de Afecciones I n t e r t r o p i -
cales de la Cuivers idad de la Ha-
bana. > 
Hasta el presente se ha presentado 
u n solo opositor á dicha c á t e d r a : el 
doctor Federico Grande Rossi. 
D E L G O B I E R N O P R O V I N C I A L 
Telegrama 
E l general Asbert r ec ib ió esta tar-
de el siguiente t e l eg rama: 
Gobernador P rov inc i a l .— Habana. 
Huelga comerciantes t e rminada pa-
cífica ment e.—•Sardinas. 
Conferencias p o l í t i c a s 
A y e r tarde conferenciaron con el 
general Asber t , en el Gobierno Pro-
v i n c i a l , el s e ñ o r Caballero, Geberna-
•dor del C a m a g ü e y , y el s e ñ o r V a r o n a 
S n á r e z , Secretario de Beneficencia y 
Sanidad. La conferencia, aunque 
fué m u y secreta, se sabe que t uvo 
su obje to en' la alta p o l í t i c a y en los 
acontecimientos que de ella se des-
prenden en la ac tua l idad . Hasta las 
cinco esperaban los allí, reunidos a l 
s e ñ o r Machado, Secretario de Gober-
n a c i ó n , que s e g ú n nuestras not icias , 
d i s c u l p ó su ausencia por t e l é f o n o . 
A las cinco salieron á buscarle los 
Gobernadores Asbert y Caballero y 
y el s e ñ o r Varona . 
Estos s e ñ o r e s no d i j e r o n nada á l a 
salida del Gobierno. 
P o r l a nueva sentencia el Supremo 
aprecia las circunstancias agravantes 
de violencia , i n t i m i d a c i ó n y re inc i -
dencia y condena á dicho procesado 
á la pena de 12 a ñ o s de l y c l u s i ó n tem-
poral y á i n h a b i l i t a c i ó n absoluta per-
pe I ¿a , 
S E Ñ A L A M I E N T O S P A R A H O Y 
Sala de Vacaciones 
Asuntos Civi les . 
A p e l a c i ó n . — D e m a n d a contenciosa-
a d m i n i s t r a t i v a deducida por el L i -
cenciado. Angel d. Parraga contra la 
r e s o l u c i ó n del Presidente de b; R e p ú -
blica de 11 de du l io de 1 !)()(>, sobre el 
repar to " S a n t a Cata l ina de la Cruz;'5 
Ponente: Sr. O r t i / . F i s c a l : Sr. Bidé-
garay. L e t r a d o : Ldo. P á r r a g a . 
Asuntos cr iminales 
I n f r a c c i ó n de Ley . Ensebio Cast i l lo 
Mesa, en causa por lesiones. Ponente: 
Sr. Demestre. Fiscal : Sr. Pidegaray. 
L e t r a d o : Ldo . Ponce de L e ó n . 
I n f r a c c i ó n de Ley. Plores D á v a l o s 
Hoyos, en causa por homic id io . I V -
nente : Sr. D iv inó . F i s c a l : Sr. Pide-
garay. L e t r a d o : Ldo. Ponce de L e ó n . 
C r ó n i c a J u d i c i a l 
E N E L T R I B U N A L S U P R E M O 
Por robo 
La Sala de lo C r i m i n a l del T r i b u -
na l Supremo ha casado y anulado la 
sentencia de la Aud ienc ia de la H a -
bana, por la cual se c o n d e n ó á Nor -
berto Za.ldivar á la pena de 10 a ñ o s 
de presidio, por robo. 
PINTÜEA E S M A L T E 
f f 
Siempre es tán listas y son fáciles de 
aplicar, pues el m á s inexperto puede 
obtener las mejores resultados posibles. 
Son e l á s t i ca s y de mucha estabilidad, v 
al secarse demuestran un alto bri1lo 
muy parecido a l de porcelana. 
Eni i l Calman & Co. New York. 
E N L A A U D I E N C I A 
Por robo 
A y e r conoc ió la S e c c i ó n de lo Cr i -
mina l de Vacaciones, de esta Aud ien -
cia, del j u i c i o oral con mot ivo de 
{•ansa procedente del Juzgado de Ins-
t r u c c i ó n de la Secc ión Tercera de es-
ta capi ta l y seguida cont ra Vicen te 
Pr ie to y Manue l Alvarez , por el de l i -
to de robo. 
Ln lefensa estuvo á cargo del doc-
t o r Vie i tes . 
O t ro robo 
L a misma Sala c o n o c i ó de la causa 
seguida contra Vicente Santana, t am-
b i é n por el del i to de robo. 
Se in ic ió en el Juzgado de la Sec-
c ión Tercera y f i g u r a como Ponente 
el s e ñ o r Presidente 
E n l a Sala C i v i l 
Esta Sala c o n o c i ó de los autos de l 
tes t imonio de lugares del j u i c i o de 
mayor c u a n t í a establecido por don 
Salust iano Olonaga cont ra don A n -
tonio y don A l v a r o Flores Est rada y 
otros sobre n u l i d a d de escr i tura . E n 
un efecto. 
As imismo conoc ió del recurso con-
tencioso- 'administrat ivo establecido 
por don E n r i q u e I b a r r a N a v a r r o , Te-
sorero del Gobierno P r o v i n c i a l de ^ I d -
tanzas, contra una r e s o l u c i ó n del se-
ñ o r I n t e r v e n t o r General del Estado 
de fecha 21 de M a y o de 1910. 
Y por ú l t i m o , conoc ió del e jecut ivo 
seguido por el Banco Nacional de Cu-
ba con t ra don l o r e n z o A i v.H-ez. 
R E S O L U C I O N E S C I V I L E S 
Recurso Contencioso cont ra resob 
c i ó n del s e ñ o r Presidente de la R 
p ú b l i c a . e* 
La Sala de lo C i v i l de esta A u d i e i i l 
cia, conociendo en el recurso conteJ'J 
eioso-administ i-aiivo e^lahieeido p,'". 
d o n Al f r edo Labonle (Maneta de p,! 
rera, en su c a r á c t e r de ol ie ia l de U 
.Marina Nacional , contra la A d i a M 
t r a c i ó n en so l ic i tud de que se revoca 
ra la r e so luc ión uel s e ñ o r PresideMplm 
de la R e p ú b l i c a , «pie d e e l a r ó sin i a . ; | 
gar la p r e t e n s i ó n de aqué l de q u e ' i H 
le a l ionaran los sueldos como capitá 
de guarda-costas, dui 'ante el tiemp'f 
(pie estuvo suspenso de empleo) hft 
fal lado que es incompetente para eo. ' 
nocer del a ludido recurso y en s« 
consecuencia sin lugar la demanda. 
I n t e r d i c t o de recobrar la poses ión i 
La p rop i a Sala de lo C i v i l en los a í - ^ 
los del i n t e rd ic to de recobrar la pose-
sión, p romovido por don Penigno Pri, 
da contra, la sociedad en comandita 
establecida en esta capi ta l , de V. pvS, 
querro , ha Talla lo, asimismo, confitó 
mando la sentencia apelada, impo-
n i é n d o l e las costas á la parte apclant 
S E Ñ A L A M I E N T O S P A R A H O Y 
Juicios Orales 
N o hay. 
Sala de lo C i v i l 
No hay. 
Not i f icaciones 
j Deben c o n c u r r i r á notif icarse, las 
' siguientes personas: 
i Let rados .—Francisco G o n z á l e z del 
Valle , Gustavo Pino, dosé Genarf 
S á n c h e z , Migue l F. Vdondi, dosé A. 
! M a r t í n e z , Francisco M . Ros, F e d e r í -
co Jus t i n i an i , Carlos de Armas , 
. F i r a ñ c í s c o G o n z á l e z del Va l le . 
Procuradores .^- L e a ñ é s , Za, 
r e i r á . Tejera , Castro, A r j o n a y Gon- i 
zá l ez Vólez . 
Partes y M a n d a t a r i o s . — l u á n Váa 
quez, R a m ó n I l l a . Anselmo Cas t r i l lo l 
Manuel Gómez . Josela Rey. Fort m a -
to Cai l le t , Juan I . Piedra. Consuelo 
C l a r a s ó . A r m a n d o J i m é n e z , Lu i s Me 
relo, W a l d o G o n z á l e z Amador . Joa í 
J . Gu igou , Francisco M . Duarte , Fe 
l ipe de la Maza, M a r i a n o A r n a u t ó , 
-Mariano S u a r d í a z . 
Disiiessario "La CanÉd' 
Los n i ñ o s pobres y desvalidos cuei 
tan sólo con la generosidad de l i 
personas buenas y e i r i t a t i v a s . \Tecí 
á i í a n alimentoa, ropitas y cuanto p;ie 
da producir les bienestar. E l Disnen. 
sario espera que se le remi tan leene 
condensada, arroz, a z ú c a r y algunj 
r ep i t a y calzado.. 
Dios p r e m i a r á á las personas ql 
no o lv idan á los n i ñ o s desvalidos. ' 
E l Dispensario se hal la en la p la i 
ta baja del Palacio Episcopal , Haba , 
na 58. 
D r . M . D E L F I N . 
es superior al Aceite de hígado de bacalao 
puro como un asente medicinal. No con-
tiene ía grapa, poro si los principios ac-
tivos del aceite y en esto consiste su su-
perioridad al aceite mismo. Como forti-
ficante no tiene igual. Es aeradahle de 
saber, eficaz en su acción y rápido en sus 
efectos. 
Para los niños débiles, jóvenes enfermi-
zas, convalecientes, inválidos,, etc.. etc.. el 
Vino de Stearns es el tónico y reconstitu-
yente por excelencia. 
Do venta en todos las Farmacias. 
F. STEARNS & CIA., DETROIT, 
MICH.. E. U. A. 
D E 
K O L A Y 
DE 
M- RESTREPO 
D E L 
T O N I C O D E L C 0 R A Z 0 1 T . A L I M 3 N T 0 D E L C E R E B U O 
Este conocido vino de postre, exquisito, proparado con KOLA AFRICANA y 
COCA DEL PERU, es un tónicr reconstituyente del sistema muscular y de las fuer-
zas intelectuales. 
Se emplea con gran éxito en el tratamiento de 
GASTRITIS, GASTRALGIAS. AFECCIONES CARDIACAS, ENFERMEDADES 
NERVIOSAS, ANEMIA, RAQUITISMO, DEBILIDAD GENERAL, CONVALECEN-
CIA, r 
D e p ó s i t o : F a r m a c i a y D r o g r u e r í a «lol D r , T A Q Ü K C H E L , Obispo n ü 
m e r o 2 7 , H a b a n a . 
' • C 2043 Jl. 1 
^ y o s 
P r o d u c t o s m a r a v i H o s o s p a r a s u a v i z a r , 
b l a n q u e a r y a t e r c i o p e l a r e l c u t i s . 
EXIJASE LA MARCA 
l.\echaijir í o í productos 
similares 
SSñftQN. p a 
D E V E N T A 
E n las principales 
'Per fumer ías y 
Drogue r í a s 
MARCA RttOlSTR^0^ 
3 
iSegiiu f ó r m u l a d e l 
D O C T O R B E A U M E 
preparado por el 
Ü 
m 
El ELIXIR DE LACTOPEPTI ® 
NA del Dr. Baumé, oontlen» en A 
solución y admirnblemonte oom- " 
binadoa todos loa fermentos y áci-
do« del jugo gástrico; oa decir, ¿ m l 
que encierra los cinoo agentes más ™ 
enérgicos de la digestión; a sa- ^ 
bor: la Pepsina, la Panoreatina, A 
la Diastasa y loe ácidos Láctico W 
y Chlorhídrico; de modo que su 4 | 
poder digestivo es poderoso. 
Prueba de un modo admirable 9 
en las dispepsias dependientes de 
la falta de secreción del jugo gás-
trico, ó de falta de actividad es-
tomacal, que producen inapeten-
cias, llenuras del estómago, fia- ^ 
tulencia, boca amarga, pesadez de £ j | 
P cabeza, etc. 
ft Con el uso del ELIXIR DE LAC- W 
V TOPEPTINA del Dr. Baumé se m 
^ abrevia la labor del estómago y 
^ las digestiones se hacen perfec- 9 
W ta*. 
Se prepara y vende en la 
l WM y ü m u se i MI ¡ 
l M m 112 esn. i Laiimrilla « 
I H A B A N A J | 
C 1987 Jl. 1 
® 
UNA SORPRESA AGRADABLE 
« Lima (Perú), 
Io de íeurcro de 
1898. 
« Muv Señores 
mios: Al recibir el 
contenidode vues-
tro amable envió 
de Dental, he icni-
\ dü unil agrabilisi-
* ^ ma sorpn-sa. E. 
perfume del Den* 
tol (;s delicioso y 
su fi e cura exqui-
sita. Así pues, lo 
encuentro preferible á touus los demás 
deniíí 'ricos. 
« Estén ustedes seguros de que haré 
todo cuanto esté en mi mano para pro-
pagarlo, tanto come merece. Y por lo 
que á mi concierne, en lo sucesivo sólo 
emplearé tan excelente producto. Fir-
mado : A. H e s t r e i ' O , magistrado, en 
Lima (Perú). » 
El Déntól (agua, pasta y polvo) es, en 
efecto, un dentifriró que. además <ie .-er 
soberanameme antisépliro. esiá dotado 
de un perfume, como ningún otro agra-
dable. 
Creado de conformidal con lo"? traba-
jos de P^téüjr, destruye todos los malos 
microbios de U bo<-a ; impidiendo; por 
tanto, ó curando seniramemc la caries 
de los dientes, Us infla'iiaciones ú<: las 
encías y los imle-'de la «arganta. Ku muy 
pocos d'as comuni a á ios dientes una 
bbuicura sorprendente, destruye el sarro 
y deja en la boca una sensación de fres-
cura deliciosa y persistente. 
Aplicado sobre algodón calma instan-
táueamenie los dolores de muelas, por 
violentos que ^ean. 
De venta en las buegas Droguerías, 
Farmacias y Perfumerías. 1 
U d . p u e d e c o n t i n u a r l u -
c i e n d o j o v e n t i ñ í e n d o s u s 
c a n a s c o n 
E L T I N T E I I N I M I T A B L E 
J O S E G R I S T A D O R O 
P A R A E L P E L O 
ACCION INSTANTANEA, COLORES 
NATURALES, NEGRO Ó CASTAÑO. 
NO TINE EL CUTIS Y SE APLICA 
FACILMENTE. 
Agentes generales, 
C . N . CRITTENTON CO., NEW YORK. 
Ue venta: Vda. de José barra e Hijo, 
Dr. Manuel Johnson y boticas acreditada». 
m m t l a m \ m 
Üe los HoTMbres. 
Gannt liado. 
Precio.SI 40 p i n t e 
Sempro á la vonta en la 
Farmctcia del Dr. Manuel 
Johnsor.. B» curado á 
etros, lo curará á -nsted. 
H.!^ ía pr.ieba. Sasoti-
ojie;» TffWm per rorreô  
mm mu mm 
H V f P O T E ^ Í C S Í A . — P Í S I D i r A S S E M I . 
N A L E S . — E S T E R I L I D A D . _ V ^ . 
N B R E O . — S T F I L I K í H E R N I A S O 
Q U E H R A D Ü E A S . 
Consultas de 11 á 1 y de 4 » 5 
48 H A B A N A 4». 
C 20.T2 Jl. 
G e r m á n K a l i W o r k s 
E m p e d r a d o 3 0 = = A p a r t a d o 1 0 0 7 = = H a b a r ! L a 
CAJA R V i M S 
L a s t e n e m o s e n n u e s t r a B ó v e -
d a c o n s t r u i d a c o n t o d o s ¡ o s a d e -
l a n t o s raodernoB y l a s a l q u i l a m o s 
p a r a g u a r d a r v a l o r e s ( í e t o d a s 
c lases , b a j o l a p r o p i a c u s t o d i a d e 
lo s i n t e r e s a d o s . 
E n e s t a o f i c i n a d a r e m o s t o d o s 
os d e t a l l e s q u e se d e s e e n . 
H a b a n a . A g o s t o 8 d e 1 9 4 0 . 
A G U J A R N . 1 0 8 
W . C E L A T S v O O M P -
liAJS V L i ^ K O > 
617 156-Fb. 14 
E n v i a r e m o s n u e s t r o s l i b r o s g r a t i s á l o s a g r i c u l t o - . 
r e s e o C u b a . P í d a n o s l o q u e V d . d e s e a : C a ñ a , T a b a c o , 
C a f é ó c u a l q u i e r o t r o f r u t o q u e c u l t i v e g . 
C 2010 11. 1 
S I N O P E R A C I O N 
L U P l b , H E R P E S E C Z E M A S Y T O D A C L A S E 
D E U L C E R A S Y T U M O R E S . 
C o n s u l t a » d e 11 á 1 v d e 4 
G 2031 
a 5. 
e l m m i m m y e l ? m e f i c a z 
S u p e r i o r á t o d o s l o s V i n o s d e Q u i n a c o n o c i d o s » 
E s e l V I G O R y Ja S A I L U O a b s o r b i d o s c a d a d i a 
b a j o l a f o r m a d e u n a a g r a d a b l e b e b i d a . 
DE V E N T A EN TODAS LAS BOTICAS 
v i n o í o r t i t i c a n t o , d i g e s t i v o , t ó n i c o , r e c o n s t i t u y e n t e , de cabor 
excelente , mas eficaz p a r a las personas d e b i l i t a d a s que los 
f e r rug inosos y i s qu i aa s Conservado p o r s i m é t o d o do 
M . Pas teur . Prcscr ibeso e n las molea t ias de l eetcmago la 
c loros is , ia anemia y las conva lecenc ias ; aste v i : ;o se reco-
m i e n d a á l a • p e í semas de edad, alas muje res , j ó v e n e s y a lo5nmcfc. 
m í S M i l i I M Í i O i L l M i . - El único vihW nutóniioo do 
S. R A f H A t L el solo que tiene el derecho lie Hawarsa asi, el solo 
que es legitimo y do que se mee mención en el foimulario del 
S f í P ^ C CHA ROA T es el de M " CLEMENT y C " , do Valonee 
(Dróme, Fruncía). — Cada Botella lleva la ma.rca de h Unión de 
Í H T Í Í ^ A W 1 9 ^ ^ fin 61 Pe^uMO M medallón anunciRndo el 
Ü L E I XAb . — Los demás son groseras y peligrosas falsiñcaciones. 
D I A E I O D E L A M A R I N A — B d i o i ó - j de la mafiwja Ji-Jio 6 de 1911. 
1 NTIFICS 
el DIARTO L A MARINA) 
T T n J noticia curiosa encontramos en 
fliJario ciratífico. publicado recién-
t l e f o . Lleva la Eeaha 1911. 
S e r r a t a del establecimiento de una 
|nnr-va f á b r i c a industrial. 
I Toda fábrica de importancia; m e p r 
Idicho Uodo .establecimiento indmlri i i l . 
Ipone Vn mareba y m^ior dicho, elabora 
Icentelnareg, á veces miles de toneladas. 
L a a minas de hulla por ejemplo, mi-
Ijog X m i l e s de toneladas producen. 
M i l e s de obreros escarban las en-
t r a M é de la tierra y arrancan masas 
enormes de carbón mineral. 
E s arrojar en los hornos, una buena 
parte del planeta, hecho pedazos. 
Miles de toneladas de hierro se fun-
den en los altos hornos. E s tundir 
otra parte del planeta. 
L a industria, trabaja siempre sobre 
masas enormes de matena, como an-
tes decíamas. , ^ i ^ a 
L a s fábricas de tejidos, por centena-
res de kilogramos y aun por toneladas, 
miden los productos de «IV. industria. 
Y aun cuando se trate de la ex-
tracción d . metales preciosos como el 
oro ó la plata, si no se cuenta por to-
nelada... se cuenta, al menos, por mu-
chos kilogramos, por centenares de lu-
10 E ^ o m b r e , para satisfacer sus nece-
sidades necesita consumir grandes 
eantidades de la masa del ulaneta, sea 
aire sea aírua, sean jugos d e j a tierra, 
sean metales, sean combustibles, sean 
materiales de construcción. 
Como esos animales pequeñís imos. 
Á ios qué en el silencio de la noche, oí-
mos roer la madera, la masa humana, 
está royendo el globo terráqueo. 
* * 
Pues bien, se ha establecido una fá-
brica en que toda la ambición de los 
fabricantes, es. prodaicir un ano con 
otro, cuatro ó cinco gramos de mer-
cancías. 
tNo narece esto un verdadero de-
lirio infinitesimal? 
• \ i armnue fuera una fabricación de 
diamantes! 
Pero es que, la mercancía de que 
so trata, vale mucho más y cuesta mu-
cho más, que el diamante y que todas 
las piedras preciosas. Como que cada, 
gramo cuesta ¡trescientos ó cuatro-
cientos mil francos! 
Digámos lo brevemenfp y sin más 
preámbulos : Se acomete la producción 
del radium. 
Xo diremos en la fabricación, di-
remos con más propiedad, en la ex-
tracción de esta substancia, la fábrica 
empleará nvás dp cien obreros y se cal-
cula un rrrjdimiento de nn mil lón dos-
cientos mil francos al año. 
Parece que se ha encontrado un mi-
neral, muy rico en radium (ó radio") y 
para su explotación Se ha establecido 
^n Suecia. en Lidingo. cerca de Sto-
kolmo, la novísima v fantást ica fábri-
ca á que nos referimos. 
•Claro es que. si la fábrica •prospera, 
podr í producir cwnirn ó ciñen gramos 
al año. Pero en cambio tendrá que po-
ner pn trabajo un número enorme de 
toneladas dp mineral. 
Y a explicamos en otra crónica los 
procedimientos que se emplean. 
1 Centenares de obreros, miles de to-
neladas un capital enorme, todo pilo 
para producir, r * * ? o anco gramos 
de substancia út i l ! . j . j i 
A poco más, la esencia de todo el 
globo terráqueo, va k podeí cncerrar-
un bote cualquiera de cualquier 
que se 
se en 
tilidad de cuantos quisieran 
arruinase la venta del tabaco. 
Pero esta, no es una novedad segu-
ramente. 
L a nicotina es uno dé los alcaloides 
más dislingiiifios y más provechosos, 
p a r í la humanidad. 
> S in contar con que la nicotina for-
85 Adelante P"08. ^a fabricación del | ma parte integrante del tabaco y que 
•• d í u m ! O dicho con más propiedad, el tabaco es la primera materia, y me-
1 extracción del radium-, porque va jor dicho, la materia única, de uno 
ía fácil obtener un radium artifi- | de ]os vicios más espirituales y más 
S'¿f| [poét icos que dominan al ser humano; 
eia-Óué consumo inmenso de energ ía ! sin contar con esto, la nicotina, para 
1 . ¡ la agriculturM ps elemento imiportan-
« # ¡ t í s imo, en la lucha contra los criptó-
Los problemas en la i r I n f r i a hn-1 gamos y las larvas que atacan á las 
mana se revuelven uno por uno. par- plantas. 
cialmente, aisladamente y luego, se ! y)(1 modo que, la nicotina recrea al 
eombinan. se complican, se superponen. ' ger racional; llena de humo, niás ó 
Así. por ejemplo; se inventó ol c i - , m.pno;, oloroso y siempre fantástico, sus 
nematógrafo." es decir, la fotograf ía ^ hm-as de aburrimiento-, y no pocas ve 
dé] movimiento. 
Y este era un prcioso problema ad-
mirablemente resuelto. 
Se inventó el fonógrafo, es decir, la 
conservación y la reproducción de la 
voz y de todos los sonidos; y este era 
otro "problema, admirable y admirable-
mente resuelto tambir'n. 
Y luego, se combinaron ambas solu-
ciones y resultó el cine-parlante, ps de-
cir, la reproducción, al mismo tiempo 
del movimiento y ífo ln voz. 
Pues á este ejemplo d« s^iperposi 
ees despierta la inspiración en el es-
critor y en el artista; y á la vez libra 
al reino vegetal de parásitos peligro-
sos. 
Dir íasc que 'hasta las plantas son 
aficionadas al tabaco. 
Y a supo lo que se 'hizo M'r. Ni -ot, "1 
embajador de Franc ia pn Portugal, de 
tiempo* de M^'h de Mediéis , al des-
cubrir la nicotina. 
Pero la nicotina, como todo lo se-
lecto, es mn.v cara, la agricultura ha 
sentido seria alarma por esta carestía, 
y hombres de ciencia, y hábiles físicos 
se han dedicado á la producción di-
ción de problemas y de soluciones, po-
demos ag^e^ar otro muy r^portant' 
Se construyeron dimibies . mié fu ' | rec^a de la nicotina, 
resolver el problema de la dirección i gp han hecho plantaciones de taba-
de los globos, aúneme no sea precis0- ; 0Ô  no por el tabaco mismo, sino por 
mente nn globo de los antiguos, el di- ¡ ]a nicotina que contiene: no para fu-
rigible moderno. Problema resuelto. | madores, sino contra, cr iptógamas y 
con más ó menos perfecc ión; pero re- ]arvas. 
suelto al fin. 
gfl inventó por otra nartc. la tele-
graf ía sin hilos-, las ondas hertzianas 
transmiten despachos telegráficos. 
Pufts aemí aparece una com-
binación de dos problemas distintos. 
Al dirigible. «e le ancoran rc^po+nres 
y trasmisores. de la telegrafía «in hdos, 
v se convierte en una estación aérea, 
de este moderno sistema telwrráfico. 
Y el a Ciro plano, no podía ser m^nos. 
y se trábala para que el hombre-náiaro. 
sea un centro trasmisor y receptor de 
ondas hertzianas. 
Los aparatos sr>n. los ya conocidos-. 
E n " E l Año Científico rndüstriW,*' 
dirigido por M. Gantier, del año co-
rriente, hay un artículo muy intere-
sante y con datos estadíst icos de im-
portancia sobre esta materia. 
Siga el tabaco e levándose en azu-
ladas espiras, desde los labios de los 
fumadores y sifra la nicotina ei'Tcien-
do la alta policía, en los fecundos sur-
cos de la tierra de cultivo. 
* 
« * 
L a s cosas y los hombres, los fenó-
menos físicos v las socielades huma-
pero transformados y perfeccionados , ñas. parece que eriran en cír mío inago-
pa.ra oue resulten muy sencillos y pe-
sen poco. 
E n cuanto a las rntenas. la Holne.íÓTj 
table: mejor dicho, en circido eterno. 
L o pasado parece muerto: invencio-
nes, progresos, todo nn mundo nuevo, 
es bien sencilla. Colgar del dirigible , arrinconan, d'snrecian y aniquilan lo 
ó del aeroplano un or, !-- met'1' 
E l trasmit irá y él recibirá las ondas 
eléctricas. 
La único de rme hav que cuidar, en 
las dirisribles. ps de 1* manvitud de 
las chispas; porquü el hidnSgeno esfá 
errea y la explos-ión l levaría "t"1/ lé-
jo*. 
E n cuanto al h o m W - n á i a r o . lo úni-
co que le interesa es. qurt no le (We-
men las plumas de las alas, ó como 
si d i iéramos . las telas de los planos 
sustentadores. 
La. nicotina, siempre lo habíamos 
creído y cada vez nos afirmamos más 
en ello, es uno de los alcaloides más 
beneficioso?? para el género bumano; 
aunque digan y propaguen otra cosa, 
la monomanía dp los higienistas, la 
enemiga de loiS no fundadores y la hos-
vieio v lo antiguo.-
Y de pronto, lo vicio v lo antÍQf,'0 
suree, como una novedad y un ade-
lanto, y arrincona, á su vez, las invon-
ciones v los progresos modernas. Los 
máj só l idamente establecidos. 
E n otras crónicas hacíamos la his-
toria de los diferentes medios emplea-
das por el hombre, para encender luz, 
tener llama y tener fuego. 
Y hablaba, con este motivo del es-
labón, el "rdernal y la yesca, de nues-
tros abuelos. 
Sistema que ya representaba nn pro-
greso enorme, sobre otros procedimien-
tos primitivos v casi salvajes, por ejem-
plo, el frotamiento de la madera con-
tra la madera. 
Mas aparece el fósforo, mv^n'unn 
admirable en su sencillez, tan admira* 
ble y tan sencilla, y tan fecunda y tan 
úti l , que inmediatamente se apodera-
ron de ella los estados modernos para 
monopolizarla. 
Y las cerillajs resultaron, no sólo una 
diminuta maravilla, de inapreciable 
comodidad, sino una renta importante 
de la Hacienda. 
Ante el fósforo, ó dígase cerilla, ¿ qué 
son el eslabón, el pedernal y la yesca? 
Proceriimientos toscos, atrasados, ca-
si ridículos. 
E l tiempo de la cerilla, al parecer 
era definitivo. 
Pero el genio de la invención aun 
para este problema, que á la vez es 
trascendental y modesto, ha cerrado el 
eterno cielo de los hombres y de las 
cosas, de que hablábamos al "empezar 
este párrafo. 
L a eerilla. cuando más tranquila es-
taba, cuando creía muertos y bien 
muertos, á la mecha, al pedernal y 
al eslabón, se encuentra, de pronto, con 
unas pequeñas cajitas, unas de mo-
desto metal, otras de plata, algunas de 
l oro y de esmalte, con apariencias de 
I los foreras, poro que en el fondo no 
son otra cosa que los viejos, arrin-
conados y difuntos pedernales, me-
chas y eslabones. 
1 Ks el sistema antiguo, traidoramen-
te disfrazado de fosforera con el nom-
bre su puesto, dp encendedores, en es-
pañol y creo que jfte briquets en fran-
cés, 
! Pero no son fosforeras, no llevan fós-
foros-, lo que llevan dentro, unidos y 
formando un sistema, son los tres ele-
mentos antes citados: el eslabón, la 
piedra y la mecha. 
Xo están separados y distintos; están 
i combinados, por manera sencilla é in-
| geniosa. 
' A l abrir el enee.)»dwhr, para lo que 
basta oprimir un botón p e n u e ñ m m o . 
la piedra y el metal rozan, salta la 
chisna y la pequeña mecha se en-
ciende. 
Antes, en otros tiempos, había que 
coger el pedernal con la mano izquier-
da: sobre él había nue oprimir, con 
| el dedo pulgar, la mecha, que era gme-
i sa y grosera; y eosriendo con la ma-
' no derecha el eslabón, había que he-
' r ir el borde del pedernal y la chispa 
1 saltaba y la mecha se encendía . 
Esto mismo sucede realmente con el 
' encendedor-, hay choque ó rozamiento; 
; pero espontáneamente , automát icamen-
te, puede decirse, con sólo oprimir 
un botón. 
L a s cosas y los seres, decíamos, pa-
rece que dan la vuelta y describen 
circulas eternos. 
Pero no son círculos los que descri-
ben, sino hélices. 
Xo se vuelve al punto de partida, si-
no á otro punto más avanzado. 
Xo vuelve lo viejo á la juventud, co-
mo era. sino con una mayor perfección 
¡ que representa un paso grande ó pe-
queño del eterno progreso. 
Xo h^n vucUo la mocha, el eslabón 
y el pedernal como fueron, sino en 
forma de encendedores. 
Y aún en estas, cont inúa el progre-
so. 
TToy se anuncian ya los nuevos hri-
quets de ferro-cerio. 
Quizás en otra crónica volveremos 
sobre esta invención por modesta que 
sea. pues se relaciona con ciertos pro-
blemas, que no son despreciables. 
jóse E C H E G A R A Y . 
E L T | E M P 0 
O B S E R V A T O R I O N A C I O N A L 
Julio 5 de 1911. 
Observaciones á, las 8 a. m. del meridia-
no 75 de Greenwich: 
Barómetro en milímetros: Pinar del Río, 
763'35; Habana, 764,00; Matanzas, 764'14; 
Isabela, 764'06; Camapüey, 763'46; Man-
zanillo. 763'26; ^antiaffo de Cuba, 764,35. 
Temperatura: Pinar del Río, del momen-
to, 27*4, má,xlma 32,0, mínima 26'0; Haba-
na, del momento, 26'5> máxima 30'8, míni-
ma 25 0; Matanzas, del momento, 25,6, má-
xima 31'0, mínima 2V»; Isabela, del mo-
mento. 27 0, máxima 32'0. mínima 24'0; Ca-
magüey, del momento, 26,01 máxima 31'7, 
mínima 24'2; ManzanMlo, del momento, 
27,0. máxima 34'0. mínima 22'0; Santiago 
de Cuba ,del momento, 28'0, máxima 32'0, 
mínima 24,6. 
Veinto: dirección y fuerza en metros por 
seprundo: Pinar del Río, NE., 4'5; Haba-
na, SE., flojo; Matanzas, calma; Isabela, 
SE. , flojo: Camagrüey, E . . flojo: Manzani-
llo, ENE. , 4,1: Santiago de Cuba. W„ flojo. 
Lluvia: Manzanillo. 28'7 milímetros. 
Estado del cielo: Pinar del Río y Matan-
zas, parte cubierto; Habana é Isabela, cu-
bierto; Santiago, despejado; Camagüey y 
Manzanillo, cubierto. 
Ayer lovió en Vinales. Puerto Esperan-
za, Consolación del Xorte, Bahía Honda, 
Orozco, Cabañas, Quiebra Hacha, Jaruco, 
Santa Cruz del Xorte, Aguacate, Marlanao, 
Columbia. Arroyo Arenas, Punta Brava, 
Perico, Jovellanns, Bolondrón. Manlcara-
gua. Rancho Veloz, Esperanza, Cruces, 
Sanctl Spírltns, Caibarión, Remedios, Ca-
labazar, Zulueta, Placetas, Ranchuelo, J l -
cotea. Fomento, Jagüeyal, Slbanicú. Cas-
corro, Francisco, Ciego de Avila, Contra-
maestre, Minas, Guáimaro, Manzanillo, 
Yara, Holguín, l̂ a Maya, Songo, MayarI, L a 
Sierra, San Luis, Cnabitas y Caney. 
El s eñor fuentes 
A y e r se hizo cargo nuevamente de 
su importante destino de Arquitecto 
Municipal nuestro distinguido amigo 
el señor Wnlfrido Fuentes, por ha-
ber espirado la licencia que se le 
conced ió para asuntos propios. 
E l s eñor Fuentes se propone en-
cauzar el Departamento de Fomento 
y el de Arquitectura, de los que es 
es t imadí s imo Jefe. 
A d e m á s es su propós i to intro-
ducir importantes reformas para ha-
cer más rápida la tramitac ión dila-
toria actual, contra la cual claman 
los propietarios por los graves per-
juicios que les ocasiona sin beneficio 
práct ico de n i n g ú n género para la 
admin i s t rac ión . 
Deseamos que el señor Fuentes lle-
gue á, realizar en breve sus laudables 
proyectos. 
SOCIEDADÍS ESPAÑOIAS 
M O V I M I E N T O D E E N F E R M O S 
EN "LA PURISIMA" 
Ingresaron: Manuel de la Concepción 
Valdés, Hipólito Munitis Ruiz, Leopoldo 
Medina Bermúdez, Leandro Ortega Díaz, 
Jesús Fontela Pérez, Francisco Vallespir 
Siquier, José Gómez Fernández, Francisco 
Hernández Carbajosa, Juan Salvador Pé-
rez, Pedro Santana Martín, Guillermo Her-
nández Carranza, Antonio Soler Martínez, 
Ladislao Sllverlo Pérez, Vicente González 
de Cáceres, José Agustl Tosas, Adolfo 
García Arce, José Carreras Fernández, Hi-
lario Brayado Muñlz, José Pulido Facenda, 
José González Muñlz, José López Formóse, 
Manuel Campa Gutiérrez, Arturo Nodarae 
Braña, José Juliá Font, Octavio Maristany 
Argüelles. 
De alta: Ramón Grau Ranis, Ramón 
Pérez García, Segundo Gutiérrez Hernán-
dez, Antonio Cúbelo Valle, Raimundo Pé-
rez López, Alberto González Lavandera, 
Marcelino Dopazo Mayo, Domingo Xúñez 
Salazar, Luis González Jofre, José Berardo 
Truca, Hellodoro Quintero, Hermeto CJoll 
Truls, Ernesto Loyola Fernández, Ramón 
Rodríguez Bernal, Manuel Roche Ibarra, 
Manuel de la Concepción Valdés. 
EN "LA COVADONGA" 
De alta: Enrique Velarde Lastre, Emi-
lio Lugones Arrascaeta, Rufino Méndez Ro-
dríguez, Marcos Xorlega Sordo, Francisco 
García Castro, Cosme Gayá Ramón, José 
Cortés Rulz, José Alonso Peláez, Miguel 
Cuevas Fernández, Juan B. Oblol, Pedro 
Baragaña, José Martínez García, Antonio 
Arango Valdés, Alvaro Arlas Rodríguez, 
José Alvandero Rasa, Miguel de Paz Va-
ra, Menendo González, Xarclso Quintana, 
Angel Alvarez Alvarez, Paciente Ordaz 
Verdasco, Modesto Suárez Fuentes, José 
Alvarez Martínez, Celestino Campa Conde, 
Manuel García Fernández, Tomás Salnz 
de los Reyes, José García del Castillo, 
Francisco del Pino Gutiérrez, Ramón Fer-
nández Fernández, Luis Fernández Aiva-
rez, José García Castro, Sllverlo Fernná-
dez Fernández. 
Ingresaron: Indalecio García García, 
Carlos González Rodríguez, Ramón Gon-
zález Mesa, Manuel Mon Canelo, José Gar-
cía Rodríguez, Avellno Rodríguez Gonzá-
lez, Avellno García Menéndez, Servando 
Rodríguez Huarte, Liberato de León Cas-
tellanos, Manuel Fernández Alvarez, Hi-
glnlo García Gómez, Manuel González 
León, Cresento Talbo Suárez, Zenón Pe-
lley, José Escalada Fernández, José Ro-
dríguez Rodríguez, Jesús González Fer-
nández, Manuel González Rodríguez, Ra-
món Muño Suárez, Manuel Argüelles Ar-
güelles. Miguel de Paz, Celestino Charo, 
Armando Rodríguez Fernández, Francisco 
Gáratc, Francisco Villanueva Suárez, José 
Vlllanueva, Diego Menéndez Fernández, 
Eleuterlo García Parrondo, Manuel Me-
néndez García, EIÍ9.8 Celaya Primo, Vicen-
te Alvarez Lana, Jacinto del Rojo Diego, 
Isidro Orta Somoano, José Martínez Me-
néndez. 
EN "LA BENEFICA" 
Ingresaron: Manuel García Pardo, Nica-
nor González López, José Martínez Peña, 
Luciano Alvarez Rodríguez. Ramón Cille-
ro Ramudo, Baldomcro Solloso Campos, 
Manuel Trasantos Seara. Jesús Martínez 
Chao, José Rodríguez Méndez, Ramiro Rey 
Díaz, Ducas Gil Ruíz. Julio Justo Caatro, 
José López Martínez, Dositeo García Can-
gas, Juan Porta López, Marcelino Gayoso 
Orgazo. Modesto Regó López, Julio Díaz 
Cúbelo, José González Iglesias. Antonio 
Golas Casas y Benito Alvarez Pérez. 
De alta: Eusebio Román García, José 
Rodríguez Méndez. Francisco Serralvo Val-
verde. Antonio Banobre Paz, Francisco 
Val Casáis, José Buguelro Vázquez, Ma-
nuel Agrá Gómez. José Guzmán Barca, Ma-
nuel Vázque? Goyánez, Manuel Salvado 
Landelra, José Vázquez Gómez, Victoriano 
Cid Cabanelas, Luis Méndez Luaces, Pedro 
Sánchez Gómez, José González Fernández, 
Andrés Seijo Mor, Manuel Crespo Codeso, 
José López Fernández y Sra. Iluminada 
Martínez García. 
EN LA "ASOCIACION CANARIA" 
Ingresaron: Zoilo Rodríguez Suárez, T i -
burclo Mesa, Juan Jiménez, Ramón Her-
nández, Vicente Dénlz. 
De alta: Pedro Felipe García, Adolfo 
Jorrín Evora, Eusebio Guzmán Guzmán, 
Antonio Acosta Armas, José Ojeda Caste-
llano. Manuel Guerra Guerra, Ceferino T a -
rifa, Bartolo Delgado Avila, Miguel Navas 
Alarcón, Santiago Calero, Antonio Serpa, 
José Sarmiento Suárez. 
EN "LA BALEAR" 
Ingresaron: Jaime Coll Massot, Amelia 
Orrutia, Juan Covas Enseñat, Regla Fer-
nández, Ramón Martínez Alvarez, Rafael 
Seguí, Genoveva Vélez Martínez. 
De alta: Antonio Tur Mari, José Bosch. 
H A M B Ü R G A M E R I C A N U N E | V A P O R E S C O R R E O S 
( C o i p í a HamMrpesa Aisencaiia) jg ] j [ ¡ ( ¡ i p g j 
LINEA DE LAS ANTILLAS 7 GOLFO DE MEXICO 
Da Vapor** Carreas Ala^anaa antro la H ACANA, ESPARA Y HAMBURGO (AU 
mania,) tocando altarnativamanta an loa puerto» de PLYMOUTH (Inglate-
rra,) HAVRE (Francia,) A M B E R E S (Bélgioa) y ROTTERDAM (Holanda.) 
V I A J E S A C A N A R I A S 
PRANKBNWALD .. . Jolio i íVÍ90' C*™**' £«nt«nder, Plymouth, Ha-
{ vra, namburgo. 
WE8TERWALD id, 11 f CANARIAS, Vigo, Coruña, Ambares, Ham-
I burgo. " f 
•CORCOVADO id. 18 f Coruña, Santander, Plymouth, Havre. Ham-
'*' \ burgo. 
DANIA Agto. 6 ÍVigo, Santander, Plymouth, Havre. Ham-
LA PLATA " ^ burgo. 
* id- " CANARIAS, Vi go, Amberea, Hamburgo. 
I*PIRANGA lg f Coruña, Santander, Plymouth, Havre, Ham-
BAVARIA u burgo. 
• V a n o r ^ " " ^ ' ^ ' Í d ' 2 4 C A N A R I A S . Vigo, Amberes. Hamburgo. 
vapores rápidos nuevos de doble hélice, provistos de telegrafía «ln hilos 
P R E C I O S D K P A S A J E E N O R O A M E R I C A N O 
Ira. VAPORES RAPIDOS: 
Para pnertos españolee, desde ""eTZíT 
Para loa demás puertos, d e s d e . " . " . " . ' . ' í 4 3 
VAPORES CORREOS: " 
Para España, desde «10a 
.. los demás puertos, d e s d e ' . ' 1 ^ 





s •^¡Z^ZZl^Z^J^ 6 I P I R I N G A tienen ^ 3 C y < 
R E B A J A S D B P A S A j E i>E £ D A T V 1 7 E L T A 
Boletos directos hasta Río t 
de esta Empresa, con trasbordo *n%nt Xo y Bueno8 Aires, por los vapores correos 
a precios mrtdicos u**Dorao en Vlgo, Coruña (España) 6 Hamburgo (Alemania), 
Lujosos drpartamentc* v ívnma * 
nales.—Qran número de camaxnt™ «Jf8-**0 108 vaPorcs rápidos, á precios convenclo-
ftos.—Gimnasio.—Luz M r t r E . * , . « t e n o r e s para una sola persona.—Numerosos ba-
Umpleza esmerada—^ervf- abanicos eléctricos.--Conciertos diarios.—Hiprií'ne y 
clases. ' OQrviclc> no superado y excelente trato de loe pasajeros de todas 
Cocineros y camareros e s p a ñ o l e s 
Embarque de los pasajeros y del equipaje GRATIS de la Machlm 
G I J O N 
Desde el mes de Junio próximo en adelante un vapor 
I9r,je0 C'e *8ta Compañía tocará regularmente, sobre el 
'Z de cada mes, en el puerto de Gijón para recoger paaa-
= jaros y carga directamente para la Habana. 
Se admite carg» para ocal todo, los puertos de Europa. 
C o r c o v Í d " 1 * 8 Sallda8 ^ H a b a , i a p » r a P"ert<" d « M é x i c o : 
Veracruz, Tamplco y Puerto México. Julio 3 
P R E C I O D E L P A S A J E 
Para Progreso 
Para Veracruz y Pto MéilrtA'';^:.^*^ f22"00 flO-00 oro americano 
Para Tampico y Pto" Méx ̂  ^ ?rt0) 32-00 ?23-O0 15-00 „ 
^co y reo. México (vía Veracruz 42-00 3¿-00 20-00 ,, 
f d a ^ y 6 T r r c T a s e U ! o ? J BiSMARCK y KRONPR,N2ESS|N C E C I L I E tieneo 1 « . 
P i a - o r ^ ^ ^ -lamente 
Heilbat & R a s c l L - H a b a a - S a n Ignacio nflin. S U e l e í o n o A 4 8 7 8 
C 2051 Jl. 
A IT T Ei S D B 
AETTOITIO L 0 P 5 3 Y 
Frotísto ile k TelGirafia sin Míos 
E L V A P O R 
Reina María Cristina 
C a p i t á n : Oyarb ide 
SALDRA PARA 
G O R U I M , 6 I J 0 N 
el 20 de Julio, á las cuatro de ta tarde, 
llevaddo la correspondencia pública. 
Admite pasajeros y carga, general, inclu-
so tabaco para dichos puertos. 
Recibe azúcar, café y cacao en partidas 
á. flete corrido y con conocimiento directo 
para Vigo, Gijón, Bilbao y Pasajes. 
Los billetes del pasaje sólo serán expe-
didos hasta las doce del día de salida. 
Las pólizas de carga se firmarám por el 
Consignatario antes de cerralas, sin cu-
yo requisito será,n nulas. 
L a carga se recibe hasta el día 19. 
L a correspondencia sólo se admite en la 
Administración de Correos. 
P R E C I O S D B P A S A J E 
En 1- clase W e $118 Cy. eH ú t M ] 
* 2- ff «126 ^ 
« 3- preferente « 83 « « 
» 3- ordinaria « 16 « « 
R e b a j a en pasajes de ida y vuel ta . 
Precios conveucionales para c a m a -
rotes de lujo. 
Todos los bultos de equipaje llevarán 
etiqueta adherida, en la cual constará el 
número de billete de pasaje y el punto 
donde este fué expedido y no serán reci-
bidos A bordo los bultos en los cuales fal-
tare esa etiqueta. 
NOTA.—Esta Compañía tiene una póliza 
flotante, asi para esta línea como para to-
das las demfis, bajo la cual pueden asegu-
rarse todos los efectos que se embarquen 
en sus vapores. 
Llamamos la atención de los señores pa-
sajeros, hacia el artículo 11 del Reglamen-
to de pasajeros y del orden y raimen in-
terior de los vapores de esta Compañía, el 
cual dice asi: 
"Los pasajeros deberán escribir sobre to-
dos los bultos de su equipaje, su nombre 
y el puerto de destino, con todas sus letras 
y con la mayor claridad." 
Fundándose en esta disposición la Com-
pañía no admitrá, bulto alguno de equipaje 
L 
í t e w y o e k c u b a m a i l 
8. S. (Jo. 
Servicio k y a p r s cíe laStfitei 
ie M a t e i i í l e w - T o r í 
Todos loa martes á las diez de la 
mañana y todos los sábados á la una 
de la tarde. 
Salidas de la Habana para Progreso 
y Veracrua, todos los lunes á las cinco 
de la tarde. 
Para reservar camarotes, precios de 
pasajes y demás informes, acúdase á Pra-
do 118, Teléfono A 6154. 
Para precios de fletes acúdase á los 
agentes 
Z A L D O Y COMP. 
Teié lonos A 5192 y A 5194 
C U B A 7 6 Y 7 8 
C 1204 156-7 Ab. 
Para cumplir el R. T). del Gobierno 6h 
España, fecha 22 de Agosto último, no se 
admitrá en eü vapor más equipaje que el 
declarado por el pasajero en el momento de 
sacar su billete en la casa Consiífnatarla 
que no leve claramente estampado su nom-
bre y apellido de su dueñn, así como ol del 
puerto de destino, 
Para Informes dirigirse á su consignatario 
MANUEL OTADUY. 
OFICIOS 26, HABANA, 
O 2052 78-1 J1-
C d M n i e Genérale Trasatlanlipe 
B A J O C O N T R A T O P O S T A L 
C O N E L G O B I E R N O F R A N C E S 
E S T O S V A P O R E S E S T A N P R O -
V I S T O S D E A P A R A T O S D E T E L E -
G R A F I A S I N H I L O S P A R A C O M U -
N I C A R A G R A N D E S D I S T A N C I A S . 
LINEA SAINT-NAZAIRE. SANTANDER, 
CORUÑA, HABANA. VERACRUZ 
Y VICEVERSA 
VAPOR CORREO 
E S P A G N E 
Capitán: LAURENT. 
Saldrá el día 15 de Julio, á las once de 
la mañana, para 
Coruña, Gijón, Santander, 
y St. Nazaire 
Los equipajes serán recibidos en la Ma-
china e! día 14. 
P R E C I O S D E P A S A J E 
E n 1* clase desde $148.00 1. A. ei idcUat» 
E n 2? clase „ 126.00 M 
E n 3* Preferente 83.00 .. 
T e r c e r a c l a s e : S 1 6 a m e r i c a n a 
Rebaja en pasaje de ida y vuelta. 
Prscios convencionales en camarote» d» 
luJG. 
Demás porrosnores. dirigirse i su eos» 
siffnatario «n esta nlaza 
V a p o r e s c o s t e r o s . 
D E C U B A 
E L V A P O R 
E T E L V I N A 
C a p i t á n : V A Z Q U E Z 
Este nuevo vapor sa ldrá de este 
puerto, hasta nuevo aviso, los días 
4, 14 y 24 de cada mes para 
Cabañas , R í o Blanco, Puerto E s -
peranza, Malas Aguas, R í o del Medio, 
Dimas, Arroyos, Ocean Beach y 
L a Fe . 
P a r a informes el Presidente de la 
Compañía S R . M A N U E L G A R C I A 
P U L I D O . Revillagigedo 8 y 10. 
Su primera salida de este puerto 
para los de su itinerario será el día 
4 del actual á las 10 de la noche. 
C 1931 25-2 Jl. 
m m íe vapores 
D E 
E R N E S T G A Y E 
Apartado núm. 1.090. 
OFICIOS 88, altos. T E L E F O N O A-1476. 
HABANA. 
C 2012 Jl. 1 
SOBRINOS SS HERRERA 
8. eu C 
s í l i c a s mk mm 
durante el mes de Jul io de 1911. 
V a p o r G I B A R A " 
Sábado8 'iU4 3 t i .4 t^rlf. 
P a r a Xuev i t ih. Puerto P a d r e , G i -
bara , ¡Vlayari. B a r a c o a , G u a n t á n a m o 
(A la ida y a l rctoruo> y Sautia^o «le 
O aba . 
V a p o r g A N J U A N 
Miércoles 12 á l»i 5 ds i» taris. 
P a r a G i b a r a , V i t a , B a ñ e s , K a ^ n a 
de Tana ino , B a r a c o a , G i i a t á n a m o 
^sólo á la ida> y Santiago de C u b a . 
V a p o r S A N T Í A S I O í G í m . 
S&baoo 15 á hu 5 de la taris. 
P a r a NTiianciH. Pi i«rc » Padre , t i i -
bara , M a y a r i , B a r a c o a . G u a n t á n a m o 
Cú, la ida y a l retoruo) y Sant iago de 
C u n a . 
V a p o r J U L U 
Sábado 22 á las 5 de la tarda 
P a r a Nue vi tas (sólo á la ida) , S a n -
tiago de C u b a , Santo Domingo. San 
Pedro de Macoris . Ponce . M a y a g ü e z 
Csóloal retorno; y San J u a n de P u e r -
to K i c o . 
V a p o r H A B A N A . 
Sábado 22 á las 5 la de tarda. 
P a r a Nuevitas ( só lo a l retorno; , 
Puerto P a d r e , G i b a r a , V i t a , B a ñ e s , 
M a y a r i , B a r a c o a , G u a n t á n a m o ( A la 
ida y a l retorno; y Santiago d© C u b a . 
V a p o r G I B A R A 
Sábado 29 á las 5 de la tarde 
P a r a N u e v i t a s Puerto P a d r e , G i -
b a r a , M a y a r i , B a r a c o a , G u a n t á n a m o 
(á la ida y al retorno; y Santiago de 
C u b a . 
Vapor A V I L E S 
todos los niá.rtes á la« 5 de la tarde. 
Para Isabela de Sagu^ y Caibarién 
NOTAS: 
Carga de cabotage 
Se recibe hasta las tres áb ia tarde del 
día de salida. 
Carga de travesía 
Solamente se recibirá basta las 5 de 1* 
tarde del día anterior al d»» la salida. 
Atraque en Guantánamo 
Los Vapores de los días 1, i2 y 22 atra-
carán al Muelle de Boquerón, y los de los 
días 8, 15 y al del Deseo-Caimanera. 
Al retorno de Cuba, el atraque lo harán 
siempre en el Muelle del Deseo-Caimanera. 
AVISOS: 
Hacemos público, para general conoci-
miento, que no será admitido ningún bul-
to que. á juicio de los señores Sobrecar-
gos, no pueda ir en las bodegas del buque 
con la demás carga. 
Los conocimientos para los embarques 
serán dados en la Casa Armadora y Con-
signataria á los embarcadores que lo so-
liciten, no admitiéndose ningún embarque 
con otros conocimientos que no sean pre-
cisamente los que la Empresa facilita. 
En los conocimientos deberá el embar-
cador expresar con toda claridad y exac-
titud las maros^. nrtmeros. número de bul-
tos, clase de los mismos, contenido, país de 
producción, residencia del receptor, peso 
bruto en kilos y valor de las mercancías; 
no admitiéndose ningún conocimiento que 
le falte cualquiera de ev̂ tos requisitos lo 
mismo que aquellos que en la casilla 'co-
rrespondiente al contenido, srtlo se escriban 
las palabras "efectos," "mercancías" 6 "be-
bidas;" toda vez que por las Aduanas se 
exi.are que se haga constar la ciase de con-
tenido de cada bulto. 
NOTA.—Estas salidas y eacalas podrán 
ser modificadas en la forma que crea con-
veniente la Empresa. 
OTRA.~Se suplica S los Sres. Comer-
ciantes, que tan pronto estén los buones A 
la ca^ga, envíen la que tensan dispuesta, 
ñn de evitar la aglomeraciCn en los últi-
mo» días, con perjuicio de los conductores 
de carros, y también de los Vapores, que 
tienen que efectuar la salida á deshora de 
la noche, con los riesgos consiguientes. 
Los señores embarcadores de liehidas su-
jetas al Impuesto, deberán detallar en los 
conocimientos la clase y contenido de ca-
da bulto. 
En la casilla correspondiente al país de 
producción se escribirá cualquiera de las 
palabras "País" 6 "Extranjero." 6 las dos 
si el contenido del bulto ó bultos reuniesen 
ambas cualidades. 
SOBPINOS DE HHPWF.RA. S. «n a 
Habana, Julio lo. de 1911. 
C 2053 78-1 Jl. 
E L N U E V O V A P O R 
Á L A V A I I 
(Janttati u r n t o » 
•aidrá de eace ouacco i(M míéroo le j i 
las cinco dfl la carde. i>arí 
S a g u a v C a i b a r i é n 
A K M A B O lt E S 
C 2054 j l i 
DIARIO D E L A M A R I N A . - R i ^ r a de In mañana Jiilio 6 de 1913 
P A R A L A M U J E R 
LA i ü B ñ m OFICINAS 
Ln proposición de ley del rcprc-
m ' i i I m m I c señor {¡oi'oua, ha sido pnra 
mi motivo de muchas ivflcxioncs tris-
tes. El asunto ha servido de tema pa-
ra la emisión de mujehós conceptos 
falsos, á la vez que ha descubierto el 
estado la¡meutable cjue ocasionara 
tan desatinado provéelo. Porque es 
preciso convenir en que, si bien la 
gran máyoría de las señoritas em-
pleadas en las oficinas de) (íobierno 
m u í liosísimas, modestas y recata-
das, hay un número suficiente de mu-
jeres liberas entre las empleadas pa-
ra que su conducta incorrecta dañe 
ú leis demás, y, como sucede siempre, 
por desgracia, "pa^an justos por pe-
cadores." 
No es probable qu^ la pretensión 
del señor Corona tenga éxito. La opi-
nión pública parece haberse pronun-
eiado cu contra con tanto énfasis, 
que se considera de amemano fraca-
sada. 
Lo que sí perdura son las condicio-
nes y la actitud de los hombres: ma-
les dé honda raí/ que no se corregi-
rán eon ninguna disposición guber-
nativa, por extrema que sea, sino 
que han do remediarse por la ense-
ñan/a do la moral y del respeto. 
En el discurso del e-tado ropresen-
íante en la Cámara, días pasados, to-
do se volvía acusación para la mu-
jer, sin decir palabra de los deberes 
do sus jefes para con elh. ¿Dónde es-
tán las antiguas nociones de hidal-
guía y de honor, por las cuales los 
caballeros eran los prolectores y de-
fensores de las damas? 
¿'Conque el que han convenido en 
llamar "el sexo débil" ha de cargar 
eon el peso del oprobio, dejando al 
'"fuerte'' incólume é UTOsponsable ? 
Xo es ppsible aceptar semejante teo-
ría, sin protestar indignadas. 
Nunca olvidaré, mientras viva, el 
consejo que oí, cierto día, á una se-
ñora, madre amantísima y esposa 
ejemplar. Hablando con su hijo, chi-
t o de diez y seis años, malcriado é 
insoportable, como era natural, eon 
educación semejante, le decía la ma-
má: ''Anda, muchacho, diviértete, 
t iiamora á las mujeres, á ellas les to-
ca defenderse, si quieren.'! 
("reo (pie hay reos, expiando sus 
fechorías, en la cárcel, menos crimi-
na l's que esa mujer. 
Demasiado sé que la ley de la na-
turaleza que rige á los hombres no 
es, no puede sor, la mî ma que nos ri-
\ • á nosotras; pero es unpordonable, 
criminal en alto grado, hacer caer to-
da la culpa de un solo lado y acos-
tumbiar al hombre, desde niño, á la 
idea de que él es un sér privilegiado, 
ere puede impunemente cometer to-
dos los abusos y entrejíarse sin con-
secuencias á todos los desmanes. 
Con tales piincipios iremos de "fa-
londrc" al abismo. Si reconociendo to-
das las restricciones morales, acatan-
do todos los mandamientos de Dios y 
la Iglesia, la humana carne es tan 
tiaca (pie á pesar de todo cae en la 
1 mil ación, ¿qué no será de aquellos 
(juc andan sin freno, sin conciencia 
y sin remoi dimionto? 
Pero volviendo al equivocado dis-
curso del representante citado. Esta-
blece este señor diferencias categóri-
cas entre la mujer americana del 
Norte, la francesa y la cubana, decla-
rando (pie si en estos países es posi-
ble la colaboración femenina en los 
puestos públicos, DO sucede lo mismo 
aquí, por el temperamento opuesto 
de las gentes. Califica á. la sajona de 
''ser híbrido" sin pasiones, á los sa-
jones de fríos, indiferentes y calla 
dos. 
No recuerda ese señor, claro está, 
que la educación allá es diferente. E l 
niño trata á >a niña desde las aulas 
escolares y aprende temprano á res 
petarla y á servirla. Quizás si basta 
baya exageración en esto. No todos 
los americanos serán santos—de se-
guro que no—pero por lo menos tie-
nen la ventaja de saber que el que no 
guarde el debido respeto á la mujer 
honrada que trabaja á su lado en la 
escuela, en la oficina,, y es su c.ompa-
'lera en sociedad, cómele una felo-
nía y ge expone al desprecio de sus 
semejantes. 
Kn cuanto á su apreciación de la 
francesa, está equivocado al suponer 
que el nivel moral en Francia está 
por los suelos. París, ya se sabe, es 
una nueva Babilonia, exhibe sn vició, 
hace alarde de impureza ¡ pero enten-
dámonos : la mayor paite de esto 
existe para el elemento extranjero 
que va en busca de lo mismo; y se 
explica: cuando hay público con di-
nero, le dan lo que pide. 
El hogar francés es modelo de vir-
tud, la francesa una compañera ejem-
plar, y la nación no se conforma con 
la reputación injusta conferida por 
los turistas que explolan la corrup-
ción y no conocen sino ese aspecto 
de su vida metropolitana. 
v L a estadística de Prancia ha de-
mostrado que el vicio de la capital 
ha aumentado considerablemente des-
pués de la afluencia de extranjeros, 
atraídos por cada Exposición Uni-
versal. 
Pero en las oficinas del Gobierno, 
r 
rreras á la par de los jóvenes, en las 
distintas facultades, no creo que se 
haya registrado un solo caso de falla 
de respeto hacia ellas po'r sus compa-
ñeros varones. 
La mujer honrada sabe hacerse 
respetar. La virtud es más fuerte que 
rejas y cerrojos. Pero es preciso in-
culcarla, enseñarla, ensal/arla. 
Cerrar las puertas ai sexo en ge-, 
neral por las fallas de algunas, os ti-
ránico y es injusto. Qlvidarse de que 
los hombres tienen deberes y obliga-
ciones para con (días, es ser ciego é 
igualmente injusto. 
b l . w c i i k Z. DE BAR A L T . 
CAMAS A m BáMAS 
(Para el DI A ICIO DE LA MARINA > 
Madrid, Junio 20. 
La sollemuidad del próximo Congreso 
Eucarístico preocupa grandemente la 
atención; y es lo consiguiente (pie a í̂ 
suceda. 
E n armonía con la circular en que 
se invitaba por la Junta organizadora 
del Vaticano y la dispensa pontificia 
Sobre la propiedad de dicho himno. 
Por mediación de don Luis Albert, 
Rector de Colegio de Homa, el Obispo 
de .Madrid ha logrado ambas licencias. 
El señor Cardvnal Arcipreste reunió 
el Cabildo y se concedió el permiso, 
siendo esta La primera vez que el himno 
del maestro Reiniondi sale de'l recinto 
del Vaticano. 
Nuestro Santísimo Padre el Papa 
Pío X, en su deseo ardentísimo de que 
el Congreso Mucarístico de España 
tenga el mayor esplendor posible, y pa-
ra dar una muestra más de su predilec-
ción y paternal cariño al pueblo espa-
ñol, ha concedido benignamente una 
copia de la.s reservadas en la Capilla 
Tulia. 
Este es un nuevo testimonio do amor 
(pie los españoles debemos á la Santa 
Sede, pues la ejeención de este Himuo 
de vísperas será uno de los números 
hláa atractivos del Congreso Eucarísti-
co. 
E n ningún pueblo católico, fuera del 
Vati ano, so ha cantado esta composi-
ción hermosísima. 
Más noticias sobre la misma8 grandio-
vsa solemnidad: 
Realmente, el jueves ivltimo, festivi-
dad del Corpus, el día espléndido que 
disfrutamos no desmintió el conocido 
cantar andaluz: 
Tres jueves hay en el año 
que relumbran más que el sol: 
Jueves Santo, Corpus Christi 
y el día de la Ascensión. 
Tan hermos tiempo contribuyó pode-
rosamente á que disfrutáramos á nues-
tro sabor de la tradicional procesión 
del Corpus. Las calles todas del trán-
sito presentaba animadísimo aspecto; 
el gentío era enorme; el a'dorno de los 
haieones profuso y vistoso, y cu todos 
éstos dominando el bello sexo con sus 
| alegres y estivales atavíos. 
A las diez y media se puso en mar-
cha la comitiva, que salió de la Santa 
Iglesia Catedral. Daba guardia de ho-
: ñor á la Custodia un piquete de Ala-
| barderos. La carroza donde iba el 
i Santísimo -Sacramento estaba material-
! monto cubierta de flores. 
U n a de l a s m á s c e l e b r a r í a s c r e a c i o n e s de l a c a s a 
D r c r o l L p r o p i a s p a r a t e a t r o ó s o i r ? e . E l t r a j e es c o l o r 
o r o v i e jo , b o r d a d o e n c r i s t a l . 
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mencionaSo Congr a grandeza 
Soberbio traje imperio con 
cascada dt encaje blanco y justi-
llo con grandes borlas de seda. 
M o d e l ó de la casa de Pfeiffcr-
JE^runet. 
Bonito traje de paseo ó tien-
da, c r e a c i ó n de la casa Rcdferm. 
en las administraciones de correos, 
en las iien ias y en todos los ramos 
de la indnstria y ctél comereio, la mu-
jer francosa ci<í¿om|>,eña serian)'..le 
gn cometido y sabe defender su dig-
nidad. 
¿Y por qué no ha de ser así aquí? 
Si alguna empléa la no se porla 
bien, no sólo se puede sino que se do-
be separarla de su puesto. Kl presti-
gio del (Jobierno lo exige y el buen 
nombre de sus compañeias lo deman-
da. En esto <2S preciso ej rigor. Pero 
el empleado que la importune debe 
recibir igual casligo. Kl jefe, entre 
todos, ha de Mantener sin mácula la 
reputación de su departarilento, dan-
do primeio el ejemplo. Esto no es 
mucho pedir: es el honor profesio-
nal más sencillo y rudimentario^ y es 
cuestión fundamental do orden. En 
Cuba, donde, por más que diga el se-
ñor Corona, la gente no es peor—ni 
siquiera más inflamable—que en 
otros países, lodo es cuestión de edu-
cación y de costumbre. Bace una dé-
cada, una señora no podía salir sola 
por la calle, sin que algunos vagos le 
echaran al paso unos pvopos. Hoy se 
han acostund.iado á Ver ir y venir 
tantas mujeres que salen sin compa-
ñía, qiie si ella conserva un aspecto 
comedido y modesto, seguramente no 
habrá quien la moleste en el camino. 
En la Cnivorsidad Nacional, don-
de muchas señoritas han cursado ca 
de Madrid para que enviase á la magna 
procesión del día 29 sus carrozas de ga-
la y ios guardas de .sus fineíis, todos 
uniformados, la opinión general hace 
constar con gusto (pie uno de lós prime-
ros ari• tó-ratas que se han r.pre-mr ido 
á satisfacer los deseos de la Junta ha 
sido el l)u:pie de Hail-'n, que mandará 
sn .carroza, así como los guarda jura-
dos de sus propiedade-;. Ks .seguro que 
eSte buen •'.ieuvplo será seguido por to-
da ia nob'eza, como lo será seguramen-
te para adoptar la mantilla en ve/, de los 
sombreros habituales las señoras que 
concurran á las tribunas y balcones del 
trayecto; va (pie no pueden ir, según 
está decidido de-de el primer momen-
to, á 'la proee-oón. Y consle que, por 
fortuna, la idea de ostentr.r en esta so-
lemnidad esa prenda tan apañóla y de 
tan buen gusto, ha sido acogida con 
gran enlusiasmo por ] M propias intere-
sadas. 
Las medallas de congredstas, de las 
que .se han acuñado cien mil. son do-
radas, con una Custodia en el centro, 
leyéndose alrededor la siguiente ins-
enpeión: ' ' f 1 Congreso Hnearisti-
co i ni ei-nn •imial. .junio 1911." Penden 
de lín lazo blanco, el cual se sujeta eon 
nn alfiler imperdible. 
Cada uno de los números mnsieaies 
del Congreso ha de constituir un acon-
tecimiento artístico. Kl señor Obispo 
de Madrid, considerando que la ciausu-
ra de dicho Congreso coincide ¡jon la 
fiesta de San Pedro y Sun Pablo, pen-
só que Q] himno d̂  vísperas ¡pie se can-
ta en la Archihasíii.'a del Vaficano da-
ría extraordihario realce reproducido 
en la Catedral de Mttdrid por la Capi-
lla isidoriana, reforzada con los mejo-
res olmentes de todas las capillas. Al-
gunas dificultades se oponían á la, eje-
cución de este proyecto. Hacía fel!;: el 
consentimiento del patriarca Cabildo 
Recordaré siempre con afecto y agra-
do las horas tan gratas que pasé días 
pasados en casa de miíi estimados y aina-
blos amigos los señores de Armas, quie-
nes habitan un bonito piso en una de 
•las mejores y bien situadas casas de Ma-
drid; piso riente, en el cual abundan 
cuadros notables, otras obras de artos, 
muebles de exquisito gusto, y donde no 
debiera haber un só'io reloj . . . Porque 
éste resulta, do una gran crueldad 
cuanro las horas transcurren l'eli :es, ya 
(pie. impertérrito, señala la en (pie esas 
satisfaeciones han de termimir, y hasta 
pareáe que sus agujas van más aprisa 
si disfrutamos, 
Hospitalarios, obsequiosos como bue-
nos cubanos, los de Armas invitúron-
me á almorzar. Sentáronse también á, 
la mesa los Condes de Torrijos, un ma-
trimonio que reúno atrayeníes cualida-
des; entre otras, la del talento, la cul-
tura y la amenidad. Y como do estos 
mismos dones pueden vanagloriarse 
los señores do Armas y su hijo, resal-
taba un verdadero sacrifício ausentar-
se de allí. 
Va podran ustedes supon J 
bo asimismo cordial recuerd « i 
deudos v anneu: .,„.. 
y no falto la e,,ii>¡,.uiente c-i/í™ 
clamaeión; "¡Ojala se llail ^ 
aquí 
Él remate de la solemne procesión 
del día 2í), llamada á ser el suceso por 
e\ M leuda y la llave de oro del Con-
gréso, será por extremo notable y ma-
jestuoso. Consistirá en la bendición 
del Legado del Pontífice. Cardenal 
Aguirre, que la dará cou c! Señor Sa-
cramentado, y, según noticias, desde 
uno de los balcones del Palacio Real. | 
La procesión saldrá, como croo ha-
her dicho en mi Carta anterior, de la 
fglcsia ue 'los Jerónimos y so disolverá 
en la plaza de la Armería. En la de la 
fie Ci!; es se dará la bendición con el 
Santísimo, y ante S. 1). M. bailarán ui 
Clásica danza los seises do la Catedral 
do Sevilla. Durante el trayecto canta-
rán los asisten fes á la procesión him-
nos en •arístieos. En la plaza do la Ar-1 
moría, se dará, como antes he referido, I 
la segunda bendición. 
El Key ha ofrecido alojamiento en 
Sil Peal Pala -io al represontcntante de 
la Santa Sede en el Congreso. S. S. ha j 
aceptado él delicado ofrecimiento, y en ' 
e. regio Alcázar se aposentará mien- ' 
Iras dure el Congreso su Legado el Car- ' 
penal Aguirre. | 
Es ya un hecho laudatorio que el 
Munidpio de Madrid ha ofrecido al 
Congreso, para la magna procesión con 
la Divina Bucaristífl, sUs magníficas 
an las de plata ó elegante y artístico 
t mip.efe de tres euerpos de elevación 
' que conserva con cuidadoso esmero en 
un local cerrado de la primera Casa 
Consistorial, y (pie hace ya no po/os 
años que no sale á la luz pública en la 
pj-oresión del Corpus Cbristi. Dichas 
anda.-, que p.san i u i i h veinte arrobas, y 
son dieuas de la primera capital de 
una Nación católica, eran llevadas du-
rante la procesión oficial del fausto día, 
I á los hombros de los sacerdotes jóvenes, | 
(pie se renovaban de doce en doce, bajo 




Después, y como (lio,l0 » 
^ l.-i s:iti..lacei(,ii de ver ,.nt ' i 
sefioivs de (¡aiv¡a V;'le/.. ell., , * 
'lü V ele-aille eomo sieiupre' í" 
siempre también, tan ^ W ^ ' ^ t 
na de agasajo y admiración. ü 'H 
halleroso y amahP. tan i lust , .^ 
es ipie la larde acuella (,s (| ^ 
merecen craiitud y ivcn,.r(:i0l 
horas felice. ; ̂ ;.é más podmíl 
..car.' H 
Sentido pésame á mi amigl* 
la. la señora doña Ksteln Mae 
Rivero y á su familia toda 
muerte del reqielahle cahalwS 
pío de envidiables virl udcs t|' ^ 
dro Machado Meiveui, ])ov&S 
valía y tan amado de propio.**1 
extraños, por lo cual nie hawl 
exacto del sentimiento prof^J 
cuantos tan sinceramente 1,> " ' 
no olvido el luto de su hogar. 
En el salón de a-tos del AteJ 
noches pasada.-, daeinlo Penavcníe 
conferencia acerca de /•;/ tca^S 
cosí unihn s, IPna de amenidad^ 
eia. Comenzó hablando dt 
literaria coniempor.inoa. ])iSl 
luego sobre la nal uraleza W 
(pie no pu. d" ser amoral en ¿ 
to—dijo- . pu s para serlo ueci 
. ser antisoidal, y de este último 
j tan solo en apariencia puede i 
I par. Hay un arle (pie él llama, 
vador. (pie se a 'omedn con el 1 
(pie vive, y (pie lo aplaude; y oí 
. liberal ó románIico." 
Roña vente enalfoí ] segim 
t(>.sfa al primero, ponpie lo ci 
egoísta, despi-ovisfo de alma 
j eonsiguienie, indigno. 
llablanrlo del público pn 
' que se escandaliza, tuvo fra 
( afortunadas, que fueron ceL 
mas. 
"Como inl'luen da directora 
la did teatro—dijo también 
cuando muchos no lo juzguenJ_ 
cambio, la es -ena es (demento ut 
para pulsar el estado de la opii 
Al tratar do nuestro teatn 
de oro. confiesa (pie no fué ei 
la sociodr. ] que refle jaba, y 
fra •'ompar.'indolo con la no 
miSma época. En efecto. 1, 
eias entro una y otra pintu 
don ser mayores. 
Penavente tiene fe absol 
teatro ideal, que sea toda n 
da. la conciencia total del es 
la conciencia colectiva; -nn t 
ral, que hable al alma del pu 
niños, á la sociedad del porve 
Ex -uso decir á ustedes que 
rencianíe fué ovacionado ñor 
roso público, entre el cual habí 
simas señoras. 
Unos cuantos amigos íntii 
signe escultor Mariano Pon 
ofrecieron hace nocas nochea 
(píete de lespcJi ;a. como test| 
admiración al autor de tai 
notables, que marchará en bi 
•ma á cosechar los laureles g.i 
el importantísimo certamen ii 
nal de la Ciudad Eterna. 
F.di:. Pe .•; 11 y A';::-: ín Llardy.í 
' ' - C '\!'J 
Eleganfe modelo pora reci" 
bo, de la casa Buzenet. E l traje 
es blanco con sobrefalda de en-
crje . del mismo coior. 
La señora do Armas, colmándonos de 
atenciones, tan expresiva, afectuosa é 
inteligente. 
La Condesa de Torrijos no decía una 
palabra que no fuera digna de celebra-
ción. 
So habló también /,cómo nn? del úl-
timo y notable libro del ilustre don 
Nicolás Rivero. y hubo para tan inte-
resante y bella obra, ti! nía Ja Recuer-
dos <k Mf j im, los merecidos y consi-
guientes elogios, oue tampoco lo ese-
sea la Prensa madrileña, pues viene 
dedicándole la atención d Inda. 
Armas nos tuvo encantados con su 
conversación interesantísima^ de la 1 
que tanto bueno se aprendo; conversa-
ción reveladora de lo mucho (pie él sa-
be v ha vi'sfo. 
Mi pariente y amigo Pepe Alcalá 
Caliano, Conde de Torrijos. el mismo 
de siempre; eniltO. atento, galente, ins-
frni lo. Es literato exeelenl". como 
también lo es Armas; o; ))0(da. iii-iu;;i-
do. digno de q.Uc é-ie haya everifo pó-
loso muy bello al libro une aquel aci-
ba de publicar; la Historia trafica d,rl 
PaUstOi la hermosa lev-n la de Afar-
lo\v(>; trabajo fine acredita una t o z más 
á José Alcídá Caliano de íisentor exi-
mio, v á José de Armas le dá nueva 
'^•asión He lucir ,sus doles (e cultivador 
de las letras, no menos euidadoso y no-
table. 
Xeeesitaría mucho espacíb, y cuenlo 
con poeo, para repetir aquí todo lo 
bueno que he leído v oido respecto del 
autor y del prologuista. 
Caprichoso traje «' 
modelo de Mme. Drion- tieg 
t í I A E I O DE L A MARINA.'-E-3icñ6n de i ; ; mañana, -Julio 6 de i p i l . 




oion pa: i 
^casi toda \r . 
admiró tan lin 
ese género tan exquisito 
han eseogido algunas de 
• más bcíbus prodmn'iones 
do con ellas una Kxposi-
ar notabilísima, colección 
endida no bien el público 
os cuadros. 
Han eontraido matrimonio el pri-
mer teniente de infantería don Joa-
quín Fuentes y Fernández de Cor. ni a 
y la señorita Loreto Miñambres y î 'O-
t0 —La señorita Pilar Silvela y Corral 
V don Salvador Manrique d,e ^ara- • 
2 - L a señorita Angeles Rivero y Cau-
sa y don Vicente Noguera, lujo aei 
Marqüés de Cáceres. , 
- L a señorita Dolores de Val y don 
Carlos Revuelta. 
U N A J B O D A 
Por tratarse de un acto sumamen-
te simpático, en el que figuraron per-
sonas á quienes estimamos mucho y 
eon cuya amistad nos honramos, re-
i producimos con gusto la siguiente 
j crónica, que vió la luz cu nuestro es-
timado colega " L a Región , " de Pi-
nar del R ío : 
" E n la noche del jueves último, y 
conforme habíamos anunciado" en 
nuestro número anterior, vieron rea-
lizados sus ensueños de amor y el an-
helo constante de sus corazones, dos 
seres para nosotros muy estimados y 
que gozan en nuestra sociedad de 
, grandes y legítimas simpatías, por 
La señorita Lui«a Castaños con el |]as prendas morales y personales que 
' los enaltecen. 
Nos referimos á la bella y distin-
guida señorita Alaría Aurora del Ca-
ñal y al correcto y caballeroso señor 
Pedro C. Salcedo y de las Cuevas, 
miembro distinguido del Poder Judi-
cial en esta localidad. 
A la ceremonia nupcial, una de las 
más fastuosas y brillantes que regis-
tra la comarca pinareña. puede de-
cirse que concurrió lo más selecto de 
nuestro mundo social, como la ma-
gistratura, altos empleados de la Ad-
ministración Nacional, Provincial y 
Municipal; Ejército, Banca, Comer-
cio, prensa local, etc., que atestigua-
ban con su presencia en aquel acto 
solemne y simpático que de manera 
permanente habrá de cimentar Ifi fe-
licidad de los contrayentes, la parte 
principalísima que en ella tomaban y 
sus vehementes deseos de .que la era 
de venturas, iniciada para ellos al pie 
de los altares, en aquella noche me-
morable, sea infinita, como sus espe 
doctor don José Botella 
Y aquí da fin esta Únrta, no por fal-
ta de mis noticias sino por temor a 
que les falte á us'tedes paciencia para 
& nnp falte espacio en el pe-
leerme y a que 1 • ^ 
riódico para tantos renglones, que con-
t innarán en otra crónica ahora mismo 
ov á mis lectores 
descansito, así en diminutivo, nada 
Quiere decir íj'Ue 
un 
más 
Soy muy egoísta-, ¿verdad que sí? 
salome NÜÑEZ Y TOPETE. 
i » a r a n o j r a s t a r e l d i n e r o e n 
m e d i c i n a s s e d e b e s r a s t a r e n l a 
c e r v e z a d e L A T K O I C A X . . q u e 
© s u n c ú r a l o t o d o . 
A Z O S 
Letras güineras. 
Posesora va de bien ganados prestr 
oíos los prestigios que sólo merecen i tanzas, como sus ilusiones, como sus 
tqnellos quedan cumplido cual bue-j amores... ! , , 
nos lleva camino de larga saludable vi- | A las nueve y media de la noche, 
da "Letras Güineras ," la revista cien-I hora señalada previamente para la 
tífica, pedagógica y literaria que de- j boda, abríanse de par m par las 
muestra con cuánta hidalguía conser- j puertas de. nuestra Iglesia Catedral 
va la riente villa del "Mayabeque" la y penetraba en la ancha nave cen-
fama de culta y laboriosa que labrara ] t ral , á cuyo lado izquierdo fulgura-
con más notoriedad á partir dé la apa- I como un ascua el altar, ante el 
rición de " L a Ant i l l a , " de Petit y Co- { qUe habían momentos más tarde de 
•mas, 'en 1865. I rendir sus cuellos al blando yugo de 
Bajo la dirección de mujeres tan de- ! Himeneo los futuros cónyuges, la nu-
licadas como bellas, en las columnas de 
"Letras Güineras" no campean sino 
el aticismo y la moderación más reco-
mendables; pero traen un interés aún 
mayor: el interés que les da el espíri-
tu, cristiano de que aparecen informa-
das. Prueba irrefutable de ello es el 
número correspondiente al 30 de Junio 
último. Luce en la portada el retrato 
del querido P. Viera, y dos páginas 
consagradas están á rendir homenaje 
de sentido respeto al notable sacerdote 
y á cantar las dulzuras de la eterna re-
ligión de la fe, la esperanza y la cari-
dad. 
Rosa Truji l lo Arredondo, Africa 
Fernández y Rosario Aldava. ilustra-
dísimas señoritas, ofrecen al frente de 
"Letras Gü ine ra s " un hecho consola-
dor. No necesitan ellas de tardíos estí-
mulos ; su obra de un trienio, sin ame-
eial que ceñía su cuerpo de sílfide, y 
la corona de azahares, cuya ní t ida 
blancura contrastaba con la negrura 
de la undosa cabellera que aprisio-
naba; y le seguían en orden: l a jna -
drina, que fué la distinguida señora 
Irene Hernández de Cañal, madre de 
la novia, que da'ba su brazo al novio; 
y los testigos, que lo fueron, por él, 
los señores Raúl Trelles, Juan V. Pi-
chardo, Guillermo Valdés Fauly y 
Juan L . Montalvo, Magistrados de 
nuestra Audiencia los tres primeros 
y Registrador de la Propiedad el úl-
t imo; y por ella, el Dr. León Cuervo 
y. Cuevas, el Dr. Antonio María Ru-
bio, senador por esta provincia, el se-
ñor Casimiro Heres, acaudalado pro-
pietario de la capital de la Repúbli-
ca, y el distinguido representante, 
también por esta provincia, doctor 
Ibrahín Urquiaga. 
Ofició en la sagrada ceremonia 
nuestro querido y popular vicario el 
ilustrado y correcto padre Ortega. 
Las naves del templo no eran su-
ficientes á contener la selecta con-
currencia que lo invadía y entre la 
cual descollaba nuestra belleza feme-
nina en todo su mágico esplendor 
Allí vimos á las distinguidas seño-
ras de Heres, de Salcedo, de Cuervo, 
de Avendaño, de Gils, de Montagú, 
Padrón de Rubio, Montagú de Cuer-
vo, Larrionda de Montagú, Rubio de 
Lancís, Porta de Verde, Capote de 
Porta, de Pintado, de Arias, de H i -
dalgo -Gato, Cuervo de Montagú, Pin-
tado de Cañal , y tantas otras cuyos 
nombres no cabrían en los estrechos 
límites de esta publicación; recor-
dando entre las bellísimas y elegan-
tes señoritas, á las de Perdomo, de 
Turró , de Pino, de Hernández, de 
Fornagueras, de Pintado, de Rubio, 
de Cuervo, y muchísimas más, cuyos 
nombres adora'bles no le ha sido po-
sible retener á nuestra frágil memo-
ria. 
He aquí los valiosos regalos reci-
bidos por la novia: 
Un magnífico juego de cepillos de 
plata, obsequio del Dr. José Figue-
redo; un sobtrbio y artístico juego 
de consola, de cristal y plata, do los 
señores . Landa, Pichardo, Trelles, 
Valdés Fauly y Llaca; un estuche de 
"po l i so i , " de los esposos Cuervo 
Montagú ; un lindo juego de cepillos 
de marfil , del Dr. J . M. Collantes; 
una hermosa lámpara de cristal, del 
señor Elio del Cañal ; una artíst ica 
lámpara eléctrica para cuarto, del 
írueredo y Milanés. Teniente Fiscal j señor Enrique Gils; un frutero de 
del Tribunal Supremo, la gentil pro- i plata y cristal, del señor M. López 
metida, cuyos naturales encantos I del Val í ; una valiosa pulsera de pro, 
realzaba el albo y vaporoso traje nup-1 brillantes y rubíes, del señor Casimi-
ro Heres; una lanzadera de brillan-
tes, del señor Ibrah ín Urquiaga; una 
bolsita de oro, del señor Celestino 
Rodríguez. 
Un elegante juego de café, de Chi-
na, del señor Diego Valdés ; un juego 
para té, de China, del señor F. Sar-
miento ; un hermoso juego para café, 
de plata, del Sr. Juan L . Montalvo; 
dos valiosos fruteros de cristal y pla-
ta, del (Ledo. Gobel; un precioso pe-
rro de porcelana, del Dr. Luis E. 
Cuervo; un artístico par de jarrones 
de China, de los esposos Rubio Cuer-
vo; un artístico y valioso plato mo-
dernista para pared, de los esposos 
Montagú Cuervo; una linda escriba-
nía de plata, de los esposos Vivero 
Montagú ; otra valiosa escribanía de 
plata, obsequio del establecimiento 
" E l Fuego," de Felipe Durán y Ca.; 
una figura de biscuit, de la señorita 
Carmen Rosa Rubio; un centro de 
mesa de biscuit, de la señorita María 
Rita Rubio. 
Un bibelot. de la niña Isabel Luisa 
Rubio; una preciosa y art íst ica ma-
ceta y los adornos de la cámara nup-
cial, pintados á mano por ella, obse-
quio de la señora Josefa Planas de 
Caña l ; una elegante palmatoria de 
plata, de la señora Rubio de Lanc ís ; 
una art íst ica esponjera, de la señora 
María Padrón de Quintero; una pal-
matoria de plata, de Bartolo FeÉrer j 
un precioso abanico, de la señorita 
Natalia Ferrer; un par de artíst icos 
platos para adorno de comedor, de 
los esposos AlvariñOs Arias; un lindo 
costurero, de la señora Lola R. de 
Hidalgo Gato; un par de platos de 
adorno para comedor, del doctor F. 
Guasch; un valioso dedal de oro, de 
la señora viuda de Rubio; una mo-
tera de cristal y plata, de la señora 
J. Padilla de Rubio; un hermoso cua-
dro al óleo para sala, deL Ledo. Cé-
sar Lancís ; el elegante y artístico 
bouquet de novia, de los esposos Ca-
pote Porta; un lindo centro de te-
rracotta, de los esposos Cañal Díaz ; 
el elegante y rico traje de boda, de 
la señora Eugenia de las Cuevas, viu-
da de Salcedo; un rico y eleganle 
juego de cama, de raso y guipur, de 
la señora Irene Hernández, viuda de 
Caña l ; un espléndido par de pen-
dientes de brillantes, obsequio del 
novio; una fina y art íst ica figura de 
biscuit, de la señora Padrón de Ru-
bÑo; una finísima taza de China y el 
elegante pañuelo de bodas, de la se-
ñori ta Nieves Calderón, y una art ís-
tica jarra para agua, del señor Lo-
renzo A. Ruiz. 
T e l e g m i m U I 8 U 
(Por telégrafo") 
Nueva Paz, Julio 5. 
á las 2 y 20 p. m. 
A l DIARIO DE L A M A R I N A 
Ha terminada el conflicto mercan-
t i l . Concedióse al Ayuntamiento es-
te mies para resolver lo procedente á 
mi propuesta. 
Benito, Corresponsal. 
merosa y brillante comitiva nupcial. 
Abría la marcha, apoyada del bra-
zo del padrino, que lo era nuestro 
distinguido amigo el doctor José F i 
Y A E G E S A R I O 
P O S T I Z O S 
acerca ó que amenguará su influjo. Lo 
que sí hacemos en presencia de "tal 
ejemplo, es desear, y hasta pedir, que 
quienes lo han creado con sus venus-
tas plumas hallen en otras localidades 
de la Isla entusiastas imitadoras. 
m. TERIO. 
Con el uso del Preparado de Ebrey I Iludo de caspa, costras y otros niortifi-
debe usted perder todo cuidado de 11c- j cantes síntomas que presenta un peri-
gar á ser calva. Si se vé usted obligada i cráneo enfermo. Una vez que haya he-
le 
ñ o r 
existen 
cuero cabellado é impiden propia cir- | raíces, la^ fecundizará y hará que su 
culación. j pelo vuelva á nacer de nuevo espeso, 
Comience á darse aplicaciones dia- | lü-:troso, hermoso, saludable, 
rias de Preparado de Ebrey con las i Haga usted la prueba y se conven-
yemas de los dedos, y su pericráneo se I cerá de que el Preparado de p]brey es 
mantendrá saludable. E l Preparado de i realmente el remedio qiiie necesita us-
Ebrey empezará 'á ejercer sus benefi- I ted para curarse la caspa y caída del 
ciosos efectos limpiando el cuero cabe- I cabello. 
P A R A A N C I A N O ; 
La Emulsión de Angier es la medicina ideal 
para la tos y para los refriados de los ancianos. 
Facilita la digestión y es el mejor remedio para 
el estreñimiento de las personas de edad ó aque-
lias de hábito sedentario. 
Es agradable de tomar y se aviene al estómago 
más delicado. Regulariza el vientre, conserva los 
órganos digestivos en condiciones saludables para 
ejercer sus funciones, y dá al sistema la suficiente 
energía y vigor para resistir cualquier enfermedad. 
No contiene ninguna opiata y todos sus ingre-
dientes son beneficiosos. Debido al efecto vigori-
zante de los hipofosfitos sobre el sistema nervioso, 
la Emulsión de Angier no tiene igual como tónico. 
E M U L S I O N 
D E 
A N G I E R 
L é a s e lo Que Dice un Médico 
Yo, el Doctor Enrique Angles médico y cirujano de la 
Universidad de la Habana, certifico que la Emulsión de 
Petróleo de Angier es una preparación excelentísima, que 
la he usado en varios casos donde la falta de nutrición era 
un factor importante, y que en tales casos la referida emul-
sión ha mostrado resultados positivamente prácticos de 
manera que yo puedo recomendarla con toda confianza 
por su valor eminentemente beneficio. — Enrique Angles, 
Habana., 
EMULSION 
D E P E T R Ó L E O 
DE 
A N G I E R 
CON HIPOFOSFITOS 
* (CAL. Y SODA> 
•t"uli.o Peimlei cm H,(»pi'«?M'b,¡¡*' 
Aparato Digestivo 
Ríñones y ta Vejlg^ 
• " , < ' , » " VALOH CN TOOOS LOS CU*» ^ 
Debilidad General y & 
. Enfermedades ConsuntW*' 
«gier Chemical W ^ ' 
Bo»toa. Mu»., U . S-*• 
No hay mejor tón ico . 
L a E m u l s i ó n de A n g i e r es hecha de nuestro especial P e t r ó l e o , el 
cual no puede obtener n i n g ú n o t ro q u í m i c o . N i n g u n a otra E m u l s i ó n 
r e ú n e tan buenas cualidades, n i repor ta tanto beneficio. Rehuse las 
imitaciones que le presenten y c e r c i ó r e s e de que l leva E m u l s i ó n de 
P e t r ó l e o de A n g i e r . 
OEí! 
wmm n ot i mm 
A M A R G U R A N U M . 
Te lé fono A-3150. 
59. 
e n ALONSO BETAHCOÜRT 
A B O G A D O S 
E s t u d i o : S a u I g n a c i o 3 0 , d e 1 á 5 
- 1 — 1 3 
OE 1942 
ÁMlisis de orí 
L a b ° r f t o n o Bacter io lógico de la Crónica 
Médico-Quirúrgica de la Habana 
Fundada en 1887. 
Se practican anál is is de orina, esputos 
sangre, leche, vino, etc., etc. Prado 107. 
^ C 2036 JI . 1 
D r , A n t o n í o l V l o r e n o 
Consultas de 1 a 3 p. m. 
Monte y Angeles (altos).—Enfermedades 
ae la sangre, lepra, medicina en general v 
Tilnos. 7633 13-28 
& Gaaci® Bello y k x m m 
A B O G A D O 
C 1972 
H A B A N A 72. 
T E L E F O N O 702 
J l . 1 
3 3 - S S o x x s a a . 
^ r í r U j a " 0 del HosPital N ü m . i . Cirujano 
i i « 0 ? P l t a l de Emergencias. Consultas de 
7aÍ¿ l á z a r o núm. 226, Tel . A-4204. 
7096 - 78-16 Jn. 
3^ - L ^ y " U L X 3 L 0 2 
<- I R U J ANO-Dit ls 'TíSTA 
Enfermedades de Señoras .—Vlaa U r i n a -
r ias .—Ciruj la en general.—Consultas de 12 
á 2.—San L á z a r o 246.—Teléfono: F2505 y 
A4218. 
Gratis á los pobre*. 
C 1967 J l . 1 
DR. O. E . F I N L A Y 
Profesor de Ofta lmología 
Especialista en Enfermedades de los Ojos 
y de los Oídos. 
y 
DR. J . M. P E N I C H E T 
Especialista en Enfermedades de los Ojos, 
Oídos, Nariz y Garganta. 
G A B I N E T E : " Galiano 50. Tel . A-4611. 
Consuetas: Lúnes , Miércolos y V iérnes 
de 11 á 12. Diarias de 1 á, 4. 
Domicilio del Dr. C. E . FinJay. 17 y J , 
Vedado. Te lé fono F-1178. 
C 1968 ' J l . 1 
C O X C O K D I A 3 3 Y O ' K E I L L Y 5 G 
Cuentan con número suficiente de profesores para que el público NO T E N G A 
Q U E E S P E R A R , y con los aparatos necesarios para realizar las operaciones por la 
n o c h e . — E X T R A C C I O N E S Y O P E R A C I O N E S A B S O L U T A M E N T E S I N D O L O R . 
P K E C 1 O S 
Extracciones, desde . . . $ 1-00 Dientes de espiga, desde . $ 4-00 
Limpiezas „ . . . 2-00 Coronas de oro „ . 4-24 
Empastes „ . . . 2-00 Incrustaciones „ . 5-00 
Orificaciones . . . 3-00 Dentaduras „ 12-72 
P U K X T E S D E O R O , desde $4-24 p i e z a 
T R A B A J O S G A R A N T I Z A D O S . Consultas de 7 a. m. á 9 p. m. Domingos y 
dias festivos, de 8 á 3 p. m. 
c IfUrt 27-J. 5 
DE. ADOLFO ttSYES 
enfermedades del E s t ó m a g o 
é Intestinos, exclusivamente. 
Procedimiento del proi'esor Hayem, del 
Hospital de San Antonio de Par í s , y por e! 
anál i s i s de )a orina, sangre y reicroscópico. 
Consultas 1 á 3 de la tarde. I^ampa-
riUa 74, altos. Teléfono 374. Automát -1 
co A-SK8a. 
C 1965 J l . 1 
D r . A . P é r e z i r o 
D r . A i v a r e z H u e l l a n 
M e d i c i n a genera i . O o a s u l r a s de 12 á 3 
C 1689 J n . - l 
D r . J o s é E . F e r r á n 
Catedrát ico de la Escuela de Medicina 
M A S A G E V I B R A T O R I O 
Consultas de 1 á 2. Neptuno n ú m e r o 48, 
bajas. Te l é fono 1450. Grát is s ó l o lunea y 
miércoles . 
C 1975 J l . 1 
^ T r O n > n r \ j g t -r\w l i o D R . E M I L I O A L F O N S O 
Enfermedades de niños , s e ñ o r a s y c iru-
! Jfa en general.—CONíSLTL/TAS: de 12 á 2, 
Cerro 519. Te lé fono A-3715. 
C 1982 J l . 1 
Polvos dentrílieos, elixir c i - í v i i - ^ r> 
7640 
26-28 Jn . 
DR. FERNANDO MENOEZ CAPOTÉ 
(Medicina y cirujía general.) 
D R . M A N U E L M A S F 0 R R 0 L L 
( O C U L I S T A ) 
San Rafael J . entresuelos. Consulta* 
M S & fi. 
-SJ1"6 Jl. 
D R . G A R C I A C A S A R I E G O 
Cirujano del Kuspltal N ú m e r o Uno E n -
pec:ahsta del Dispensario "Tamayo" V i r -
tudes. 138. Te lé fono A-ai76. C o n s u l t a Sí 
4 a 5 y de 7 á 9 p. ifl. 
C I R U J I A . - V I A S U R I N A R I A S 
* J l . 1 
Dr, Felipe García Cañizares 
Catedrát ico del Instituto Médico del Hos-
pital de Paula. 
P I E L . S I F I L I S . V I A S U R I N A R I A S . 
Consultas: Lunes, Miércoles y Vlérnea. 
de 1 á 3. Salud 55, Te lé fono Á-3676. 
C 2055 J l . 1 
Medicina en general. M£ls esDecialmente. 
Enfermedades de la Piel. "Venéreas y Slfl-
ííticas. Conaultas de 3 á 5. S a » Miguel 15». 
Te lé fono A-4318 
C 1953 J L 1 
C L I N I C A G U I R A L . 
Exc5«slvfti!ciui!t* par* o»«rau;loa«a « • los oj«« 
Dietas <iesd« un •»ou«» • » adelante. Maa-
riquo 78, entre «ten jA«Lte*l y ftan Jo^«. Te-
léfono A-2711. 
C 1964 J L 1 
Medicina y Üiraiía.—Consaltai de 12 i t 
Peores gratis. 
T e l e f o n o A - 3 3 4 : 4 C o m p o s t e l a 101 . 
C 1976 J L 1 
Dr. Juan Pablo García 
E S P E C I A L I D A D V I A S UftPNARIAS 
Consultas: Luz 15, d i 12 a 3. 
C 1960 J L 1 
BL FEANCÍ809J. DE fBLiSBÍ 
Enfermedades del Corazón. Pulmones. 
Nerviosa». Piel y Venéreo-s i f i l í t icaá. Cí>n-
eultas de 12 á 2, D í a s festivos, de 12 á }. 
Trocadero 14. Te lé fono A-4042, 
C 1954 Jl- 1 
BR. HERNANDO 8E8UI 
C A T E D R A T I C O D E L A U N I V E R S I D A D 
G A H M A MRÍZ Y OÍDOS 
Neptuno 103, de 12 á 3 todos los días ex-
cepto los domingos. Consultas y operacio-
nes en el Hospital Mrecedes, lúnes . miér-
coles y v iernées á las 7 de la mañana . 
C 1961 J l . l 
Masaje manual y vibratorio; Gimnasia 
médica , h ig i én i ca y pedagóg ica ; Mecano-
terapia; Cursos de Gimnasia bajo mi di-
rección para Niños , Señoritas . Señoras y 
Caballeros; utilizando el método L i n g ó el 
del Dr. Zander. Consultas de 2 á 4. P a r -
ticular: 17 y D, Vedado. Telf. F-1263. 
Cl ínica: Galiano 50. 
C 1952 J l . 1. 
D R . J O S E A . F R E S N O 
Catedrát ico por opos ic ión de la Facultad 
de Medicina.—Cirujano del HospitaJ 
N ú m . 1.—Consultas: de 1 & 3, 
Amistad 84. Te lé fono 1130. 
C 1966 J l . 1 
D R . J U S T O V E R D U G O 
Médico Cirujano de ia Facultad do P a H * 
Especial ista en enter-medadea del «ató 
maso 6 imestince segrún el procedimiento 
de los prcf '.sored doctores Hayem y Win-
ter de Par í s , por el anál i s i s del jugo g ia-
trico Conerulta» de 1 á 3, Prado 7fi. bajo*. 
C 1970 J l . l 
M E D I C O C I R U J A N O 
Consulta* desde la? 12 del día á- Isus 3 d« 
la tarde, menos los domingos. 
P R A D O 34!/2 
C 347 156-16 F . 
Dr. R. Chomat 
Tratamiento ^pertiai de Sífilis y ©nfer-
m e d a d é s vénérca*. Curación rá-pida. Con-
sultas de 12 á 3. TeléfoiiO A-1340. 
L U Z N U M E R O 40 
C 1957 JL \ 
Dr. Maoüel C. Delgado y J o r r í n 
M E D I C O C I R U J A N O 
Be lascoa ín 109, consultas de 2 i é, Haba-
na. 6536 26-3 
C L I N I C O - Q U I M I C O 
A L B A L A D E J O Y D E L G A D O 
Compostela Núm, 101 
entre Muralla y Teniente Rey. 
Se practican aná-lisis de orina, esputos, 
sangre, leche, vino«, licores, aguas, abonos, 
mineralés , mó-terias, grasas, azúcares , etc. 
Anál i s i s de orines (completo), es-
putos, sangre ó leche, dos pesos (2.) 
T E L E F O N O A-3344. 
C 1977 J l . 1 
P I E L , S 1 F 1 L E S , S A X G K E 
Curaciones rápidas por siateaiao 
modernísimos 
CONSULTAS DS 12 A 4 
POBRES GRATIS 
JESUS M A S I A N U I C T i O 91 
T E L E F O N O N U M . A. 1 3 3 2 
C 1956 J L 1 
X > ^ 8 - T..« A C3rIE3 
V í a s u r i n a r i a s , s í f i l i s , v e n é r e o , h i -
p a s , h e r p e s , t r a t a m i e n t o s e s p e c i a l e s . 
D e 1 2 á 2 . E n f e r m e d a d e s d e S e l l a -
r a s . D e 2 á 4 . A f i l i a r 1 2 3 . 
C 1862 26-22 Jn . 
D " ' P e r d o m o 
Vtas urinarias. Estrechez de ia orina, 
Venéreo, Hidrocele, Sífiles tratada por la 
inyecc ión del 606. Te lé fono A-1322. De 12 
á 3. J e s ú s María número 33. 
C 1951 JI. 1 
D R . S . 
O C U L I S T A 
del Hospital de Paula, de las escuelas de 
Par í s y Berl ín. Consultas de 1 á 3. Pobre» 
de 3 á, 4, un peso al mes. 
Prado núm. 2, bajos. 
C 1979 J l . 1 
O C U L I S T A 
Consultas: Para pobres $1 al mes, de 12 
á 2. Particulares de 3 á 5. 
Manrique 73. altos. Teléfono A-271Í . 
C 1963 J L 1 
S a n a t o r i o d e l D r . M a l b e r t i 
Establecimiento dedicado al tratamíen» 
to y curac ión de las enfermedades mentalei 
y nerviosas. (Unico en su clase. 
Cristina 38. Teléfono A-289. 
C 2014 J L 1 
Especial ista en sífilis, hernias, Impoten-
cia y esterilidad.—Habana n ú m e r o 49. 
Consultas: de 11 & 1 y de 4 á 5. 
C 2033 J l . l 
BR. E N R i n ü B FERNANDEZ SOTO 
Médico del Sanatorio Covadonga y del 
Dispensario Taraayo. Garganta, Naria y 
Oídos. Aguacate 62. bajos de 2 á 4 
C 1981 J i . i 
D E . G O N Z A L O AEOSTEGrTJI 
Médico de la Casa de 
Beneficencia y Maternidad 
Especialista en las enfermedades de 
los niños , médicas y quirúrgicas . 
Consultas de 12 ¿ S. 
Aguiar 108¡/2. Teléfono A-3096, 
C 1980 J,l. 1 
Bit mm% l g p e z 
Enfermedades del cerebro y de los ner-1 
vios. Consultas en Be lascoa ín 105% pró-
ximo A Reina, de 12 á 2. Te lé fono A-4912. 
C 1968 J l . 1 
D r . J o a a u i n D i a g o 
Especialista del Centro Asturiano 
Vías urinarias. Sífilis, Enfermedades de 
señoras —De 1 á 4 ,—Teléfono A-2490. 
E M P E D R A D O 1S. 
C 1983 J l . 1 
. I B H ! H H 
Antiguo Médico del Dispensario de T u -
berculosos de la Direcc ión (̂ e Sanidad-
Jefa del Deparcameruo de Tuberculosos del 
Hospital .núm. 1.—Se dedica á Medicina en 
general, y á las enfermedades del pecho 
espcnalmente.—Consultas de 3 & 5 p. tBi 
mártes , j u é v e s y sábados .—Iguala antitu* 
berculosa para pobres, lúnes, miérco les y 
v iérnes á las mismas horas.—Monte 118, 
altos Te lé fonos 6387 y A-1968. 
C 1984 . J L 1 
PEUYO GARCIA Y SANTIA30 
N O T A R I O P U B L I C O 
PELÁYO GARCIA Y ORESTES FERRARA 
A B O G A D O S 
C U B A 50. T E L E F O N O 5153 
D E 8 A ¡1 A. M. Y D E 1 A 5 P. MI, 
C 1971 J L 1 
M I G U E L A N G E L V A R O N A 
Y 
J , 
A B O G A D O S 
De 1 A 3, Cuba 9, por Chacón. 
C 2020 J l . 
DOCTOR M. MARTINEZ AVALO 
M E D I C O C I R U J A N O . Maloja 25, altos. 
Consultas diarias, de 12 á 2. Gratis á los 
pobres, los lunes. Te lé fono A 4934. 
6839 26.9 
DR. GUSTAVO S. DÜPLBSSÍS 
Director de la Casa de Salud da ía 
Asociac ión Canaria. 
, C I R U J I A G E N E R A L ^ 
Consultas diarias de 1 á 3 
l e a l t a d número 36. Te l é fono A-4488. 
C 1959 i J L 1 
Agrimensor y Perito Tasador 
Medidas, deslindes y tasaciones Je fincaa, 
solares y Haciendas. Planos y Proyectos 
é e casas. L o n j a del Comercio 542, Habana, 
i 5557 78-12 My. 
Dres. Ignacio Plasencia • 
é Ignacio B. Plasencia 
Cirujano del Hospital n ú m . 1. 
Especial ista en Enfermedades de Muje-
res. Partos y Cirujía en general. Cónsul* 
t8>3 de 1 á 3. Empedrado 60, Teléfono 295, 
C 1974 J L 1 
Dr. Juan Santos Fernández 
O C U L I S T A 
Consultas en Prado 105 
AI lado del D I A R I O D E DA M A R I N A . 
C 1969 J L ll 
1 0 D T A H I O D E L A M V R m A . - . T M w í ^ j r l^ 3a m á f í a n a . - - J u l i o 6 de 1911. 
n-n wxsmm 
O a m a g ü e y , J u l i o 5, 8 p . m . 
D I A R I O D E L A M A R I N A , 
H a b a n a . 
L a h u e l g a c o n t i n ú a i g u a l . E l A l -
c a l d e c o n s i g u i ó m a t a r h o y 37 reses , 
t r a í d a s de l a f i n c a ' ' V i s t a H e r m o -
s a . " L a C á m a r a de C o m e r c i o p u b l i -
c a u n a h o j a p i d i e n d o á l a s a u t o r i d a -
des e v i t e n u n confl icto m a y o r , ame-
n a z a n d o con e l c i e r r e de los c o m e r -
cios, i n d u s t r i a s y p a r a l i z a c i ó n d e l 
t r á f i c o . E l G o b e r n a d o r i n t e r i n o p r o -
m e t i ó r e s o l v e r e s t a noche . D i c e que 
M a c h a d o le o r d e n ó r e s o l v i e r a e l caso 
c o n l a m a y o r u r g e n c i a . 
E s t a n o c h e r e ú n e n s e en e l A y u n t a -
m i e n t o y C í r c u l o l i b e r a l r e e l e c c i o n i s -
tas p a r a a c o r d a r aot i tud . R e i n a i n -
q u i e t u d . L a s c o c i n e r a s f o r m a n f i l a 
d e l a n t e de l a s p e s c a d e r í a s . L a g e n t e 
se s u r t e de comest ib les en a b u n d a n -
c i a p o r t e m o r a l c i e r r e g e n e r a l . 
E l C o r r e s p o n s a l . 
HUELGA EN LOS MATADEROS 
L a h u e l g a de los e n c o m e n d e r o s s i -
gue en el m i s m o estado. 
E l confl icto a u n no se h a so luc io -
n a d o , p o r no h a b e r s e s u p r i m i d o e l 
i m p u e s t o que h a dado o r i g e n á l a 
h u e l g a . 
H o y t a m p o c o se m a t a r á en los R a s -
t r o s d e l a H a b a n a . 
La Cuban Telcphone 
y los obreros de Cienfuegos 
H a b a n a , J u l i o 5 de 1911. 
S r . D i r e c t o r d e l Diario de i.a Marina. 
• C i u d a d . 
D i s t i n g u i d o a m i g o : 
Como a lgunos p e r i ó d i c o s de esta c i u -
d a d h a n publ i cado algo re ferente á ro-
zamientos entre l a " C u b a n T e l e p h o n e 
C o . " y los obreros de Cienfuegos , por 
h a b e r e s ta c o m p a ñ í a enviado a l l í t r a b a -
j a d o r e s de esta c a p i t a l , le ruego se s i r -
v a i n s e r t a r l a a d j u n t a c a r t a del s e ñ o r 
M . A y o , P r e s i d e n t e de l a A s o c i a c i ó n 
G e n e r a l de Peones , que e x p l i c a lo ocu-
r r i d o . * • 
G r a n a s a n t i e i p a d á á por l a i n s e r c i ó n 
queda á sus ó?. ' \ones s u % s.. 
77. M. TaVoott, 
P r e s i d e n t e . 
A s o c i a c i ó n G e n e r a l de P e o n e s . — A r -
g ü e l l e s 320; 
Cienfuegos 2 de Julio de 1911. 
S r . W i l l i a m M . Ta lbot t , P r e s i d e n t e de 
l a C u b a n T e L p h o r e C o . 
H a b a n a . 
Respetable y d l s t i n g u i lo . s e ñ o r : 
H o y he len' io el pldCéí; de s a l u d a r 
por p r i m e r a vez d é s p u é s de mi l lega-
da de esa, al representante do la C o m -
p a ñ í a d¡e su d igna P r e s i d e n c i a . M r . W . 
AV. K e n n e d y , á qu ien he mostrado l a 
t a r i f a y a f i rmada p o r usted . 
M r . K e n n e d y so m u e s t r a m u y sat i s -
f ho del personal enviado por l a A s o -
é i a c i ó n que me h o n r a con s u p r e s i d e n -
c ia , y nosotros estamos m u y sat i s fe-
chos del s e ñ o r K e n n e d y y m u y asrra-
der i los á l a " C u b a n Te lephone C o m -
p a n y . " tanto por las fac i l idades p o r 
el la proporc ionadas para el reconoci -
miento y firma d é nues tra t a r i f a c u a n -
to por la respetuosa c o n s i d e r a c i ó n c o n 
que son t r a t a d o s los m i e m b r o s todas 
que bajo s u d i r e c c i ó n a c e r t a d í s i m a t r a -
b a j a n . 
M r . K e n n e d y me i n f o r m a , h a b e r l e í -
do en u n p e r i ó d i c o de esa c i u d a d u n 
suelto en el enal se h a b l a de d i sgustos 
existentes entre la " C u b a n T e l e p h o -
n e " y l a " A s o c i a c i ó n G e n e r a l de Peo-
n e s . " y como las re laciones exis tentes 
e n t r e a m b a s no pueden ser m á s c o r d i a -
les, tengo el m a y o r placer en i n f o r m a r 
á usted que esto es comple tamente ine-
xaefo. y que me in teresa se hajra p ú -
bl ico, p a r a oue no se j u z g u é á m i s hon-
rados . y disenos representados , como 
u n a A g r u p a c i ó n de descontentos y e x i -
gentes. 
L a A s o c i a c i ó n G e n e r a l de Peones , 
s ó l o ha. sutplimdo a l diseno P r e s i d e n t e 
d e la " C u b a n Te l ephone C o m p a n y . " 
e l reconocimiento de s u t a r i f a , á lo que 
se a c c e d i ó Gra.ln.nte y bondadosamente , 
s i n que d e s p u é s de olio h a y a o c u r r i d o 
«1 m á s ins iEmif icante disgusto, ni oon-
r r i r á s e g ú n l a s p r o p i a s m a n i f e s t a c i o n e s 
de s u r e p r e s e n t a n t e e n esta, s e ñ o r 
K e n n e d y . 
E n c a r e c i é n d o l o publ ique esta h u m i l -
d í s i m a , de s u atento y seguro s e r v i d o r , 
me es errato t e s t i m a n i a r á u s t e d m i res-
p e t u o s í s i m a c o n s i d e r a c i ó n . 
( f ) M. AVo, 
P r e s i d e n t e . 
N o t i c i a s 
d e l P u e r t o 
E L " M I A M I " 
C o n c a r g a y 31 p a s a j e r o s s a l i ó a y e r 
t a r d e p a r a K n i g h t s K o y y K e y W e s t 
e l v a p o r a m e r i c a n o " M i a m i . " 
T o m a r o n p a s a j e c u este buque M r . 
R a y m o n d W o l f f , p e r feneciente a 1 
c u e r p o c o n s u l a r de los E s t a d o s ü n i -
| o s y los doc tores M r . A . ;S. S l a n e r 
y M r . IS. L . B r u m b a n g h . 
B L " E T B L V I N A " 
E l v a p o r c u b a n o de este n o m b r e , 
que r e c i e n t e m e n t e f u é a d q u i r i d o en 
I n g l a t e r r a p o r l a C o m p a ñ í a M a r í t i -
m a C u b a n a y que h a sido c o n v e n i e n -
t emente r e p a r a d o en el d ique de eát¿3 
p u e r t o de l a s a v e r í a s que s u f r i ó á s u 
s a l i d a de L o n d r e s p a r a l a H a b a n a , 
l a s c u a l e s le f u e r o n c a u s a d a s por 
otro buque , como y a hornos p u b l i c a -
do, se e n c o n t r a b a . . .despacharlo a y e r 
t a r d e p a r a , s a l i r por l a noche con (ios-
t ino á V u e l t a A h a j o , a, c u y a c a r r e r a 
fiera d e d i c a d o p a r a c o n d u c i r c a r g a . ' 
L a s r e p a r a c i o n e s de que h a s i d o 
objeto este v a p o r lo h a n i m p o r t a d o á 
sus a r m a d o r e s £ 5 0 0 . 
D e s p l a z a este v a p o r 238 t o n e l a d a s 
b r i l l a s y .127 nefas . 
. \ lhle 36.60 m. do e s lora , 6.15 de 
m a n g a y 2.78 de p u n t a l . 
l i a r á v i a j e s p e r i ó d i c o s en tre l a H a -
hana y ( ' a b a ñ a s , H í o Ufaneo, M a l a s 
A g u a s , R í o (!•>! M e d i o , D i m a s , L o s 
A r r o y o s y L a F e , 
Se h a conf iado e] m a n d o de l " E t e l -
v ina1 ' al c a p i t á n s e ñ o r A n t o n i o V a z 
quez. 
i E l res to del p e r s o n a l lo f o r m a n los 
s i g u i e n t e s i n d i v i d u o s : p r i m e r m a q u i -
n i s t a don A n g e l C a f e r i l l o ; s egundo 
í d e m , don J u a n E s t e b a n ; s o b r e c a r g o , 
don B e r n a r d o F e r r e r ; p r á c t i c o , don 
J u l i á n L l e r ; c o n t r a m a e s t r e , d o n J o -
s é C a r b a l l a l , y a d e m - á s 3 m a r i n e r o s , 
2 fogoneros , u n c a r p i n t e r o , u n coc i -
nero y u n c a m a r e r o . 
E L " T T O I I A W K " 
KJ v a p o r e x c u r s i o n i s t a de este 
n o m b r e , que " i i t r ó en puer to en la 
tai'de del m a r t e s , procedente de (Ja l -
ves ton , c o i i d u c i e n d o 22* e x c u r s i o n i s -
tas , se h izo á la m a r en la t a r d e de 
a y e r , c o n des t ino á N e w Y o r k . 
M I S I O N A [)().S 
K n el p r i m o r C e n t r o de s o c o r r o s 
f u é a s i s t ido S e b a s t i á n B l a n c o , v e c i -
no de A g u a c a t e 8$, de u n a h e r i d a en 
¡a r e g i ó n occ ip i to f r o n t a l , l a que se 
o c a s i o n ó c a s u a l m e n t e , t r a b a j a n d o á 
bordo de l a l a n c h a " R a f a e l i t a , " 
a t r a c a d a á los m u e l l e s g e n e r a l e s . 
T r a b a j a n d o en él t ú n e l que se e s t á 
c o n s t r u y e n d o en b a h í a , en tre C a s a 
B l a n c a y la l l á b a n a ^ é) j o r n a l e r o M a -
n u e l O e r e i j i d o se c a u s ó l es iones l eves 
en el pie i z q n i e i d o , s i endo as i s t ido en 
el C e n t r o de s o c o r r o s de C a s a B l a n c a . 
L A S F A E N A S D E L C A M P O 
T^do e s t á su je to á la l ey de las compensac iones . A s í sucede que l a v i d a 
en g r a n d e s centros de p o b l a c i ó n , con su a t m ó s f e r a s o b r e c a r g a d a y v i c i a d a , sus 
estrecheces y a p i ñ a m i e n t o s de h u m a n i d a d , t i ene s u para l e lo en l a ex i s tenc ia 
c a m p e s t r e , m á s de acuerdo , es v e r d a d , en s u s p r i n c i p i o s generales , con las le-
yes de N a t u r a , pero m á s expues ta á m u d a n z a s de t e m p e r a t u r a , á m a l a r i a s , a 
m o j a d u r a s , á t a b a r d i l l o s , á f r í o s s i n el s u f i c i e n t e abr igo y á otros m i l inconve-
nientes e n c a m i n a d o s todos á m i n a r el s i s t ema y l a s a l u d , empezando p o r de-
i c r i o r a r y descomponer el e s t ó m a g o y a c a b a n d o p o r r e c l a m a r el uso de u n re-
medio digest ivo, p e r o d iges t ivo de v e r a s , como las 
P A S T I D L A S D E L D R . R I O H A i R D S . 
L O S S U C E S O S 
Horrible desgracia en el Vedado: un tranvía arro-
lla y destroza por completo á una niña, al atra-
vesar é s ta las paralelas: E l motorista es acu-
sado por los pasajeros: E l Juez decreta la li-
bertad provisional del acusado mediante la fian-
za de 500 pesos-Poca vigilancia—Amagos de 
muerte-- Robo--Procesado. 
Q Í Ü E R i T E D E Ü X A X l x A 
P O B l ' X T R A N V I A 
U n a n u e v a y l a m e n t a b l e d e s g r a c i a 
o c u r r i d a a y e r tarde, en el" p r o g r e s i v o 
b a r r i o d e l V e d a d o , de l a que h a s jdo 
v í c t i m a u n a a g r a c i a d a é i n t e l i g e n t e 
n i ñ a de diez a ñ o s de e d a d . 
E n l a ca l l e de L í n e a e s q u i n a á H , 
e l t r a n v í a e l é c t r i c o n ú m e r o 211, de 
l a d i v i s i ó n de S a n J u a n de D i o s , g u i a -
d o p o r el m o t o r i s t a R o s e n d o D í a z , 
en s u v i a j e de reprreso p a r a el V e d a -
do , a r r o l l ó á d i c h a n i ñ a en los mo-
m e n t o s que a t r a v e s a b a la v í a . c a u -
s á n d o l e la m u e r t e i n s t a n t á n e a mente , 
p u e s le f u é d e s b a r a t a d a c a s i t o d a l a 
cabeza y l a c a j a del c u e r p o . 
L a i n f o r f i n n a d a c r i a t u r a , que f u é 
i d e n t i f i c a d a por sus f a m i l i a r e s con el 
n o m b r e de M a r í a de l a s M e r c e d e s 
A m o y C i c a r d ó . r e g r e s a b a en un t r a n -
v í a de los b a ñ o s á s u do-micilio ca l l e 
c u a t r o , c u a d r a de C a r n e a d o , a e o m p a -
ñ a d a de la c r i a d a E s t e f a n í a M á r o n e z 
D o m í n g u e z y m e n o r m e s t i z a M a r g a -
r i t a TToruet. 
A l l l e g a r á L í n e a e s q u i n a á TT. el 
t r a n v í a d e m o r ó su m a r c h a n a r a que 
•que l l e v a b a el t r a n v í a á toda v d o c i -
n o v e d a d , s i g u i e n d o p a r a l a TTahana 
e n el p r o p i o c a r r o sus a c o m p a ñ a n -
tes. 
L a n i ñ a s in d a r s e c u e n t a s e g u r a -
mente de l a p r o x i m i d a d del otro ca -
r r o , p u e s v e n í a á toda \-elo(?id;'d » 
s in t o c a r el t imbee , f u é á p a s a r la l í -
n e a , s i endo a l c a n z a d a en los i n s t a n -
fes en nne y a t e n í a nuesfo fuera de 
las narale- las uno de los pies . 
E l m o t o r i s t a á los «rrifos de los pa-
s a j e r o s l o g r ó ^ a r c o n t r a - c o r r i e n t e , pe-
ro d e s g r a c i a l a m e n t e y a era f a r d e , 
pues l a n i ñ a y a h a b í a s ido des t roza -
da p o r l a s r n e d a s . 
E l e s p e c t á c i d o p r e s e n c i a d o en anue-
l los m o m e n t o s p o r ni p ú h l i e o m10 
v i a j a b a en los t r a n v í a s , v e l nne" a ^ í 
se r e u n i ó f u é h o r r i b l e , al e o n t e m p l a r 
el e a d á v e r de la in fe l i z c r i a t u r a , to-
do h e c h o n n a m a s a i n f o r m e . 
L a p o l i c í a a c u d i ó con g r a n nre^fn^a 
a l l u g a r del sueeso. losrrando el v í -
crilanfe n ú m . 1.060 detepor a] moto-
r i s t a , á q u i e n ' a c o m p a ñ ó h a s t a el p a -
r a d e r o , c o n d u c i é n d o l o d e s p u é s á- l a 
E s t a c i ó n . 
E l d o c t o r L e o n a r d o T a r i e h n l e v a n -
t ó -el c a d á v e r y lo l l e v ó a l C e n t r o 'ie 
S o c o r r o de anue l b a r r i o , donde le h i -
zo el e o r r ^ s p o n d i e n t e r e c o n o c i m i e n t o , 
c er t i f i cando su m u e r t e . 
D o s p a s a j e r o s nne i b a n «m o] on. 
r r o c a n s a n t e de la desorac in h a e e n 
í r r a v e s a c u s a c i o n e s c o n t r a el m o t o r i s . 
ta . á q u i e n a c u s a n como r e s p o n s a b l e 
EN LA MEJOR cuadra, ñau LA/.am 151, 
altos, se alciullan dos nermosas habitacio-
nes, con baño é inodoro, casa particular, 
de respetable familia; se cambian referen-
cias, se da l lavín. 8035 4*6 
CASAS DE mucha comodidad, ventila-
ción y módico precio, ae alquilan: Romay 
6, ba.ios; Zequeira •12, alto y bajo; tienen 
tres habitaciones; e s tán á. una cuadra de 
la Calzada del Monte. Informan: Romay 
12, altos. _J93.3._ ' r 
SE ALQUILAN los fpescos y ventilados 
altos de Lealtad 85; tienen sala; comedor, 
15 cuartos, un salñn alto. L a s llaves en la 
bodega. Informes: Obispo 121. 
8032 8-t _ 
" SE M.QUILA la casa Avenida de E s -
trada Pa lma núm. 22. propia para familia 
cuidadosa, con muchas comodidades y con-
diciones h ig ién icas . L a llave en la botica: 
esciulna á la Calzada de J e s ú s del Monte. 
Para tratar: panadería " E l Comercio", San 
IgnacitfV 41. 8037 4-6 
VEDADO.—En l a calle H entre 15 y 17. 
k media cuadra del e léctrico, se alquilan 
unos bajos independientes. A l lado, esqui-
na á 15, e s tá la llave. 
8030 8-6 
V E D A D O 
Se alquila en la calle 17 núm. 13, una 
fresca y ventilada casa con 6 grandes ha-
bilaciones, sala, saleta, comedor y todo el 
sti vicio sanitario moderno. L a llave en IA. 
bodega de enfrente; informes p^r Telf. 
A-1071 6 ferretería L a Castellana, Com-
postela 114. 7960 8-5 
de l a c c i d e n t e , p o r l a i m p r u d e n c i a 
que l l e v a b a e I t r a n v í a á toda ve loc i -
d a d y no h a c e r caso c u a n d o se le l l a -
m ó l a a t e n c i ó n . 
T a m b i é n un empleado de la com-
p a ñ í a , s e g ú n m a n i f e s t a c i ó n del é s c r i -
b iente de l a E s t a c i ó n de P o l i c í a . I l d e -
fonso M i l á , q'D'e iba en l a p l a t a f o r m a 
del t r a n v í a 211. t r a t ó de a b r i r l a 
p o r t e z u e l a y a g a r r a r á la n i ñ a , pero 
sus e s fuerzos f u e r o n i m i t i l e s . ' 
L a p o l i e í a l e v a n t ó a c t a , d a n d o 
c u e n t a de lo o c u r r i d o a l se^or J u e z 
de G r u a r d i a , an te c u y a a u t o r i d a d f u é 
p r e s e n t a d o el m o t o r i s t a D í a z . 
E s t e , d e s p u é s de i n s t r i i í d o de c a r -
gos, o u e d ó en l i b e r t a d _ p r o v i s i o n a l 
p o r h a b e r p r e s t a d o fianza de 500 pe-
sos. 
E l c a d á v e r de l a n i ñ a f u é r e m i t i d o 
a l N e c r o c o m i o . 
P O C A VTCtTLAXCTA 
U n o de los p e n a d o s por los J u z g a -
dos C o r r e c c i o n a l e s que c u m p l e n 
a r r e s t o en el v i v a c , n o m b r a d o F r a n -
c i sco E s t é v e z , f u é d e s t i n a d o a y e r 
p a r a h a c e r l a l i m p i e z a de la S e g u n d a 
E s t a c i ó n de P o l i c í a , q u e d a n d o b a j o 
la c u s t o d i a de] v i í r i l a n f e n ú m . 1.243) 
pero en u n d e s c u i d o de é s t e , d i cho 
i n d i v i d u o s<> le f u g ó . 
A p e s a r de l a s ges t iones h e c h a s 
por el v i g i l a n t e , e l p r ó f u g o no h a s i -
do h a b i d o . 
A M E N A Z A S D E M L E P T E 
E l b l a n c o J o s é F l o r e s R o d r í g u e z , 
v e c i n o de F i s r u r a s n ú m e r o seis, se 
p r e s e n t ó a n o c h e en l a S e x t a E s t a c i ó n 
de P o l i c í a , d e n u n c i a n d o h a b e r s o pre-
sentado en s u d o m i c i l i o el b l a n c o 
•Carlos S á n c h e z , a m e n a z á n d o l o de q-ne 
d o n d e q u i e r a que lo e n c o n t r a r a lo iba 
á m a t a r , p o r ce los que t i ene de u n a 
m n i e r . . 
. E - l a c u s a d o no f u é h a b i d o . 
R O B O 
E n l a c a s a de v e c i n d a d , ca l l e de los 
D e s i a n i p a r a d o s n ú m . 14. h a b i t a c i ó n 
a l t a , o c u p a d a p o r el n e g r o A l f r e d o 
A l i e n , se c o m e t i ó u n robo cons i s t ente 
en u n a l f i l er de oro y v a r i a s p iezas 
de r o p a s . 
P a r a c o m e t e r el robo v i o l e n t a r o n 
l a p u e r t a de l a h a b i t a c i ó n . 
P R O C E S A P O 
A n d r é s L a g o H e r n á n d e z , f u é pro -
cesado a y e r en c a u s a por a t e n t a d o 
p o r el J u e z de I n s t r u c c i ó n . d e l a S e c -
c i ó n P r i m e r a . 
A l p r o c e s a d o se le e x i g i ó 100 pesos 
d^ fianza p a r a g o z a r de l i b e r t a d pro-
v i s i o n a l . 
E S P A C I O S A S A L A 
Se alquila, con dos ventanas, propia pa-
ra vivienda 6 para oficina, en Lampari l la 
núm. 23. 8029 8-6 
S E A L Q U I L A la casa Calzada de L u y a -
nó núm. 104 B, compuesta de sala, come-
dor y siete cuartos, baño, ducha y d e m á s 
comodidades. Informarán: Suárez núm. 24. 
8025 ^ " 6 _ 
EN BELASCOAN 15 (nuevo) esquina á 
Animas; en los altos de esta bonita casa 
se alquilan dos frescas habitaciones con 
halcón á la calle, y un espacioso departa-
mento para escritorio. E s casa particular. 
8022 8-6 
SE ALQUILAN, unos bonitos altop. muy 
frescos, en San Lázaro 262, esquina á Per -
severancia, para familia de gusto. Infor-
man en Perseverancia núm. 1, esquina á 
Malecóm 8017 6-6 
VEDÁDO.---Se alauila la casa de A y 15. 
Precio $137.80 oro español . Informan en 
Prado 105, (antes 107.) 
8045 4-6 
VEDADO.—Ponda Central de B a ñ o s C a -
lle E entre 19 y 21. Se alquila una elegan-
te casita en 4 centenes. 
8058 ^4-6 
SE ALQUILA la casa Calü? 10. n ú m . 11 
entre 11 y 13 en el Vedado. ^ Informan en 
la L o n j a del Comercio n ú m s . 412-412. 
8053 8-6 
SE ALQUILAN loa alto» de la casa Vir-
tudes núm. 43; sala, antesala, cuatro cuar-
tos y baño. L a llave en la bodega conti-
gua. Informes: Empedrado 34, habi tac ión 
núm. 29. 7899 8-4__ 
VEDADO.—Se alquila la casa calle A 
entre 19 y 21, con 5 cuartos, baño en ellos 
y todo el confort. Precio: 18 centenes. I n -
forman en A esquina á 19. 
7893 4-4 
HOTEL DE FRANGIA 
T E N I E N T E R E Y N ú m . 15 
Casa recomendada por varios consula-
dos. Duchas, ventiladores, luz e léctr ica , 
timbre. Te lé fono y todas las comodida-
des apetecibles: hay un sa lón con puerta 
á la calle, propio para comisionista. P r e -
cios módico.--. Los e léc tr icos pasan por la 
puerta. 80S1 8-6 
EN EL VEDADO 
Se alquila un bonito chalet á media cua-
dra del parque de Medina, con sala, come-
dor, 5 habitaciones y 2 m á s para criados; 
dos inodoros, baños y d e m á s servicios. L a 
llave en la calle 25 entre A y B, segunda 
casita. 
C 2066 10-6 
S E A L Q U I L A en 24 centenes la hermo-
sa ca«a Manrique 110, de dos ventanas, za -
Kuán con reja de hierro, saleta, sala, cinco 
cuartos corridos, comedor, un cuarto al la-
do, 3 cuartos altos, patio y traspatio, con 
caballeriza. L a llave en frente en el n ú -
mero 105. Informan, Campanario 164, ba-
jos. 8057 4-6 _ 
S E A L Q U I L A N , los e sp léndidos bajos de 
la casa Cerro 442, propia para familia de 
gusto. Informan en la L o n j a del Comercio 
núms . 412-413. 
S052 8-6 
S E A L Q U I L A N 
los altos de la casa Concordia 175 A. Sala, 
antesala, 2 cuartos y baño. L a llave en el 
núm. 173. Informes: Empedrado 34, ha -
bitación núm. 29, ^e 1 á 4. 
7989 S-5 
a r t e s ¥ mwim. 
C O M I D A S S A N A S . C O N D I M E N T A D A S 
por excelente cocinero, con art ícu los de 
primera clase, se sirven en tableros á do-
micilio con puntualidad y corrección. G a -
liano 75, hoy 87. Telf. A-4014. 
7944 4-4 
E l v i r a de Nueda, peinadora, hago toda 
clase de peinados y arreglo las u ñ a s á las 
señoras en mi casa; e n s e ñ a á peinar, (pa-
ra novias y peinados sueltos paso á domi-
cilio). Aviso á mi clientela que me he 
trasladado á Ncptuno 61, bajos, entre G-a-
llano y Aguila. 
7214 17-18 Jn. 
é i n s t a l a c i ó n d e m a q u i n a r i a 
p a r a b o m b e a r . 
M C C A E T H Y & C O N W A Y 
C 2( 
C u b a tí(>. A p a r t a d o 1 0 4 Í 8 
'•9 J l . 1 
PERRO EXTRAVIAOS 
Habiéndose l e extraviado al señor F r a n -
cisco Fuentes un perro de terranova co-
lor negro, con una mancha blanca en el 
pecho, y que atiende al nombre de Evo, 
se ruega al que lo haya encontrado lo de-
vuelva á su dueño en Concordia núm. 20, 
donde s e r á gratificado esp léndidamente . 
Aceptado lo referente al perro Evo, v é a -
mp ó e scr íbame . 
C 1930 4-2 
S E C O M P R A UN S O L A R O C A S A D E 
esriuma para fabricar. Informa: F. Ortiz, 
Zapata 7. Trato directo. 
"28 8.29 
F I J E s u a t e n c i ó n 
Se compran censos pertenecientes á la 
Habana. Informarán en Carlos III n ú m e -
do 221, do lO'/a á 11'/a de la m a ñ a n a y de 
6!/2 á 10 de la noche. 
C 1910 5-1 
LONJA OEL COMERCIO 
Q u e d á n d i s p o n i b l e s en e l s egundo , 
c u a r t o y q u i n t o pisos de l b i e n situa^ 
do P a l a c i o d « l a L o n j a , a l g u n a s h a b i -
tac iones a m p l i a s , c l a r a s y v e n t i l a d a s , 
que se a l q u i l a n p a r a o f i c inas . 
I n f o r m a n e n l a S e c r e t a r í a , L a m p a -
r i l l a n ú m e r o 2. 
C 1841 ni i . 15 j n . 20 
A L Q U I L E L E S 
S E A L Q U I L A 
Se admiten proposi-
ciones de alquiler para 
la casa calle del Prado 
n ú m e r o 85 esquina á 
Virtudes. Pronto ven-
cerá el contrato de la 
misma: para m á s de-
talles diríjanse á Nep-
tuno 131, s e ñ o r Jorge 
P. AldsrC- - horas de 
lO á í 
8031 6.6 
S E A L Q U I L A 
la casa, de alto y bajo, Blanco núm. 6 
(nuevo) entre Malecón y San Lázaro. L i a ; 
ve é informes: Empedrado 34, habitación. 
núm. 29, de 1 _á_j4. 7990 8-5 
V I B O R A 618, se subarrienda un local, 
propio para cualquier establecimiento, es-
tá en el paradero. Informan en la tienda 
de ropa la Bandera Cubana; propio para 
una sucursal de la Habana con Variada 
m e r c a n c í a hacer buena venta. 
7998 4-5 
S E A L Q U I L A la casa I n ú m . 17, con 
cuatro cuartos bajos, tres altos, cuartoe de 
criados, servicios modernos, instalaci í in 
e léctr ica y terrenos para juegos de lawn 
tennis. L a llave é informes: 6 núm. 24, 
entre 13 y 15. 7987 5-5 
CARDENAS 72.—Se alquilan estos boni-
tos y ventilados altos, en ocho centenes; 
la llave en los bajos. Informes: Bayona 3. 
7985 4-5 
S E A L Q U I L A 
en 8 centenes el bajo de Xeptuno 152, con 
sala, saleta, 3 cuartos, servicios, luz e l é c -
trica, buenos pisos; la llave en el 150. Su 
dueño: Galiano 54, altos, " L a Coqueta". 
7983 4-5 
S E A L Q U I L A 
la casa calle de Aguacate n ú m . 13, tiene 
sala, recibidor, saleta de comer y seis ha-
bitaciones. L a llave é informes en Aguiar 
níim. 60. 8011 . 4-5 
V E D A D O . — S e alquila la c ó m o d a y fres-
ca casa calle 11 n ú m . 35, con un hérrimso 
jardín y patio; en la misma se venden 
uii(;.s muebles é informarán. 
707tí 5-t; 
SE ALQUILAN los bonitos altos San 
LAzaro 164; sala, saleta y 4 habitaciones, 
escalera de mármol , etc. Informes: Indus-
tria núm. ai . 7973 4-5 
SÉ ALQUILAN dos habitaciones para 
es.'-ritórios, en precio módico , en la calle 
df Obrápfa núm. 32, esquina á Cuba. E l 
portero de los altos informará. 
7920 4-4 
VEDADO.—En l a calle B esquina á 19 
se alquilan unos hermosos y elegantes altos 
con un gran portal que da á las dos ca -
lles, ins ta lac ión luz e léctr ica y gas, entra-
da independiente y todas cuantas otras 
comodidades son necesarias. Informan al 
lado, por B, bajos. Te lé fono F-1302. 
7986 5-5 
S A N R A F A E L 83.—Sala, zaguán , come-
dor, tres cuartos bajos y dos altos y de-
m á s servicios. L a llave en el 85. Informan 
en Cuba 62, de 11 á 12 y de 5 á 6. 
__V907 , __8-4 
S A N T A LUCÍA N U M . 4, altos. Marlü^ 
nao; sala, comedor, cinco cuartos y de-
m á s servicios. L a llave on los bajos. I n -
forman en Cuba 62, de 11 á 12 y de 5 á 6 
7908 8-4 
V E D A D O 
Se alquila la fresca y c ó m o d a casa 4a. 
esquina á 5a. L a llave a l fondo. Infor-
mes: Aguiar 38. 7891 15-4 J l . 
T A B A C O 
Se alquila casa de altos y bajos, expro-
fesa para a l m a c é n de tabaco y despalillo, 
reuniendo toda clase de comodidades. R a -
zón: Gervasio núm. 102, de 1 á 3. 
7887 15-4 J l . _ 
S E A L Q U I L A N los bajos de la casa r a -
lle de Corrales núm. 16. P a r a informes: 
P a n a d e r í a " L a Industrial", Corrales 9. 
__7923 15-4 J l . 
S E A L Q U I L A un local en el Vedado, prn-
pio para carn'cería , al lado de un estable-
cimiento acreditado. Informan en Consu-
lado y Animas, bodega, ó en F y 19. 
_7937 6-4 
S E A L Q U I L A * una casa con saia, corrre-
dor y 5 grandes habitaciones, pasillo, cuar-
to de baño, toda de cielos rasos, terraza 
muy ventilada, dos inodoros, á media cua-
dra de la l ínea de 17. Precio muy módico . 
Calle 19 y F ; en los bajos informan. 
7936 6-4 
V E D A D O . — S e alquila la casa-quinta ca -
lle 7 (Calzada) esquina á 2, con todas las 
comodidades. L a llave en la misma; in-
forman en Prado 31, bajos, de 7 á 12 a. m. 
y de 6 á 9 p. m. 7932 8- 4 
S E A L Q U I L A una habi tac ión en casa 
de familia de moralidad, á matrimonio sin 
n iños ó señoras solas, en dos luises. Se 
exigen referencias. No hay m á s inquilinos. 
Apodaca 5 por Cienfuegos, letra B, bajos. 
7886 4-4 
M U R A L L A 31 (antiguo), se alquila, sa -
lón con m á s de 300 varas de superficie, pro-
pia para establecimiento; tiene altos al 
fondo'con baños , cocina y habitaciones pa-
ra los empleados. Informan en Aguiar y 
P e ñ a Pobre, botica. 7905 4.4 
EN 7 CENTENES se alquilan los entre-
suelos de Lampari l la núm. 21, con sala, 3 
cuarU)s. cocina y baño. 7903 8-4 
PALACIO DE ALDAMA 
Viviendas y esoritorios 
Con ó sin servicio completo 
A M I S T A D N U M E R O 1 A fe 
PARQUE DE COLORI 
L Á M P A l l L L á 2 Í 
Se alquila esta hermosa casa, hoy mar-
cada con el número 21. E s t á acabada do 
restaurar y en punto comercial. Ha estado 
siempre habitada por comerciantes comi-
sionistas. In formarán: Te lé fono F-1449. 
7939 4-4 
S E A L Q U I L A N los bajos de la casa núm. 
14, antiguo, núm. 8 moderno, de la calle-
de la Habana: tienen sala, antesala, gabi-
nete, 3 cuartos y uno pequeño, comedor, 
cocina, cuarto de baño y dos inodoros. I n -
formarán en los altos. 7945 4-4 
C A S A D E FAMIL1Á7—Un hermoso de-
partamento y una habi tac ión , altos, vista 
á la calle, muebles finos, frescos, toda as is -
tencia, baños , duchas, Telf. A-4014. G a l i a -
no 75 antes, hoy 87. 7943 4-4 
V I L L E G A S 68, á una cuadra de Obispo;" 
en esta gran casa, acabada de reedificar, 
con todas las comodidades de casa moder-
na, se alquilan habitaciones altas y bajas 
para familias y escritorio, á precios razo-
nables. 7949 8-4 
A V I S O 
Se alquilan en Pocito núms . 56, 52 y 54, 
las modernas accesorias acabadas de fabri-
car de planta alta, con todos los servicios 
sanitarios. L a s hay de varios precios, de 
4 centenes para abajo. 7952 4-4 
Industria 160. esquina á Barcelona I 
cien habitaciones, cada una co, su hC(. 
dê  agua callente, luz. timbres v ( , L ^ 
e.éctrlco. Precios sin comida, desde 
so por persona, y con comida desde h -
pesos. P a r a familia y por meses ¿ ' m 
convencionales. Teléfono A-2998 011 
C 2026 0- T 
•'1. 1 
L O M A D E L V E D A D O 
Calle 15 núm. 251, entre K y y «ala 
comedor. 2 baños, patio. Ras. eiectricirt 'M 
agua, cielos rasos; timbres. Moderno r ' 
co. Informes: F . núm. 30 ' i re*j | 
7869 " I; 
~̂ E~A LQUIL A N T o T " ¡ T ^ ¡ ^ l ^ ( T ^ 
Ignacio 106, y la casa fund ic ión iV 11 
7865 • 
SE ALQUILA una hermosa casa~con~T^ 
léfono. luz eléctrica, gas, agua; con todt 
confort para personas refinadas; tiene sltf 
para huerta y jardín. Informes on la ^ i , 





p r r 
pon; 
H núm. 30. ,'843 4-2 
SE A L Q U I L A una casa. Vlllegas~Í04~e» 
tre Muralla y Sol. Informarán: Rlcia qV 
farmacia "San Julián". • fS42 4-2 SE ALQUILAN en 12 centones los fr^T', 
eos y modernos altos de San .\'lcn!ñ,s fis \"' 
entre Ncptuno y San Migue!. Tienen ae'' 
dormitorios, sala, saleta y comedor, î g 
ves en los altos. 7840 
I03 
S E ALQUILAN en 9 centenes loa mode? 
nos ba jos de "Manrique 31. E , y en 12 
altos del 31 F , esquina á Virtudes. Su"due. 
ño vive en los altos del 31 D. '" 
7841 ' _ 8.2 
V E D A D O . — R n casa particular se alqut 
lan dos habitaciones, calle Once entro J 
é I, "Villa El i sa" . Se cambian referencias-
no hay papel en la puerta. 
7839 8-2' 
CONSULADO 82 (MODERNO) 
Se alquilan los magníf icos altos de 
ta casa, do nueva construcc ión , con insta-
lación eléctrica y todas • las comodidades 
para una familia de gusto. Informará el 
Sr. Ledo. Baños , Mercaderes 11, de 1 á 
p. m. L a llave en la panader ía " E l Dio-
rama", entre Trocadero y Colón. Precio; 















l i a 
es' 
on 
VEDADO.—Se alquila la bonita y vent 
lada casa calle A núm, 2%; tiene jardí 
portal, una gran sala, saleta, 4 cuartos dof 
mitorioe, dos patios, gran comedor corrldi 
al fondo, cocina, baño, etc.; informes y la 
llave en la letra B. 7806 8-1 
SE ALQUILAN los entresuelos de ía^ca-
sa calle de Obispo 111. L a llave en loa 
mismos. Informes: Sol 110. altos, de 1 á 
_7830 ' ^ 8-1 
SE "ALQUÍLAN los bajos"de~ la . as 
Oquendo núm. 10, y los altos de Virtudes 
152% B, compuestos de sala, comedor, 
cuartos y servicios sanitarios. Informar 
en la fábrica de mosaicos " L a Balear", 
Oquendo 2. 7769 8-30 
BAÑOS 11, esquina á Calzada. Se alqi 
la, amueblada, por cinco meses, esta ejj 
paciosa y ventilada casa, con toda cls 
de comodidades, jardín á ambas calles, pi 
cio.sa galería , lujoso cuarto de hnño, étS 
Para verla y d e m á s informes, en la misr 
á todas horas. 7767 S-30 
ENTRE PARQUE y Prado, se alauila 
los altos do la casa Virtudes 2 A, esquina 
á Zulueta; dos apartamentos independien-
tes. $75-00 cada uno. M., ¿o alquilan para 
h u é s p e d e s ni á sociedades de recreo, 
forma el portero. 7766 8 
EN $37-10 oro español , se alquilan l 
bajos de la casa Lealtad 145 C (hoy 151) 
entre Salud y Reina. L lave en la bodeg; 
Informan: Reina 68 (hoy 62) Telf. A-232¡ 
De 11 á 2. 7818 8-1 
S E A L Q U I L A u n h e r m o s o s a l ó n , 
c o n m á s de 400 metros de s u p e r f i c i e , 
m o n t a d o sobre c o l u m n a s , p r o p i o p .ara: 
a l m a c é n ó i n d u s t r i a . C o m p o s t e l a 115, 
e n t r e S o l y M u r a l l a . 
7 7 5 8 ; l p - 3 0 j n . 
SE ALQUILAN los altos de Ácos ta n ú n v 
79, c.on:sala. comedor, 5 cuartos, baño, Inoá 
doros y todo de mosaico. L a llave en L a : 
Viña, esquina á Compostela. Informan 
Prado SI (bajos), de 7 á 12 a. m. y 
6 á 9 p. m. 7753 8-3q_ 
ALTOlNDEPENDIEnTeTIs"' 10. r^!.n 
te 62, esquina á ludio; ¡a llave en el baje 
bodega. Informes: R. de la Riva , ObiSÍ 
72, JTelf. A-2B2S. . 7771 _8-3<; 
E N 16 CE NT E N ES se alquilan los 
gantes y amplios altos de la casa San 
guel 133, entre Escobar y Gervasio; liem 
gran sala, saleta, 6 cuartos y d e m á s s e n 
cios; la llave en el bajo. Informan Rein 
131, Telf. A-1373 7792 8-30 
S E A L Q U I L A 
la casa Real núm. 54, Cojímar. Informar 
en Habana núm. 49, altos. Habana. 
7752 8-30 
Se arrienda la finca Guanito, de 42 caba-
l lerías , á media legua del pueblo de R a n -
cho Veloz, propia para o a ü a s ; árboles fru-
tales y potrero. Tiene dentro una plata-
forma de pesar c a ñ a s del ingenio San Pe,-
dro. Informará el doctor Miguel Roura, eii 
Quemado de Güines . 
7948 8-4__ 
VIRTUDES §6, entre Perseverancia y 
Lealtad, se alquilan habitaciones para hom-
bres solos 6 matrimonios sin niños, á $6-50; 
casa de orden. 7941 4-4 
B U E N A O P O R T U N I D A D 
E n 20 centenes se alquilan los magní f i -
cos altos de Ancha, del Norte 221, com-
puestos de sala, recibianr, 6 cuartos, za-
guán, propio para automóv i l ó coche, y ser-
vicio completo. L a llave on los bajos. P a -
ra m á s informes: Casa Borbolla, Compos-
tela 56, Telf. A-3494 7880 5-2 
M^GRiflFKOOS BAJOS 
Se alquilan los de Concordia 44, esqui-
na á Manrique; con zaguán, sala, saleta, 
cuatro hermosos dormitorios, baños, etc., 
jardín, traspatio, cochera con entrada in-
dependiente, por Manrique, y cuatro habi-
taciones entresuelos, con vista á la calle, 
etc. Informan en los altos. 
7871 8.2 
las 
EN 20 CENTENES se alquilan los mo-
dernos bajos, paseo del Malecón núm. 12; 
sala, saleta, 6 cuartos, comedor, patio y 
d e m á s comodidades que pueda desear ;:n 
familia de gusto. Se puede ver á todas ho 
ras; en la misma informarán el portero 
por Telf. A-WiZ. 7793 8-30 
Se alquila un apartamento ideal para 
oficinas y muestrarios. Informan: Haba-
na n ú m . 86, ta labarter ía . 
- 7791 8-30 » 
EN 15 CENTENES se alquilan los mo-
dernos altos de San Lázaro núm. 54; sala, 
saleta. 5 cuartos y todas las d e m á s como-
didades que pueda, desear una familia de 
gusto. Informan en la misma el portero. 
Telf. A-1373. 7794 8-30 • 
V E D A D O 
Se alquila el chalet de alto y bajo, cali* 
I esquina á 11, núm. 21, compuesto de sa-
la, comedor, gabinete, tres baños , 6 habita-
ciones, cuartos de criados y d e m á s servir í 
cios. Informarán en la misma, de 4 de la 
tarde en adelante. 7738 8-29 
¥ E O 
Se alquila el hermoso y moderno chalet 
Vi l la Susana, situado en L í n e a esquina á 
Seis, con ins ta lac ión sanitaria y todas las 
comodidadef; posibles. Se puede ver de do-
ce á seis. T a m b i é n se alquila la hermosa 
casa L í n e a 89, con ins ta lac ión sanitaria 
completa. 7844 4.2 
S E A L Q U I L A N los esp léndidos altos~de 
la casa calle Jove'.lar núm. 12, esquina á 
San Francisco, compuestos de 4 cuartos, 
sala y comedor; precio: 6 centenes. L a 
llave en la bodega. 7885 8-2 
V E D A D O 
Se alquila una nueva y bonita casa ca-
lle 2 entre 23 y 25. Llave al lado. Infor-
mes: B entre 25 y 27, vi l la Graña, ó en 
Aguiar 91. 7884 6-2 
V E D A D O , J . esquina á 27, se alquilan los 
bajos, compuestos de sala, comedor y 4 
habitaciones, cuarto de baño y cocina," to-
do azulejeado y agua caliente en los 'ser-
vicios. L a llave en los altos. Informan en 
L u z 70. 7879 15-2 J l . 
G R A N A L T O moderno muv barato. E n 
13 centenes se alquilan los de Suárez 116; 
gran sala, comedor, saleta, 8 grandes, cuar-
tos, azotea y d e m á s servicios. Pisos de mo-
saico. L a llave é informes en los bajos. 
7877 4.2 
E n 16 C E N T E N E S se alquilan lo» mo-
dernos altos de Villegas 10; sala, saleta, 
comedor, 5 grandes cuartos, baño y servicio 
sanitario. L a llave é informes en los baios 7878 4-2 
A M A R G U R A 31, esquina á Habana. Mag-
níficos bajos pai-a establecimiento; once 
grandes puertas á l a calle. Informarán en 
la misma. 7875 4-2 
S E A L Q U I L A el segundo piso de la ca^ 
sa acabada de construir calle Refugio núm. 
14, entre Prado y Consulfido. ñala . come-
dor y 3|.1; tiene insta lac ión ebé^trlca. L l a -
ves en el mismo, de 8 á 11 y de 2 á 5. 
Informan: Villegas 32, altos. 
7846 4-a 
SE ALQUILAN 
los altos de la casa Galiano 22, esquina 4 
Animas, acabada de pintar, interior y ex-
teriormente, con servicio de luz eléctrica, 
en general, y con elegantes mamparas en 
todas las puertas: se compone de sala, sa-
leta, comedor, galer ía , 9 cuartos más uno 
úo Ivaño y dos para criados, los pisos d# 
m/irmol, cocina, agua, etc.; tiene acomet í* 
miento á la cloaca. Informa: W. H. KeA-
dinv,, Aguiar 100. 7711 8-29 
V E D A D O . — S e alquila la casa quinta del 
'"onde de Pozos Dulces, calle 11 entre C JT 
D," á una cuadra del e léctrico, compuesta 
de ocho cuartos, baño y cocina. Informan 
en la misma, ó en Aguiar 100, W. H. Red» 
dlng. 7712 S-2Í 
SE ALPIAT : 
E n el paseo de Carlos tercero esqulná 
de Oquendo, esp léndidas casas acabadas 
de construir, con todas las exigencias mo-
dernas. L a s hay por 4 6 7 8 12 y 14 cen-
tones al mes. todas ellas valen 2 centenes 
m á s oue el precio indicado. Informan en 
\oé establecimientos de ambas esquinas i 
en Obrapía 7, su dueño Hilario Astorqul. 
6315 30-3fl_^ 
O ^ ^ I K T 353 ^ I D O 
Vedado, a/lquila en cu Palacio de J y 
Mar, cuartos con vista al mar á $5-30 y 
JN-ñO al mes, recomendados por los raé* 
dicos para salud y apetito. Hay cuartos 
amueblados y baños de. mar gratis. Te lé -
fono JF2150. 6866 26-9 Jn. 
E N R E I N A 14, se alquilan hermosas; ha-
bitaciones con 6 sin muebles, con todo ser-
vicio y entrada á todas horas. E n Ja mis-
ma se alquila un hermoso departanior.toi 
propio para establecimiento; en las mis', 
mas condiciones se alquilan en Reina 491 
6C72 26-6 Jn. 
C O N S U L A D O 107, antes 103; gran casi 
para familias; se alquilan esp léndidas ha' 
bitaciones y departámentos , con y sin mue> 
bles; servicio esmerado. 
'«009 26-13 J n . 
D I A R I O D E L A MARINA.—Edición de la mañana, J u l i o (i 1011. 11 
íiaiMIHilM 
E l b a r c o a v a n z a s i e m p r e . . . 
Lector afable: yo he viajado mu-
.ho desde pequeño he cruzado los 
«ares he recorrido luengas berras, 
arando por inmensas ciudades, va-
cando por campiñas ^ O i W r W ^ 
re anhelando una^ nuava « r t r a ^ a 
nación desconocida.... Yo he de 
leciros afables lectores, que adoro 
'os viajes. Nada me seduce tanto^ DO* 
'io esas correrías por lejanos países, 
lusentes por largo tiempo de cosas 
pie nos son queridas y cuyo dulce re-
cuerdo va siempre con nosotros como 
ana sombra g r a t í s i m a . . . En todo via-
lie encontraréis seguramente cosas cíe 
vuestro agrado que vosotros no des-
conocíais del todo, cosas con las que 
U.oñábais desde largo tiempo y que 
una vez en presencia de ellas os han 
colmado de una grande, placentera 
alegría. Yo amo las imponentes sole-
dades de los mares, la profunda tris-
teza de las vastas superficies azules, 
el halago misterioso de los cielos es-
trellados oue durante las noches ca-
lladas v tranquilas nos acompaña en 
este vagar perezoso á través de las 
ondas azuladas. . .. , , 
Yo gozo la poesía infinita de los 
elaros de luna en las noches blancas, 
serenas y luminosas y los dorados 
días diáfanos, puros y transparentes. 
iMe encanfa la extrema sencillez de 
los viajeros que por unos días olvi-
dan ridiculas vanidades mundanas y 
gozan complacidos las inefables deli-
cias de la naturaleza. 
'Me cautiva esta sencilla naturali-
dad, esta amable cortesía, esta franca 
llaneza que estrecha voluntades y une 
por cortos días tan diversos caracte-
res, tan opuestas inteligencias. 
Todo me agrada, todo me seduce 
en estos viajes que arrullan las olas 
inquietas, que alegran las hebras do-
radas de un sol brillante que baja 
hasta las olas con áureos encajes, que 
embellecen los pálidos fulgores de 
unas estrellas temblorosas que en la 
diafanidad del cielo alumbran todas 
las noches... 
El barco semeja un formidable 
monstruo que avanza siempre. En su 
seno lleva aspiraciones infinitas, de-
seos no saciados, aires de libertad y 
de progreso. E l barco avanza siempre 
majestuoso y gallardo, dejando á su 
espalda una furia de encrespadas olas 
que se deshacen en guedejas de espu-
mas. . . 
íomas SERVANDO GTTTTEHREZ 
A bordo del " Ip i r anga , " Junio 17. 
P A R A R E T R A T O S 
el platino. Colominas y Compañía.-— 
SAN R A F A E L 32.—Retratos desde 
U N PESO la media docena en ade-
lante. Enseñamos pruebas. Suplica-
mos Arean nuestras muestras de am-
pliaciones que hacemos á precios ba-
ratos. 
Teatiío Mabti.— 
Cinematógrafo y Quinteto 
l L " — Función por tandas 
No hemos recibido el programa 
Mar. 
Obras eientífico-filoscficas de ven-
ta en la l ibrería "Cervantes," de R. 
Veloso, Galiano 58. 
Encuadernadas en pasta española: 
Hegel.—Estética, $5.00. \ 
Hegel. — Filosofía del Espíri tu, 
$2.60. 
Le Dantec.—Teoría de la Nueva 
Vida. $1.80. 
Xenopol.—Teoría de la Historia, 
$2.40. 
Compaire. — Evolución Intelectual 
y Moral del Niño, $2.40. 
Nordau.—El Sentido de la Histo-
ria, $2.30. 
Favor.—La Educación de la Volun-
tad, $1.60. 
Ribot. — La Herenc a Psicológica, 
$2.40. 
Villa. — El Idealismo Moderno, 
$2.00. 
James. — Principios de Psicología, 
$6.00. 
Preyer.—El Alma del Niño, $2.60. 
Lol ié—Litera tura Comparada, $2.50. 
Mujeres Célebres, de Castelar, $16. 
Pida el "Bole t ín Cervantes," si de-
sea estar al corriente de los últimos 
libros recibidos. 
Precios para la Habana en plata y 
curreney las demás poblaciones, fran-
co de porte. 
Obras de todos los autores y de to-
das las bibliotecas. 
B 7-d 1. 
Entre las obras del alcantarillado 
y los calores reinantes, corremos pe-
ligro la' 'mitad, por lo menos, de los 
habitantes de la Habana, de adquirir 
algún padecimiento del estómago. 
Nada más recomendable para las 
personas delicadas que quieran pre-
venir estos peligros, que tomar el ex-
celente "Tetlev s tea," delicado pro-
ducto de Ceylán, que ayuda á hacer 
la digestión. Es seguramente el me-
jor té que se recibe en esta plaza y 
lo vende el señor P. Carbón en su 
m establecimiento "Roma," de Obis-
po 63. 
A los que quieran probar sus cua-
lidades, se les remite ó entrega una 
muestra del mismo, que es el mejor 
medio de convencerse de su eficacia. 
La neurastenia y enfermedades 
nerviosas, histerismo, etc., se curan 
con el DINAMOOENO SAIZ DE 
CARLOS. 
S e c c l U \Mi P e r s o n a l 
C a s i n o E s p a ñ o l 
D E L A H A B A N A 
G O R I 9 Í S I O M D E F S E S T A S 
MATINEE DE VERANO 
Autorizada esta Comis ión por la Junta 
Directiva para celebrar Tres Mat inées en 
la Glorieta de la P laya de Marianao, se 
anuncia por • ote medio para conocimiento 
de los señores Socios del Casino, que la 
primera de dichas fiestai tendrá lugar el 
próximo domingo día 9 fiel actual, á cuyo 
efecto saldrá á las Dos en punto de la 
tarde un tren especial que conduc irá gra-
tuitamente de Vil lanueva á la P laya á los 
s eñores Socios é Invitados, siendo el re-
greso á las seis y media de la tarde. 
P a r a el acceso al tren los s eñores Socios 
presentarán el recibo del mes de Junio y 
los señores Invitados el billete que para 
el efecto se les faci l i tará. . 
L a s invitaciones serán rigurosamente fa-
miliares é intransferibles. 
Se recomienda á los señores Socios é 
Invitados, tengan la bondad de hallarse 
en la Es tac ión de Vil lanueva á la una y 
media, hora á la que se aor i rá la puerta 
del Andén para el mejor orden de entrada. 
Habana, Julio 3 de 1911. 
E l Secretario, 
J o s é Dieguez. 
A 6-4 
cual enviado por el mismo apóstol á 
predicar el Evangelio, y habiendo 
annneiado á Jesucristo, en muchos 
pueblos de Jtalia, volvió á Toscana, y 
cu tiempo del emperador Domiciano 
recibió la corona del martirio con 
otros compañeros. 
Fiestas el Viernes 
Misas Solemnes; en la Catedral y 
demás iglesias las de costumbre, 
Corte de Maria.—Dia tí. — Corres-
ponde visitar á Nuestra Señora del 
Sagrado Corazón de Jesús, en San 
Felipe. 
P Á i W M l í S l l T E 
E l viernes 7 del corriente empieza la no-
vena de la Sma. Virgen del Carmen con mi-
sa cantada á las 8 y media y d e s p u é s el 
rezo. 
E l 16 á la misma hora la fiesta con ser-
món que predicará el R. P. Santillana. 
8050 10-6_ 
N o v e n a á l a S a n t í s i m a V i r g e n 
d e l C a r m e n e n l a I g l e s i a d e 
S a n F e l i p e . 
E l d ía 7 dará principio con Misa canta-
da y gozos cantados todos los d ías á las 
ocho, á excepc ión del domingo 9, que será 
á las-ocho y media. 
7971 4.5 
S O C I E D A D A N O N I M A 
Cfil n n • 
AMORTIZACION DE BONOS 
Helación de los bonos hipotecarios que 
han resultado agraciados en el sorteo ce-
lebrado hoy ante el Notario señor Juan 
Carlos Andreu, los cuales serán amortiza-
dos después del 20 del corriente; 
Diez bonos de á $1,000-00 
N ú m e r o s : 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 
29 y 30. 
Diez bonos de á $500-00 
N ú m e r o s : 331, 332, 333, 334, 335, 336, 
337, 338, 339 y 340. 
Cincuenta bonos de á $100-00 
N ú m e r o s : 71. 732, 733, 734, 735, 736, 737. 
738, 739, 740, 831, 832, 833, 834. 835. 836. 
837. 838, 839. 840, 841. 842. 843. 844, 845, 
846, 847, 848, 849, 850, 1091. 1092. 1093, 1094. 
1095, 1096, 1097, 1098, 1099, 1100, 1101, 1102, 
1103. 1104. 1105, 1106, 1107, 1108, 1109 y 
1110. 
Habana, Julio 1°. de 1911. 





Compañía Dramática española de 
Francisco Fuentes.— 
Función diaria.—A las ocho: la 
comedia en tres actos y en prosa, origi-
nal de Paul Gavauilt y Robert Chava-
ray, traducida al castellano por Vi ta l 
Aza, titulada E l Matrimonio Interino. 
Payret.— 
Gran Compañía de Zarzuela, dirigi-
da por el popular actor Regino López. 
Función diaria, 
Gran función extraordinaria á bene-
ficio de la primera tiple cómica señora 
Luisa Obregón. — Función corrida á 
las ocho ycuarto. 
Primero: la zarzuela en un acto t i -
tulada La Uevolución de Méjico. 
Segundo: Canción El soldado, por 
Pilar Jiménez y Adclfo Colombo. 
Tercero: estreno por la Compañía de 
Alahmbra de la zarzuela La Borracha. 
Cuarto: en obsequio de 'la beneficia-
da el primer.actor don Francisco Fuen-
tes recitará el monólogo titulado Cuen-
to inmoral. 
Albisu.— 
Compañía Lírica. — Función diaria. 
A las ocho y cuarto se pondrá en es-
cena la preciosa opereta vienesr^itula-
da Vals de Amor. ^ 
Politeama Habanero. 
Gran Teatro. 
Compañía de zarzuela. 
Función por tandas. 
No hemos recibido el programa. 
Politeama Habanero.— 
Vaudevüh. 
Ko hemos recibido el programa. 
D I A 6 DE JULIO 
Este mes está consagrado a la Pre-
ciosísima Sangre de Nuestro Señor 
Jesucristo. 
Jubileo Circular.—Su Divina Ma-
jestad está de manifiesto en Santa 
Clara. 
Santos Isaías, profeta; Tranquilino 
y Rómulo, már t i r e s ; santas Lucia, 
márt i r , Dominica, virgen y márt i r , 
y Menina, virgen. 
San Isaías, profeta era hijo de 
Amós, originario de la familia real 
de David. En tiempo de los reyes 
Orias, Acaz y KzeQuias, profetizó, 
desde el año TSó, hasta el 781, antes 
de la venida de Jesuoristo. Desde su 
juventud, fué elegido de Dios como 
luz de Israel. 
San Isaías murió el día 6 de Julio, y ¡ 
fué sepultado al pie de la encina de 
Rogel junto á la corriente de las 
aguas. 
San Tranquilino, márt i r , padre de 
los santos Marcos y Marcelino, en 
Roma; el cual se convirtió á la fe ca-
tólica por la predicación del már t i r 
San Sebast ián; fué bautizado por 
San Policarpo presbítero, y ordenado 
de sacerdote por el papa San Cayo. 
Estando en oración en el sitio llama-
do la Confesión de San Pablo el dia 
de la octava de los santos apóstoles, 
en tiempo del emperador Diocleciano, 
lo prendieron los gentiles, y ape-
dreándolo, consumó el martirio. 
San Rómulo, márt ir , discípulo de 
San Pedro apóstol, en Toscana; el 
E . P . D . 
LA SEÑORITA 
María Dolores Gastón 
y A n z o á t e g u i 
H a fallecido después de recibir 
los Santos Sacramentos 
Y dispuesto su entierro para 
las nueve de la mafiana de hoy, 
sus sobrinos y demás familia-
res y amigos que suscriben su-
plican & las personas de su 
amistad que se sirvan acompa-
ñar el cadáver desde la casa mor-
tuoria, Merced núm. 70, al Ce-
menterio de Colón, favor por el 
cual quedarán profundamente 
agradecidos. 
Habana, Julio 6 de 1911. 
Melchor, Car los y Luis Gas-
tón y Gastón.—Ramón y Alberto 
R. de Rivera y Gastón.—Antonio 
Gastón ;/ Méndez."Joaquín y < ar-
los Bosh y R. de Rivera.—Mi-
miel Moyo,,-^-Melchor y Francisco 
Gastón y Rosell.—Rafael Gastón 
y García.—Enrique Gastón y He-
rrera.—José María Herrera y 
Gastón.—Atfonso Bernal y Tovar. 
—Rvdo. P. Santisteban. 
c 8055 1-5 
UQUIDAGION DE JOYAS 
Joyer ía fina, oro 18 kilates, con br i -
llantes, esmeraldas, perlas, zafiros, 
rubíes, etc., grandes existencias, alta 
novedad, á precios reducidos más del 
cincuenta por ciento. 
En joyer ía corriente, oro de 14 k i -
lates, gran surtido sn novedades; 
precios sin competencia. 
Relojes de una y dos tapas áncoras, 
oro 18 kilates, á $15.90 y $21.20. Va-
len doble. 
Relojes de plata patent-es, áncoras, 
suizos, á $3.00. Valen diez pesos. 
No compren antes de ver las joyas 
y los precios de esta casa importado-
ra de joyería y brillantes. 
E l ^ D O S M A Y O 
de N . B l a n c o é H i j o 
Angeles numero 9 . -«Habana 
C 1896 26-29 j n . 
10 
mensajero k sus órdenes en bicicleta. L l a -
me al te léfono A-6589 6 A-3296. Aprenda 
" L a Central", Olfrapla 67, por Aguacate. 
E s t a agencia se hace cargo de repartir es-
quelas, invitaciones, etc. 
8014 8-6 
TJNA C O C I N E R A P E N I N S U L A R S O L I -
cita co locac ión en casa de familia 6_ de 
comercio, sabiendo su oficio á la e spaño la 
y criolla; tiene referencias. Muralla n ú -
mero 89. 8021 4-6 
D O S P E N I N S U L A R E S , U N A D E M R -
diana edad y la otra Joven, desean colo-
carse; la primera de cocinera ó criada de 
mano, y la segunda de criada de mano 6 
manejadora. Tienen buenas referencia». 
Informes; Diar la núm. 12. 
8010 4-5 
D E S E A N C O L O C A R S E DOS P E N I N S U -
lares, de criadas ó manejadoras, una en-
tiende algo de costura; saben cumplir con 
bus obligaciones Informarán .en Morro 
n ú m e r o 13. 8023 l'JL. 
""diTcriada de manoITde C O C I N E -
r a d© un matrimonio, desea colocarse una 
joven peninsular que tiene quien la garan-
tice . _ C u b a núm. 1. 8020 4-8 
D E S E A C O L O C A R S E DE C R I A D A D E 
mano ó manejadora, una joven peninfeular. 
Informes: Factor ía núm. 70, cuarto n ú m e -
ro 10. 8013 4-6 
D E S E A C O L O C A R S E U N A B U E N A 
cocinera en establecimiento ó casa parti-
cular, puede dar los Informes que quieran, 
de donde ha trabajado y desea ganar de. 
veinte pesos para arriba. Informan en Mu-
ral la 10, altos, cuarto núm. 1. 
8049 4-6 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A P E N I N -
sular en Industria núm. 78, altos, sueldo 
tres centenes; si no es car iñosa con los ni -
ños que no se presente. 
8048 4-6 
AGENCIA li mim DE AGUIAR 
de J . Alonso, Agular 71. Te lé fono A-3090. 
E s la única q u í tiene todo cuanto personal 
necesite usted, lo mismo en su casa, esta-
blecimiento ó campo, para cualquier punto 
de la isla. S047 8-6 
S O L I C I T O U N M U C H A C H O P A R A E L 
taller, de catorce 6 15 años . G. Suárez , 
Amargura 63, "Fábrica de gorras." 
8046 4-6 
U N A S E Ñ O R I T A G R A D U A D A E N E L 
Conservatorio Nacional, se ofrece para dar 
clases de solfeo, teor ía y piano, á domici-
ilo y en su morada. Precios convenciona-
les. Calle 25 núm. 9, entre G y H . Vedado. 
7967 13-5 J l . 
C I N C O P E S O S C Y . P O R M E S . L B C C I O -
nes de ing lés y taquigraf ía á domicilio, pa-
ra niños y adultos; circular explicativa 
gratis. Dirigirse á Teacher, Box 183, H a -
bana. 7883 4-2 
LA SEÑORITA 
Juüa Rodríguez y Ceballos 
H A F A L L E C I D O 
Y dispuesto su entierro para 
las ocho de la mañana del dia de 
hoy, sus padres, hermanos y de-
más familiares, suplican á las 
personas de su amistad se sirvan 
concurrir á la casa mortuoria, 
calle de Empedrado núm. 22 mo-
derno, para de allí a c o m p a ñ a r 
el cadáver al Cementerio de Co-
lón, favor que agradecerán eter-
namente. 
Habana, 6 de Ju 
T n m á s Rodr íguez .—Genoveva Ce-
.ballos.—Genaro, Carmen, To-
más , Gustavo y María Rodrí-
guez Ceballos.—Francisco Gon-
zález P u m a r l e g a . — J o s é Rodrí-
guez.—Manuel Rulz ,—Alc lv ia-
des Escudero .—Ruíz y Escude-
ro.—J. Rodr íguez y Ca.—Doc-
tor Morales López. 
g0"2 J-6 
O R T O G R A F I A , C A L I G R A F I A , C A L C U -
lo y tenedur ía de libros, por persona prác-
tica. T a m b i é n dispone de algunas horas 
para encargarse de contabilidad. Dir í janse 
á la peleter ía " L a Libertad", Manzana de 
Gómez por Monserrate. 
7864 4-2 
MR. G R E C O . — P R O F E S O R P R A C T I C O 
de I N G L E S y otros Idiomas. Hace traduc-
ciones de todas clases. Autor y editor de 
" E l Instructor Inglés", curso completo pa-
ra aprender "Inglés" en su casa; precio: 
$3-50 Cy. Clases Individuales y colectivas. 
Horas de recibo: de 6 á 8 p. m. Habana 97, 
altos, (numerac ión nueva). 
7802 8-1 
D E S E A C O L O C A R S E U N A M U C H A -
cha peninsular para cr iada de manos, sabe 
cumplir con su obl igac ión y tiene buenas 
recomendaciones de donde ha servido, que 
sea casa formal. Fac tor ía 123, altos de 
la bodega. SQ43 4-6 
S E O F R E C E U N SE1ÍOR C O N 20 
a ñ o s de residencia en el pa ís para admi-
nistrador de fincas rús t i cas y urbanas, 6 
de cobrador de particulares 6 de comer-
cio, capataz listero, ó cualquier trabajo 
públ ico ó particular, tiene mucha práct i ca 
en Ferrocarri les y Carreteras. Infor-
marán en Villegas 60, R. S. Martínez. 
8043 4-6^ 
D E S E A C O L O C A R S E U N A P E N I N S U -
lar para limpieza de habitaciones y coser, 
sabe bu obl igación. Informan, Revlllaglge-
do 7. 8041 4-6 
U N A C O C I N E R A R E P O S T E R A , B L A N -
ca, desea colocarse ein casa de familia ó 
de comercio; sabe su oficio á la española , 
francesa y criolla, y no se coloca menos d» 
4 centenes. Tiene referencias. Aguila n ú -
mero 14L 7966 4-5 
D E Ü E A N C O L O C A R S E , U N A C R I A N -
dera peninsular, can abundante leche, tie-
ne su niño que puede verse, de mes y me-
dio, y una criada de mano; de las mismas 
Informa en Ancha de-I Norte 255, Mar ía 
OalVQ. 7»70 4-5 
D E S E A C O L O C A R S E U N A P E N I N S U -
lar, de criada de mano de un matrimonio 
solo ó para habitaciones y repaso de ro-
pa, coser en máriuina ó camarera de hotel; 
desea casa formal y tiene las mejores re-
ferencias. Informarán: Manrique 89. 
7962 ^ 4-5 
UNA JOVEN P E N I N S U L A R C O N R E -
ferencias, desea coloearjie de cocinera; sa -
be cumplir con su obl igación. Informes: 
Inquisidor 3, Josefa García. 
7961 4-6 
M E D I C O 
Se solicita para un punto bueno del cam-
po, un Médico. Informan: Amargura 44, 
botica San Agust ín . 7968 4-5 
UÑaToVEN D E S E A C O L O C A R S E P A -
ra limpiar habitaciones; si no es casa d-s 
moralidad que no se presente; no bac< 
mandados. Oficios 110, antiguo. 
7957 4-5 
U N A P E N I N S U L A R D E S E A C O L O -
carse de criada de mano ó manejadora, en 
casa de formalidad. Informan: Ciénfuegos 
44, tren de lavado. 7S5B 4-5 
S E N E C E S I T A N ^ U N A C R I A D A D E 
mano, y una costurera que haya cosido en 
taller. Calzada del Monte 304 y 306. 
7959 4-4 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A 
colocarse de criada de mano y repaso do 
ropas. Sabe cumplir con su obl igación y 
tiene referencias. Informes: Calzada de V i -
ves 36 ú 82. 7919 4-4 
U N A B U E N A C O C I N E R A P E N I N S U -
lar desea colocarse en casa particular ó 
establecimiento; sabe cumplir con su obli-
gac ión y tiene referencias. Informes: C o m -
postela y Obrapía, bodega. 
7918 4-4 
(JNA J O V E N D E C O L O R D E S E A C o -
locarse de criada de manos 6 manejadora, 
es c a r i ñ o s a con los n iños y tiene referen-
cias. Informes, Lampar i l l a 68. 
8040 4-6 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A P A R A L A 
limpieza y cocinar á un matrimonio solo; 
se prefiere de mediana edad: sueldo, $15-90. 
Angeles 5. 8056 4-6 
T E N E D O R D E L I B R O S S E O F R E C E 
al comercio, ya sea para auxil iar de car -
peta, cobrador 6 cualquier trabajo rela-
cionado en contabilidad. P a r a informes, 
dirigirse á la Admin i s t rac ión de este pe-
riódico. 
A 6jl.__ 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M A -
nos y una cocinera. Dirigirse al "Bazar C u -
bano" en la Manzana de Gómez, frente al 
teatro Albisu. 8051 4-6 
D E S E A C O L O C A R S E U N B U E N C R I A -
do de mano, de mediana edad, muy prác-
tico en el servicio y con buenos informes 
de las casas en que ha estado. Informan: 
Obrapía núm. 14, el portero. 
7917 4-4 
U N A S E Ñ O R I T A Q U E H A C U R S A D O 
sus estudios en el "Conservatorio Nacio-
nal", se ofrece para dar clases de plano, 
solfeo y teoría explicada, en su casa y á 
domicilio. Precios convencionales. San L á -
jaro núm. 317 A, altos, entre Espada y San 
Francisco. Carros de Universidad. 
7747 8-30 
COLEGIO " C E R V A N T E S " 
AM10-H1SPAH8-FRAHCES 
y 2? enseñanza.-C omercio é Idio-
mas.-Cnrreras Kspeciales.-Se admi-
tan pupilos, medio y tercio pupilos y 
externos.-Las clases se rennudan el 
;i de Julio.-SAN N I C O L A S 1. 
7739 13-29 J n . 
D E F Í A W C E C i L L E G É " 
Montado con todos los adelantos de mo-
derna educación. Con cinco magníf icos edi-
ficios construidos á aun costo de $500.000. 
25 profesores. Curaos, Comercial, Inglés , 
Normal, Ingeniería, Preparatorio y Música . 
Clases especiales para estudiantes cubanos. 
$210 todos los gastos del año escolar. P a r a 
informes y ca tá logos , dir í janse á Mr. A r -
mando A. Pérez, Deflance College, Defian-
ce. Ohlo. U. S. A. 
rc'.L'i 15-21 J n . 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A 
colocarse de cocinera; sabe cumplir con 
su deber; ha de ser en casa particular 6 
establecimiento; darán Razón, Vives 119. 
7916 4-4 
S E S O L I C I T A U N M U C H A C H O , C R I A -
do, para la limpieza y mandados; el que 
no e s t é acostumbrado á estos trabajos que 
no se presente. Calzada del Monte 314. 
7914 4-4 
S É SOLÍCITA U N C R I A D O D E MANO 
que sepa su obl igac ión y que tenga buenas 
referencias, si no las tiene que no se pre-
sente: Calzada del Monte 314. 
7913 4-4 
U N A B U E N A C O C I N E R A D E S E A C o -
locarse en casa de formalidad; sabe coci-
nar á la francesa y criolla y gana buen 
eueldo, teniendo buenas referenlcas. O'Rel-
lly 22. 7912 4-4 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N P E -
ninsular, de cocinera 6 criada de mano, 
para una corta familia; tiene personas que 
la garanticen y sabe cumplir con su obli-
gac ión . Informarán: Aguila 114. 
7911 6-4 S E S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M E -
dlana edad, para limpieza y manejar una 
niña, ha de ser muy limpia y tener infor-
mes, 3 centenes y lavado. Habana 165, ba-
jos, hoy 169 8062 4-6 
U N M A T R I M O N I O P E N I N S U L A R Y 
práct ico en el país , desea colocarse; ella 
de cocinera y él de criado de manos 6 j a r -
dinero. Tiene buenas referencias y no le 
Importa ir al campo. Informarán. Oficios 
casi esquina á Teniente Rey, Fonda " E l 
Orlente." 8060 4-6 
desea colocarse ^ ^ l a d a de mano en casa COn ^ n a ^ a b í n d a n S í S h e ^ í í f 
formal y de moralidad; sabe cumplir con j sular_ Inforrnarán. Apodaca i7 y & 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N P E -
nlnsular. de criada de mano ó para la l im-
pieza de habitaciones. E n casa particular 
y sin manejar n iños . Informan: Luz n ú -
meros 93 y 97. 7910 4-4 
~ D E S E A C O L O C A R S E U N A S E Ñ O R A 
españo la con familia de moralidad de cr ia -
da, ó camarera do hotel; sabe coser á ma-
no y á máquina, cortar y zurcir; tiene 
quien la garantice. Informarán: Mercade-
res 8, esquina á O'Reilly. 
9̂09 4-4 
E n l a I g l e s i a de l a M e r c e d se e c l e b r 
d e l a c t u a l , á l a s o c h o de l a m a ñ a n a , h o m 
p o r e l e t e r n o d e s c a n s o d e l s e ñ o r d o n 
e r 
L a v i u d a q u e ! 
d e m á s f a m i l i a r e s 
á t a n p i a d o s o a c t o 
f i n a d o . 
c 20; 
Licenciado en Filo«ofia y Letra» 
Da lecciones de Primera y Segunda E n -
señanza y de preparación para el ma • 
misterio. Informarán en la Adminia*raci/in 
de est? periódico 6 «n Teniente Rev í»8> 
altos. O-
P R O F E S O R A I N G L E S A 
Uvia señora inglesa, buena profesora J e 
su idioma, con las mejores recomendacio-
nes, se ofrece á dar clases en su morada 
y h domicilio. Egida núm. 8. 
A Ag.-5 
mm i ; mmw 
su obl igac ión y tiene referencias. Informan 
en Fac tor ía núm. 78 nuevo, altos. 
80_21 4-5__ 
C O C I N E R A P E N I N S U L A R , D E S E A C o -
locarse en establecimiento 6 casa particu-
lar; sabe cocinar á la criolla, e spaño la y 
francesa; sabe cumplir con su obl igac ión 
y tiene referencias. Informan: Oficios 68; 
no tiene inconveniente en ir al Vedado, y 
duerme en la co locación. 
7900 5-4 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N P E -
ninsular de criandera; tiene dos meses de 
parida; se puede ver su n iño; tiene abun-
dante leche; no tiene inconveniente en ir 
al campo. Informarán; San Lázaro 269, 
altos. 7994 4-5 
r906 4-4 
U N A S E Ñ O R A S O L A S O L I C I T A U N A 
criada de color para coserle la ropa y la 
limpieza de dos habitaciones. P e ñ a Pobra 
34 (antiguo). 7904 4-4 
M A T R I M O N I O P E N I N S U L A R ; D E S E A 
colocarse junto: ella de cocinera y él de 
criado; tienen buenas referencias y se co-
locan para el campo. Informes: Vedado, 
calle 19 núm. 12, entre F y G. 
7902 4-4 
TJÑA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A 
colocarse. Para informes, en Buenos A i -
res núm. 29 A, Cerro. 7901 4-4 
D E S E A C O L O C A R S E U N A C O C I N E R A 
peninsular; sabe cocinar á la criolla y es-
pañola; tiene muy buenas referencias. I n -
formarán: San Lázaro 269, altos. 
7993 4-5 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N D E 
color, de manejadora 6 criada de mano, 
en una casa de moralidad. Informes: L í -
nea núm. 15, Vedado. 7991 4-5 
E N 15 P E S O S 
un diccionario de Alcubilla. 14 tomos; y 
en $6-00 un plano de la Habana en 1854. 
Obispo 86, l ibrería. S005 4-5 
L a I l a c i é r i d a 
Revista mensual ilustrada sobre agricul-
tura, ganadería é industrias, con cien pá-
ginas. Tras doilars anuales. 
E S P E J O D E L A MODA, E X P O R T A D O R 
A M E R I C A N O ó A M E R I C A , $2 Cy. anuui 
T H E M O T O R , $3. T H E W O R L D T O - D A Y , 
$1-50 Cy. Agencia de T A R A F A , O B I S -
PO 25. 
M A ' U I H A S D E A P ' I T A R 
garantizadas, plateadas y nikelaclas, con 
11 bojas, $2. De 6. $1-50 Cy. Hojas, 75 
centavos docena. Telescopio, 36 pulgadas 
largo, con disco solar, ó pluma fu^nts de 
oro, $2 Cy. 
C1654 alt. 13-C J n . 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M A -
no, que sea de color y traiga buenas re-
ferencias, en Calzada 81, entre B y A, V e -
dado. 7988 ?'5__ 
U N A S E Ñ O R A D E S E A E N C O N T R A R 
una casa donde coser; corta y cose por 
figurín, y no' le importa limpiar una ó dos 
habitaciones; t a m b i é n peina á la s e ñ o r a 
de la casa si as í lo desea; para informes. 
Obispo 99, antes 113, entresuelos. 
7986 4-5 
" U Ñ A J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A 
colocarse de criada de mano ó manejadora. 
Sabe cumplir y tiene referencias. Informes: 
Susp iró 16, cuarto núm. 21. 
7995 J"5 
^ P A R A - Ü M P I A R H A B I T A C I O N E S , S I N 
paño, coser algo, repasar y bordar, desea 
colocarse con s e ñ o r a s solas, matrimonio ó 
familia moral, una joven fina y muy for-
mal. Informan: Industria 122, ferretería . 
8006 4-§ 
" " D E S E A N C O L O C A R S E D O S P E N I N S l T 
lares de mediana edad, una de cocinera y 
la otra de criada de mano, sabe coser; son 
trabajadoras y formales; tienen buenas re-
comendaciones; sueldo 3 centenes, menos 
no se colocan. Oficios 66, altos, dan razón. 
8004 8-5 
S E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A Q U E 
duerma en la colocación, para el Vedado, 
Sueldo: 3 centenes; informan en Cuba 65, 
entre Muralla y Teniente Rey. 
7896 4-4 
D E S E A C O L O C A R S E U N P E N I N S U -
lar, de portero, criado de mano ó s e r é n o ; 
tiene buenas referencias. Informarán: P a -
seo de Martí y Teniente Rey, kiosco de 
bebidas. 7896 4-4 
P A R A AMA D E L L A V E S , E N C A R G A -
da de la ropa de un hotel 6 para limpieza 
de habitaciones y coser en casa de fami-
lia, desea colocarse una peninsular que tie-
ne quien la garantice. E n el Hotel Pasaje 
informan. 7894 4-4 
UNA C R I A D A P E N I N S U L A R D E S E A 
colocarse de criada de mano en casa de fa-
milia honrad»; es de mediana edad; S u á -
rez núm. 111. 7938 4-4 
U N A P E N I N S U L A R D E S E A C O L O C A R -
se de criada; tiene quien la recomiende; 
no tiene inconveniente en ir al Vedado. I n -
formes: Monte 147. 7930 4-4 
^ D E S É T ' C O L O C A R S E U N A ' ^ V E N P E -
ninsular, de criada de mano 6 manejadora; 
tiene quien responda por su conducta. Dan 
razón en Progreso 5, altos. 
7926 4-4 
de mano, peninsular, para poca familia 
Tiene que ser práct i ca en su oficio. E n S a -
lud 71, altos, esquina á Lealtad, infor-
marán . 7925 4-4 
V E N D E D O R C O M I S I O N I S T A . — S E D E -
sea uno, bien relacionado con el comercio 
al por mayor de ropa y peletería. Dirigirse, 
dando referencias, á Sr. N., Apartado 360, 
6 á Gervasio 96, de 6 á 8 do la tarde. 
8031 4-6 
" " D E S E A - C O L O C A R S E IJNA S E Ñ O R A 
de color, para criada de mano, en casa de 
una buena familia y para dormir en la 
casa; tiene quien dé buenas referencias 
por ella. Espada núm. 40. 
g02< . • , 4-9 
S E S O L I C I T A U N P E N I N S U L A R Q U E 
tenga referencias, para orlado y atender á 
un jardín. Concepción 9, Parque del T u -
lipán. 8026 4-6 
SE O F R E C E U N B U E N C R I A D O P A R A 1 
casa particular ú oficina, con referencias. 
No se coloca por poco sueldo. Calle S a n -
ta C l a r a 31, tren de lavado. 
8001 4*,5 
" " D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N D E -
cente para una corta familia ó matrimo-
nio; que sea casa de moralidad; gana tres 
centenes y no duerme en el acomodo. R a -
yo 38. 7997 4-5 
"^SE ~SOLICITA_UNA C R I A D A QUE SEA 
fina y trabajadora, para el servicio de 
fuera y servir mesa. Sueldo: 3 centenes y 
ropa limpia. Amistad 34, bajos. 
8009 4-5 
U ÑA J O V E N PÉÑINsTTlAR D E S E A 
colocarse de criada de mano ó maneja-
dora. Informes; Plaza del Vapor núm. 40, 
altos de L a Perla. 8008 4-5 
" unX'señoha CUÍÍ3\NA DESÉA""C(> 
locarse de cocinera. Informes: en T e -
niente Rey número 61. 
8007 4-5 
Solicita un'a: criada par^'ka-
bltaciones y coser. Paseo 39, esquina á 17, 
Vedado. 7984 _ 4-5 SE~sbLÍCITA UÑA CRÍADaT DE ME~ 
ci'ana edad, blanca. Sueldo: 3 contcneíi y 
ropa limpia. J e s ú s del Monte núm. 336 A, 
CvS jnmí. á Pamplora. 
7972 4-5 
DESEA COLOCARSE UNA Pe'nLNSLÑ 
lar de cocinera; sabe cumplir con su obli-
gac ión y tiene quien la garantice. Informan 
en B a ñ o s esquina á 21, bodega " L a Mor 1 ver en San Pedro núm. 12. 
de Cuba". 7965 4-S | 7954 
U N A B U E N A C O C I N E R A C A T A L A N A 
¡ desea colocarse con un matrimonio 6 se-
ñora sola y ayudarla en los quehaceres; no 
tiene inconveniente en dormir en el aco-
modo. Sabe cumplir y tiene re ferenc ia» 
Teniente Rey 85, por Bcrnaza. 
7924 4-4 
D E S E A C O L O C A R S E D E C R I A D A D E 
mano, una Joven peninsular; tiene buenas 
referencias. Informes: Alambique 24, an-
tiguo. 7922 4-4 
D E S E A C O L O C A R S E U Ñ A J O V E N P E ~ 
ninsular, de manejadora ó criada de ma-
no; sabe cumplir con su obl igación y no 
se coloca menos de 3 centenes. Economía 
núm. 34. 7947 4-4 
"^UÑA J O V E N V I Z C A I N A D E S E A C O -
locarse para manejadora. Informan: Mer-
caderes núm. le1^, altos. 
7946 4-4 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A P E N I N -
sular, de mediana edad, y que entienda 
algo de cocina. Neptuno 13, bajos. 
7940 4-4 
~ E N . C A S A D E " M O R A L I D A D , ' D E S E A 
colocarse una joven peninsular para criada 
de mano, sabe coser un poco, es cariñosa 
con los n iños ; tiene muy buenas recomen-
daciones; gana 3 centenes y ropa limpia 
Informarán en Bcrnaza 45, bajos. 
7950 4.4 
D E S E A C O L O C A R S E U N A C R I A N D E * 
r a recién llegada de E s p a ñ a ; tiene buem 
5' abundante leche; muy buenas recomen* 
daciones; buen semblante, muy buen ca-
rácter ; car iñosa con los niños . Se puedí 
4-4 
^ 2 DTAPJO DE L A M A R I N A,—E r! i c i 6 n de la mañana.-^Jul io 6 do Í911, 
—-mmir-'——ap 
N O V E L A S C O R T A S . 
LOS MUSICOS DE LA ALDEA 
(continua) 
—¡Nos val^a Dios! ¡Nos valga 
Dios! 
De vez en cuamlo y mienti as esto 
(¡ccían dabaD atgúíí repique ó deja-
ban escapar una nota. 
¡ Xadjt volvió á. sonar! Un pájaro 
g r a r i d e los asustó con el ruido de sus 
Aletazos y un moscón insidioso les ro-
deaba, subrayando su ins i s tente /um-
l'ido como diciéndoles: ' ' ¡ imbéciles , 
tocad!" 
Ellos cesaron en su conjuro y reco-
braron la confianza viendo á un hom-
bre sentado sobre una p e ñ a . Parecía 
de regular estatura; cía moreno de 
color, tenía luenga la barba y la me-
lena sobre los ojos y usaba unos c a l -
zones bombachos cuhierlos de mugre 
y un sombrero a n c h o , blanco y sin 
cinta. 
iSaludólos con cortesía, y d i jo : 
—¡Vengan en paz! 
—¡Salud y la compañía—respondió 
medrosamente ' ' M a u l a , " sin ver que 
la única compañía del hombre era el 
tamhor que tenía á su la lo. 
El f oras tero , que no oía duende, se-
gún se le mareaban los músculos de 
p i e r n a s y bra/os, e n d u r e c i d o s por el 
continuo caminar de su vida bohemia, 
ios miró con sus ojos tristes y afables 
y, sonriendo con esa sonrisa que es 
en ciertos rostros lo que el sol entre 
ráfagas de, lluvia, díjoles con voz 
afectiva : 
—¡Bienvenidos sean el señor " V a -
lo i s " y el señor " M a n t a " ! 
•—¿Qué? ¿Conoeeisnos? > 
—•Desde Siero á Tíiaño, no hay pi 
to, gaita ni flautín que al del uno lle-
gue, ni palillos que doblen con más 
rapidez que los del otro. 
—¡Pues él bien lo hizo!—dijo el tío 
* 'Valois," quedándose con la boca 
¿bier ta después de la palabra. 
—Fué solamente imitación. 




—De lejanas tierras será—insinuó 
' 'Manta '" abriendo la boca también. 
—Soy de todas y de ninguna. 
—¿En todas y en ninguna nació? 
—Xaeí en pleno campo, en la cboza 
de un pasto,-; qu^ buscando refugio 
contra el frío se fué á ia ciudad; mi 
banda era de húngaros caldereros, mí-
£&ros vagabundos oue .«e pasan hasta 
el amanecer trabajando en forjas. 
Mi madre y yo nos separamos de los 
compañeros y nos fiumos andando, 
andando por caminos y veredas extra-
ñas, buscando las aldeas entre loe 
•montes y las ciudades en las llanuras; 
sufriendo los latigazos del viento y de 
Ir l luvia, que á veces p^nía sihs lágri-
mas de agua debajo de las lágrimas 
de nuestros ojos. ¡ Qué días tan de 
duelo ! ¡ Qué noches tan largas !—'pro-
siguió el forastero, echándose hacia 
at rás sus melenas negrísimas y ha-
blando como p a r a sí con extraña ner-
viosidad.—-Mi madre, que era be l la 
como un sueño de amor, cantaba bala-
das del Temesvar y yo la s e g u í a con 
mi arpa, que iba llorando también no-
tas en vez de l á g r i m a s . . M i madre sns-
piiaba doliente de enferma que esta-
lla ; yo tañ ía con triátófca porque lo sa -
bía, y entre canto y canto de canción 
picaresca, gr i tábame mi m a d r e , des-
pués de hacer un guiño á la mult i tud 
ene nos cercaba: " ¡ H i j o , me muero!" 
7 entonces yo tiraba Con rabia de las 
CÜeirdas, negras de sufrir y sonar, y 
d e c í a l a quedo y riéndome para que 
me vieran lo alegre que estaba: 
••¡Animo, madre; que hoy e o m é r e m o s 
p a n blando y dormiremos en calien-
t e ! " 
El tío " V a l o i s " y el tío " M a n t a " 
fueron a c e r c á n d o s e , ¡y uno de ellos 
balbuceó: 
—¡Medrosa historia nos cuenta el 
peregrino! (Aquí, cuando alguno llo-
ra, todos lo saben, y si se puede se le 
alivia! 
El desconocido engarzó al tío " V a -
lo is" en su mirada de águila y a ñ a -
dió : 
—Una noche dejó escapar, como 
los cisnes, su último canto, ('na tierra 
muy blanda la abrigó todo el cuerpo. 
Yo planté allí rosas; yo vertí allí lá-
grimas. Las rosas, no sé si salieron; 
mis lágrimas no han vuelto á salir. 
—Buena y santa mujer era la de su 
madre. 
—No hallé otra igual. 
—En la nuestra aldea todas son 
así ; las malas andan por las otras par-
tes. Si al concejo vinieran, por edicto 
se las echaba. 
—¡'Ovan país ésfe!—exclamó asom-
brado el desconocido.—„ Pues aquí no 
hay ame es? 
—¡ Hijo!—respondió "Valois ,"—sin 
amor y sin yantar, nadie puede pa-
sar. Hailos. 
—¡Sí, sí!—añadió •• Manta," ani-
mándole con signos de cabeza. 
—Pero como manda nuestra san-
t a . . . 
—¡Mirad, mirad! — exclamó de 
pronto el bohemio, torvo y pálido, in-
terrumpiendo á " M a n í a . " 
—¿Qué?—gri taron les dos miran-
do al cielo. 
—Aquel milano; lleva en el pico un 
grano de maiz. 
—Gran vista es la suya. 
—CVIás fácil es descubrir un grano 
de mijo en el pico de un milano, que 
un arrano de verdad en el alma de una 
mujer. 
—¡ Burloncillo es el camarada 1 
Leopoldo LOPEZ DE SAA. 
(Concluirá) . 
T O D A P E R S O N A 
DK ambos sí-:xos 
ricos, pobres y áo peciueño capital 
6 que tenjían medios de vida pue-
den casarse légal y venta insanv^n-
te escribiendo con sello, muy l'or-
mal y con tideuemimente, al acre-
ditado Sr. Robles, Apartado de Co-
rreos número 1,011, llrihami. l'ay 
señor i tas y viudas ricas oue acep-
tan matrimonio ron ()ulen carez-
ca de capital y sea moral. Mucha 
seriedad y reserva impenetrable, 
aun para los ín t imos familiares y 
amigos. 
"617 8-27 
D I N E R O , D I N E R O , P A R A P R I M E R A Y 
segunda hipoteca; alquileres, pagarés y lo-
do lo que garantice. Ventas de casas." A r -
turo Morales. Cubá 65, de 10 á 12 v de 
2 á 5. 7744 
SE DAN $10,000 EÑ 
jo in terés ; no se cobr. 
taje. Cárdenas núm. 
razón, de 8 á 10 a. m. 
7647 
_ 10-30 




D I N E R O E N P A G A R E S 
Facilito dinero en cantidades de $100 A 
$1,000 on pasares y s c V e acícjuiieres, y so-
I bre todo lo que sea garant ía , sean br.jegas, 
i c a f é s íi hoteles, dinero para hipotecas. Ori-
| c iña de P r é s t a m o s , Mercaderes y O'Reilly, 
1 altos del Escorial . 
V W T 26-23 Jn. 
S E D A N S E I S M I L PESOS K N PRIMeT 
ra hipoteca sobre finca i'rlrir.a: trato, di-
recto con el que da el dine-o. Informes: 
Carlos I I I núm. 8, Konda, de 2 á 4 p. m. 
7627 8-27 
B O T E L L A S T H E R M O S 
P A R A C O N S E R V A R F R I O O C A L O R 
Las cosas fr í s s se conservan á la 
misma temperatura hasta 72 horas, y 
Café, leche ú otra cosa caliente por 
más de 24 horas á la misma tempera-
tura que se introduzca en la botella. 
—Un art ículo de gran utilidad.—Las 
hay desde I4 hasta un litro. 
Imprenta y Papelería , Obispo 39.— 
H O U R C A D E , C R E W S Y COMPAÑIA. 
L A Z I L I A 
S u á r e z 4 5 . T e l f . A - 1 5 9 8 
G a s p a r V i l l a r i n o y C o m p . 
C 2007 Jl . 
C A L Z A D A D E L U Y A X O 
Vendo 4 casas de manipos ter ía y made-
ra, rentan $80; el terreno mide 1,000 varas; 
servicio .sanitario; precio $7,500 Cy,. sin 
gravamen. San Ignacio 30 de 1 á 4, Juan 
P é r e ^ __P82 4-5 
E N M A N R I Q U E 
Vendo una casa de alto, moderna, con 
sala, saleta, 3 cuartos, servicios; sin gra-
vamen; renta 18 centenes; precio $11,000. 
Saji Ignacio 30, de 1 á 4. Juan Pérez. 
7.850 4-2 
BN V I R T U D E S 
Vendo una casa de alto, moderna, con sa-
la, corfiedor y 3 cuartos, servlcloa; renta 
16 centenes; sin gravamen. San Ignacio 
;¡0. de 1 á 4. Juan Pérez. 
7851 4-2 
E X 23, V E D A D O 
Vendo un terreno que mide 34 de frente 
por 50 metros de fondo, con 19 cuartos; 
' renta $109; entre F y H . San Ignacic 30, 
j de 1 á 4. Juan Pérez . 7852 4-3 
¡ Q u ^ l o c u r a ! - - ¡ E s o s no SOn^f 
¡ I m p o s i b l e in í l s ĥh-h! c 
A s í e x c l a m a n cuantos ae 
nues tra casa ú . ^ . n p r a r prea^ 
N os la rea l idad: sAlo estunl 
se c o m p r e n d e d que so pued., , 
prendas de tanto valor A pr' 
Hincantes. ¡ H a y que ver esto! V i s í t e n n o s y se c o n v e n c e r á n . Cl<S 
C 1988 
V E N D C C A S A S 
E n Neptuno, $4,500; Cuarteles, $8,500; 
Animas, $7,500; Aguacate, $5,500 y $13,000; 
Refugio $5,000. y muchas más . Evelio Mar-
tínez, Habana 70 (antiguo) Notarla. 
_J834 8-1 
P O R A U S E N T A R S E S U D U E Ñ A , S E 
vende la "Casa Blanca", Aguiar 92. Infor-
mes: Prado 44, altos, de 10 á 12. 
7645 15-28 J n . 
1 
s 
garantizados producen 10 pesos mensuaiea 
Dir í jase á Cuba 30. Oflcina núm. 9. 
'392 15-22 Jn. 
L e doy sobre fincas de campo, trato di-
recto. San Emetcrio, Obispo 40. " 
6904 ?fi.io 
K X X E P T L T N O 
Vendo una casa de alto, con sala, saleta, 
3 cuartos, servicios, buenos pisos; renta 17 
centenes; sin gravamen. San Ignacio 30. 
de 1 Á. 4. Juan Pérez . 7848 8-2 
E N R E F U G I O 
Vendo una casa para fabricar; mide 6 
de frente por 15 de fondo; sin gravamen; 
! re io $1.850. San Ignacio 30, de 1 á 4. 
; » Pérez. 7S49 • 4-2 
m i s i É i i t i e G i i i 
A L O S A V I L E S I N O S 
El i villa de Avl lés vendo una casa de 
alto, de mamposter ía , con su huerto cer-
cado de piedra. San Ignacio 30, 'de 1 á 4. 
Juan Pérez. 7847 4-2 
U N A P E N I N S U L A R D E S E A C O L O C A R -
ee de manejadora en casa de familia de-
cente; entiende algo de cocina y tiene bue-
nas referencias. Informan: Café L a A m é -
rica. P laza del Polvor ín . 
7889 4-4__ 
D E S E A C O L O C A R S E U N A C R I A N D E -
r a recién llegada de E§paña. de dos me-
ses de parida; tiene buena y abundante le-
ohe; ha hecho cuatro cr ías con familias de 
esta capital: Galiano 66. don Pepe Gonzá-
lez; Genios 8, don Angel Ferreiro; San Lá-
zaro 44, don Gabriel Vi l la ; Bejucal, en ca-
sa de don Armando Comas, los cuales la 
garantizan. In formarán: calle Virtudes n ú -
mero 96. 7953 4-4 _ 
D O S J O V E N E S P E N I N S U L A R E S D E -
sean colocarse, una de criada de mano y 
la otra de criandera, con buena y abun-
dante leche. No les importa ir al campo. 
Informes y referencias: Inquisidor 29. 
7942 i - i ' 
^ q u e c o n o z c a l a E n -
Ig c u a d e r n a c i ó n , s e 
n e c e s i t a u n o e n l a 
I m p r e n t a V A L E R O , d e C i e n f u e -
g o s . — E s c r i b i r á C . D í a z C o . , 
A p a r t a d o 1 5 9 0 , C i e n f u e g o s . 
C 1934 J1.-2 
D E S E A C O L O C A R S E U N B U E N C O C I -
nero y repostero peninsular, en casa de 
comercio 6 particular; sabe trabajar á la 
e s p a ñ o l a y á la americana y á la criolla 
y algo á la francesa; no tiene pretensio-
nes; para Informes, dir í janse á O'Reilly 38 
altos. 7882 4-2 _ 
S E S O L I C I T A U N A B U E N A C R I A D A 
para servir á un matrimonio. Concordia 
211 B. 7881 4-2 
B U E N A C O C I N E R A E S P A Ñ O L A , D E -
sea colocarse en una buena casa. Infor-
man: Corrales n ú m e r o 56. 
7874 4-2 
E N S A N N I C O L A S 120, A L T O S , S E 
ofrece una señora para hacer toda clase 
de trabajos de canastilla, equipos, etc., 
desde lo m á s modesto hasta lo más deli-
cado, y también de pintura. 
7671 26-28 _ J n . _ 
Ü ^ Á - S E Ñ O R A F O R M A L Y D E C E N T E , 
solicita un viudo con n iños para ciudar 6 
a c o m p a ñ a r á una señora sola, escribe en 
m á q u i n a también . Dirigirse por escrito en 
postal á Habana 108. cuarto 31. P a s a r é 
por allí si lo desean. G. 
" S E S O L I C I T A N C O S T U R E R A S P A R A 
hacer gorras. Amargura 63, fábrica. 
7827 8-1 '[\ 
S E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A Q U E 
sea aseada, en casa de un matrimonio sin 
niños . Be lascoa ín 124, altos del taller de 
Antonio Díaz Blanco. Buen sueldo. 
C 1884 lt-27 7d-28 
pueblo de la provincia, se vende un ele-
gante establecimiento de quipe.día . L a s 
j existencias, tres mil pesos p r ó x i m a m e n t e . 
I Alquiler: seis centenes; contr ibuc ión: diez 
| pesos al trimestre; se proporciona la com-
| pra al que tenga 1,000 pesos, y el resto á 
c ó m o d o s plazos. Se rebaja el 10 por el (Uto 
comercial y un cinco extra, no a - e p t á r 1 isg 
m á s condiciones porque la casa eftb akiy 
I acreditada. Informes: Cárdenas v Gloria 
j botica, de 11 á 2 y de 5 á 8. 
• 8015 10-6 
S É " V E R I D E -
í M U Y B A R A T A UNA T A S A K X L A C A -
L L E D E A C O S T A , FRENTE A L C O L E G I O 
D E B E L E N , D E A L T O Y B A J O ; P U E D E 
R E N T A R $136; SU P R E C I O E C O N O M l 'o 
U R G E L A V E X T A . P A R A -MAS I N F O R -
M E S : S A L A S . S A N R.AFAEL 14. p i A Ñ Ó S 
D E A L Q U I L E R A T R E S P E S O S P L \ T A 
A I L I N A C I O N E S G R A T I S . 
8018 8-6 
C A R N I C E R I A 
Se vende una muy acreditada y en pro-
porción, por tener su dueño que atender 
otros negocios; informes: Revillagiged<> 40, 
de 7 á Id y de 1 á 7. 8014 4-fi 
S E V E N D E PO! l T K X K K Q U É A T X X -
der á otros negocios, y sin intervenc ión le 
corredor, un café, billar y v íveres , en el 
punto m á s céntrico, sano y pintoresco del 
Vedado. Informes 4n Mercaderes 39. L a 
Capitana. 
_ C 2065 16,8 > 
U N B U E N N E G O C I O . E N L O M E J O R 
del Vedado, se vende una casa de alto y 
bajo en $7,200 renta $83-60 y 2 casitas 
planta baja en $5.000 rentan 9 centenes. C a -
lle E entre 19 y 21, Fonda. 
8059 4.̂  
E W J E S U S D E L M O Í ^ T E 
á un costado de la Iglesia, en la calle de 
Quiroga esquina á San Luis , á poco m á s de 
una cuadra de la Calzada, se vende esta 
esquina con bodega y seis casitas colindan-' 
tes, tres por cada calle; e s tá alquilado todo 
por contrato, en veinte centenes; su pre-
cio: $9,500; todo es de manipos ter ía y azo-
tea, pisos de mosaico, acabadas de 'fabri-
car, con todos los servicios modernos. I n -
forma su dueño, en la misma esquina, de 
7'á 9 y de 3 á 5. 795(j 8-5 
E N S I T I O S 
Vendo una ca ia con S. C. 414, renta 6 
centenes, censo $125, mide 6 metros por 26 
ce fondo. San Ignacio 30. de 1 á 4. Juan 
IV:-./. . 78'54 4-2 
VEDADO. GANGA 
Se vende un solar en una buena calle, 
esquina á la brisa, rebajando el censo y 
con fábrica, á $6-00 oro español metro. San 
Ignacio 30. de 1 á 4, Juan Pérez. 
7853 4-2 
o ^ íio r e 
Se vende, sin intervenc ión de corredor, 
uno muy elegante y espacioso, acabado de 
fabricar en ¡a Avenida de Estrada Palma. 
Mide 15 metros por 40. con jardines alrede-
dor. Se compone de portal, sala, ga ler ías , 
comedor. 8 cuartos, 3 baños , cocina y co-
chera. Informan en Virtudes 1 de 8 á 12 
a. m. _í87- 8-2 
O C A S I O N — A $180 vendo parcelas "de 
terreno con t a m a ñ o para fabricar su casa 
con traspatio para cría, libre de gravamen, 
muy cerca de la Calzada y l ínea de los 
Tranvías , en lo mejor y m á s alto de los 
Quemados de Marianao. Comprando m á s 
de un lote se hace rebaja. Lealtad 71 y 73, 
de 11 á 2 y de 5 á 7. 
7876 4-2 
C A S A S . — V E N D O : I N M E D I A T A A ~ S A ^ 
huí, una con sala, comedor. 3|4, pisos finos, 
rienta $30: $3,200; 2 m á s antiguas en $4.650, 
acera brisa; on Misión una moderna, alto, 
renta $59, $5.500. Figarola, Empedrado 42, 
de 2 á 5. Telf. A-1205. 7867 4-2 
A L O S A R T I S T A S : V E N D O M U Y 
barato un aparato musical de cascabeles. 
Dirigirse á Prado 55, de 11 á 1. 
8027 4-6 
L O S T R E S K E R M A M O S 
Casa de Frésíamos y Coim-Vcnta 
C O N S U L A D O 94 Y 96 (moderno) 86 Y 88) 
Entre Trocadero y Colón.—Telf. A-4775 
D I N E R O 
Por alhajas y prendas do valor á módi -
co interés . 
Se compran y venden muebles, prendas y 
ropa en mejores condiciones que ninguna. 
Visiten la casa y se convencerán . 
Se av isa que Rescaten ó Prorroguen los 
Contratos Vencidos. 
8054 26-6 
S E V E X D E l ' X MAiisiprDm 
móvil francés tic lm i i \> /'-O k 
repuesto. Todo cu mm k'uoÍ Pi? 
nes y lunv barato. Tamhif.n s \ 
tronco .1.. arreos y una !.,,-„, 'e \> 
Informes: I Intel Trnirha Vo 
- - • *1 aado i 12 a. m. y de 5 á 
8036 ' t i 
AUTOMOVIL ~ T D A R R A Q ; r ' " ^ _ 
u«o, 35 caballos: $l.f,(in ('v pP r | 
cantinero del cale de Cuba'y ( y ^ ' 
7796 
SE V E N D E 
un automóvi l lo II. P. Tourln* p 
asientos. San Lázaro «S. Informa^! 
Borges. 7751 
SK V K X P K l ' X C A - M l L I A l T c j i ^ 
vuelta entera con caballo y I j ^ M l 
do en magníf icas condiciones, 
á todas horas en Liado 98 (níim! '̂ 
guo). 7785 
UN A U T O F R A N C E S K X $500^' 
lámpara Bacaral de ^l.áoo on »,0jv 
faetón francés en $12;. ó se trata *-
un familiar. Ca'/.ada t;\ Vedado -jf1' 
F-1293. 7749 ' le 
V K X T A D E A R M A T O S T E S . — L I Q U 1 D A -
das ¡as existencias del establecimiento s i -
tuado en Monte 241. se venden en módico 
precio los enseres, armatostes, vidrieras, 
etc.. etc. E n la misma informan. 
7888 i 8-4 
A prericii raxonablea en "Bl Pasaje." Zu-
hieta 32. entre Teniente Roy y Obrsipía. 
C 1997 J l . 1 
G R A F O F O N O V I C T O R N U M . II . T A -
m a ñ o corriente, con 6 discos dobles, se da 
en ganga, pues su valor es de $37-60 Cy. y se 
da en $26-00 Cy. E l grafófono solo cos tó 
$32-50 Cy. V é a m e de 11 á 1 en Neptuno 
34. bajos. 7915 4-4 
F L A U T A S 
D E C L X C O L L A V E S . N U E V A S , A T R E S 
P E S O S P L A T A L A S V E N D E S A L A S K X 
S A N R A F A E L 14 Y N E P T U N O 42, S U -
C U R S A L . U N I C A C A S A E N L A H A B A -
• NA Q U E L A S V E N D E A E S T E P R E C I O . 
P I A N O S D E A L Q L T I L E R A T R E S P E S O S 
P L A T A . 7865 8-2 
S E VENDI". U X B U E X CARALLOft 
lio, inmejorable caminador, con su! 
silla. Informes: Picota 12. ¡ 
7829 
S E V E N D E N 20 Y E G U A S " 
con cría mular y caballar; veinte' 
potrancas; ganado vacuno en vao 
yes, en los días del primero al lo" 
próximo, frente á la Estac ión de 
trieos, en la Víbora, pueden versé 
piarse. 7765 15. 
J U 
n 
S e v e n d e u n l o t e , m a r 
n u e v o s d e s i e t e c u a r t a s ; 
d o c e c e n t e n e s e n a d e l a n t e 
p u e d e n v e r . 
S E V E N D E N 
Solares en Peñalver , Subirana, Maloja, 
Oquendo, D e s a g ü e y Arbol Seco. Cíl. E s -
tPgUg 146. 75C4 26-24 J n . 
S E V E N D E U N S O L A R D E C E N T R O 
en el Vedado, calle Paseo, á una cuadra 
del Malecón, con 675 metros, á centén, y 
reconocer $1,000 de censo. R a z ó n : Prado 
109. Garcilaso Gómez. 
7302 15-21 Jn. 
C H A U F F E U R M E C A N I C O , D E S E A C O -
locarce en casa particular. Informan: 
Franco 15 A. Habana. 
7572 8-27_ 
S E - D E S E A S A B E R E L P A R A D E R O D E 
Antonio Porto Urcera. natural de Lugo, 
ayuntamiento de Cintas: Joane da Santas, 
hijo de José Porto y Franc i sca U r c e r a ; lo 
desea ver su sobrina Fe l i sa Losada Porto, 
para un asunto que le conviene. E n Co-
rrales 88. bajos, Habana. 
7528 10-25 
P A R A D O S N U E V A S I N D U S T R I A S . Y 
desarrollo de negocios, se solicitan uno 6 
dos gerentes con pequeños capitales, en 
Aguiar 114. 7469 15-23 Jn 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N E S -
pañola , para limpieza de habitaciones y 
zurcir ropa; no maneja n iños ni hace man-
dados; no manden postales. Informarán: 
San Lázaro 112. 7873 4-2 
U N E X C E L E N T E C O C I N E R O D E C O -
lor, desea colocarse en casa particular 6 
establecimiento. Tiene quien dé referen-
cias. " L a Victoria", Animas y Zulueta. 
7870 4-2 
U N J O V E N C A T A L A N D E B U E N A F A -
milia, rec ién llegado á esta ciudad, desea 
co locac ión d-e escritorlp ú otra aná loga; 
tiene buenas referencias y m ó d i c a s pre-
tensiones. Dirigirse á farmacia " L a Reina", 
Re ina 13. 7863 4-2 
U N A C O S T U R E R A E N G E N E R A L S E 
ofrece para casa de familia. Especialidad 
en trajes para niños de ambos sexos. I n -
formes: Salud núm. 2, altos. 
7860 4.2 
T E N E D O R D E L I B R O S , S E O F R E C E 
solo por horas; especialidad en aperturas, 
balances y liquidaciones. Dirigirse al Apar-
tado 1016. E . D 7858 4-2 
T E N E D O R D E L I B R O S S E O F R E C E 
al comercio, ya sea para auxiliar de car-
peta, cerrador 6 cualquier trabajo rela-
cionado en contabilidad. Para informee, 
dirigirse á la Adminis trac ión de e«te pe-
riódico y personalmente en Oficios 64 Ho-
tel Gran Continental. A. 
E N E L V E D A D O , 
en casa particular, aseada y tranquila, de-
sea habi tac ión fresca para dormir, un ca-
ballero Intormarán: calle de Baratillo n ú -
mcro 2, a lmacén . 7722 6-29 
U N A S E Ñ Ó R X l ñ J B X N T A T l i U B ' T ó S B E 
el ingles, desea colocarse de camarera en 
un hotel o casn de familia. E n el hotel 
Alegar, Prado núm. 121, Gregoria García. 
'BJ5 ,9-29 
B U E Jí I N T E K i : S 
Puede usted colocar su capital desde 50 
pesos al 3 0 por 100 mensual, garantizado. 
Mercaderes y O'Reilly, altos del Escorial . 
7459 15-23 Jn . 
Dinero é Hipoieca? 
D I N E R O E N P A G A R E S , H I P O T E C A S , 
alquileres de casas, prendas y todo lo que 
garantice, á bajo precio. Víctor A. del 
Busto, Prado 99, Telf. A-1538. De 8 á 11 
y de 2 á 5, 8012 13-6 
A L 7 P O R C I E N T O , D E S D E $500 H A S -
ta $50,000. Se dan Con hipoteca de casas en 
todos puntos y ttncas de campo, alquileres, 
y correr Intestados, t e s t a m e n t a r í a s , dar di-
nero á cuenta de herencias y de toda clase 
de cobros de establecimientos, no cobrando 
nada hasta la conclus ión. Aguiar 45, ba-
jos, de 1 á 4, señor Ruffln. 
8000 4-5 
D I N E R O E N H I P O T E C A 
Al 7 y 8 por ciento lo facilito en todas 
cantidades, compro casas y censos y doy 
dinero sobre alquileres. San Ignacio 30, 
de 1 á 4. Juan Pérez. 
^JOSd 16«B J l . 
S E D A N D O S M I L D O S C I E N T Ó g T p E T 
sos oro español en primera hipoteca, sobre 
fincas urbanas; trato directo; ni se da ni 
se cobra corretaje. Informes: café "Amé-
rica", Mercado de Colón por Animas. 
7774 8-30 
C A L L E 17, V E D A D O 
Vendo una casa de alto, moderna, con 
jardín, portal, sala, 4|4, comedor, doble ser-
vicio, entrada Independiente al alto; renta 
19 centenes. San Ignacio 30, de 1 á 4. J l r in 
Pérez . 7978 .5 
SE VENDEN 
Ocfio mil cien metros de terreno a 
una cuadra del ferrocarril de Maria-
nao y á dos del t ranvía del Vedado, 
en lo mejor de la Ceiba de Puentes 
Glandes, cercarlos de manipostería y 
'libres de todo Gravamen. Informan en 
la Administración de este periódico, 
c 1019 jí. 1 
C A S A S B A R A T A S 
E n Figuras, Condesa, Cienfuegos, Ger-
vasio, Gloria. Misión, Neptuno, Maloja, E s -
trella. Alambique, Aguacate. San Ignacio 
30. de 1 á 4. Juan Pérez . 
7977 8-5 
G A N G A , S E V E N D E U N A V I D R I E R A 
de tabacos y cigarros, en muy buenas con-
diciones. Informan Ancha del Norte es-
quina á San Nico lás , bodega. 
8002 4.5 
V E D A D O . — S E V E N D E U N M A G N I F I -
CO solar, calle 17, acera de la sombra, á $6 
metro, sin censo, con facilidad para el pa-
go, y otro solar en la Calzada de J e s ú s del 
Monte. Informes: Obispo 32, de 9 á 11 y 
de 12 á 2. 7921 s-4 
S E V E N D E L A C A S A M A N G O S 60, C A -
si esquina á la Calzada de J e s ú s del Monte, 
de m a m p o s t e r í a . 4 cuartos, pisos de mosai-
co, servicios sanitarios y d e m á s comodida-
des; se da en $2,900, renta $29 mensuales. 
Informarán en Oquendo 28, esquina á Nep-
tuno. 7931 4.4 
U N A C A S A . D E $ Í 0 , ^ ó r ' D O S ~15b~A 
$10,000, y otra de $7.000, se compran en 
C o m p o s t é l a 23 y 27, de 2 á 4 p. m 
._.7.828 ! 4.4 
U N M A G N I F I C O C H A L E T . S I T U A D O 
en las alturas de la ciudad, propio para 
numerosa familia, se vende casi por la 
mitad de su valor. Informan: C o m p o s t é l a 
23 y 27, de 2 á 4 p. m. 
7929 . 4-4 
S E V E N D E U N E S T A B L E C L M I E N T O 
de sas trer ía y camiser ía , con existencias 6 
sin ellas; tiene ocho afiOS de contrato y 
paga poco alquiler; para m á s informes: 
Salud núm. 1, camiser ía . 
7999 8.5 
PRINCIP 
N E G O C I O 
100 P E S O S rentan 5 y 10 al mes. E s ne-
gocio serio y seguro, administrado por si 
mismo. Informes gratis. A. del Busto, 
Prado 99, antes 101. T e l é f o n o A-1538. De 
8 á 11 y de 1 á 4. 7670 8-28 
D I N E R O P A R A H I P O T R C A S 
L o doy al 7 y 8 por 100, desde $300 has-
ta la m á s alta cantidad, en la Habana. 
E n barrios y Vedado, convencional. Ten-
go casas de $2,000 hasta $85,000. J . Espejo, 
O'Reilly 47, de 3 á 5. 
7681 8-28 
A L F O N S O 
Vendo un lote de terreno de unos 900 
metros, con 2 esquinas, varias casas ane-
xas, fabricación antigua; tiene comercio. 
San Ignacio 30 de 1 á 4, Juan Pérez 
7981 l 8-5 
E N S A N L A Z A R O 
Vendo una casa antigua, con frente al 
Malecón, mide 8Vi- metros de frente por 30 
de fondo, sin gravamen. San Ignacio 30, 
de 1 á 4, Juan Pérez. 
7979 ,4.5 
V E D A D O 
Se vende el bonito chalet de alto y ba-
jo, con muchas comodidades, á poco m á s 
de una cuadra de la l ínea. Se compone el 
alto de recibidor, sala, 5 cuartos, baño é 
inodoro y gran azotea. E l bajo de recibi-
dor, sala, 3 cuartos, comedor, cocina, áoit 
cuartos para criados, baño é inodoro y 
gran patio con frutales. Precio: $8,000 y 
reconocer $800 de censo. Espejo' O.Reilly 
47, de 3 á 5. 7933 8-4 
É N ~ L c 7 M A S A L T O D E L A " V I B O R A . 
Calzada, le pasan los carros, vendo una 
hermosa casa, portal con columnas, sala, 
saleta, 4 cuartos, comedor, patio, cocina, 
b&lio, inodoro y suelos de mosaico. G a -
na 10 centenes, y piden $6,500. Espejo, 
O'Reilly 47, de 3 á 5. 
7935 4-4 
B U E N X E C O C l n . - S E Vi E N D E l ' X A 
buena casa de esquina, mo lerna, de azo-
tea, á dos cuadras de Monte. Gana 14 cen-
tenas ele alquiler: $8.000. Razón: Monte til, 
Menéndez . 7934 4-4 
E N S A N L A Z A R O . — V E N D O U N A C A -
sa con sala, saleta, 5|4, saleta al fondo, pi-
sos finos, terrenos del Malecón le pertene-
cen; otra inmediata á Be lascoa ín , alto mo-
derna, sala, comedor, 3|4. en el alto igual. 
$5.750. Figarola, Empedrado 42, de 2 á 5. 
Telf. A-1205. 7866 4-2 
S E V E X D E N : una casa en la calle de 
San Miguel entre Gervasio y Be la scoa ín ; 
otra en la Calzada del Cerro entre S. T e -
resa é Infanta, y otra en Lealtad entre 
Reina y Salud. Informes en Reina 68 (hoy 
62) Telf. A-2329. De 11 á 2. 
7817 8-1 
S É " V E N D I " U N A B O D E G A , S O L A "ÉÑ 
esquina, con contrato, poco alquiler, ouena 
venta, ó se admite un socio; para infor-
mes: Café Continental, vidriera de taba-
co, Prado 121. 7831 8-1 
en $2,700 se vende la nueva casa Paseo 
núm. 2, de m a m p o s t e r í a y azotea, pisos Je 
mosaico, de jardín, portal, sala, comedor. 
2 habitaciones, patio, cocina, baño de losa 
Menea, ducha, agua d) Vento, instalacio-
nes de gas y electricidad y a e m á s obras 
sanitarias. Trato directo con su dueño, en 
Angeles y San Celestino, Mariarao. María 
Gi ( n a de López. 
7657 13-28 Jn. 
ffi « I S EN [fi Lfli DEL lEUO 
Se vende ó se alquila una hermosa 
casa moderna, de la más sólida cons-
trucción, de altos y bajos, con 7 pie-
zas en cada piso. Tiene además casita 
con servicio de criados, j a rd ín gran-
de con muchos árboles frutales, huer-
ta y corral ele aves. 2,500 metros de 
térieüO. Puod'! verse á todas horas. 
Calle ID esquina á C, c informan en 
Aimir^ura número 1, le 1 á 5. 
_7660 15-28 j n . 
ñ 
PIANOS OE THOMAS FILS 
Todos los planos, cuando nuevos, funcio-
nan bien y resultan agradables por su so-
nido; pero, son muchos los que al poco 
tiempo de uso pierden en su sonoridad y 
condiciones para el estudio. Los de T H O -
M A S F I L S han probado, que, mientras m á s 
se usan mejoran, no sólo para el estudio, 
sino para conciertos. José Maestre, con 
m á s de 25 años en la fabricación y compo-
sición de manos, puede asegurarlo y testi-
moniarlo, lo mismo que las muchas perso-
nas que los han comprado. Los pianos 
T H O M A S F I L S . solamente se venden en 
los almacenes de Joyer ía , muebles, mim-
bres y lámparas de cristal de los s eñores 
B A H A M O N D E Y C a . — B E R N A Z A 16. 
7845 26-2 J L 
F U N D A S A L E M ñ l I f l s T Ü E V f l S 
P A R A P I A N O S , A C A B A D A S D E R E C I -
B I R , L A S V E N D E S A L A S A D O S C E N T E -
N E S ; B A N Q U E T A S P A R A P I A N O S N U E -
V A S . A T R E S P E S O S P L A T A ; P I A N O S 
D E A L Q U I L E R A T R E S P E S O S P L A T A ; 
A F I N A C I O N E S G R A T I S . S A L A S , S A N 
R A F A E L 14 Y N E P T U N O 42, S U C U R S A L . 
7811 8-1 
T T Á H 0 S 
Acabo de recibir un variado surtido de 
estos instrumentos; los vendo á precios m ó -
dicos y á plazos c ó m o d o s ; h á g a m e una 
visita y vea mis pianos antes de comprar 
en otra parte. E . Custin, Habana 94 (cerca 
de ObispoL 7760 10-30 
P I A M O S N U E V O S 
A $190-00 V E X D E S A L A S P I A N O S L E -
G I T I M O S A L E M A N E S , F R A N C E S E S Y 
A M E R I C A N O S , G A R A N T I Z A D O S ; D E 
C U E R D A S C R U Z A D A S Y C A N D E L E R O S 
D O B L E S . A F I N A C I O N E S G R A T I S . S A -
L A S . S A N R A F A E L 14 Y N E P T U N O 42. 
7750 8-30 
TELEFONO Jl 2712 
7992 
DE 1 A P I N A B I 
M A Q U I ra A R l f t j 
Se vende una turbina para turbinari. 
car, con descarga por el fondo, de Ü H 
de cabida, provista de aparato M_ 
rar el sirope. Una rqáquina vertical 
por, de alta y baja, de 45 caballos.;^ 
id. de 20. Un motor Waguer, Unif 
Siglos de 104 Volts de 10 cabala 
m á q u i n a de Lehmann compresora, 
dora de chocolate. Un elevador 
francés . Hay a d e m á s ejes, poleas, 
les de todos t a m a ñ o s y piedras gr 
molinos. Informarán: Sol núm. 8$ 
Gutiérrez y Compañía . 
C 1935 : -1 
S E V E N D E N D O S C A L D E R A S * 
cales de 8 y 10 caballos, en buen 
un donkey duple, de pulgada y mi 
forman en Infanta y Zanja y en, 
núm. 44, Octavio L á m a r . 
7857 
A LOS P A X A D E R O S - : 
E n Salud y Marqués González 
de una máquina sobadora de muy p? 
7821 
B I L L A R E S 
Viuda é Hijos de José Forteza, se han 
trasladado de Teniente Rey 83 á Amargu-
ra 41 moderno, 6 43 antiguo. 
7809 26-1 J l . 
~a1o centavos piata" 
L A D O C E N A , V E N D E S A L A S C U E R D A S 
P A R A G U I T A R R A S , P R I M A S D E A C E R O 
A C A B A D A S D E R E C I B I R , E N S A N R A -
F A E L 14 Y N E P T U N O 42, S U C U R S A L . 
P I A N O S D E A L Q U I L E R A T R E S P E S O S 
P L A T A ; A K I X A C I O X K S G R A T I S . S A L A S . 
S A X R A F A E L 14 Y N E P T U N O 42, S U -
C U R S A L . 7786 8-30 
S A L A S W E B Ü J E P I A M O S 
N U E V O S , A L E M A N E S , F R A N C E S E S Y 
A M E R I C A N O S , U L T I M O S M O D E L O S , A 
P A G A R A U N M E S D E S P U E S Q U E E L 
M A R C H A N T E L O S H A P R O B A D O B A S -
T A N T E , S I X A U M E N T O D E P R E C I O . 
S A L A S , S A X HA K A K I . 14, P I A N O S D E 
A L Q U I L E R , A T R E S P E S O S P L A T A . 
7714 8-29 
Juegos de sala de majagua, estilo "Ali-
cia", de primera, á 40 centenes. Fabricamos 
toda clase y estilo de muebles que nos en-
carguen. Esp léndido surtido de mimbres de 
alta novedad, precios sin competencia. A n -
geles 16, Te lé fono A-2098 
Alejandro Fernández. 
S. en C. 
7084 26-15 
IE CARRUAJES 
E n Puentes Grandes, se vende 6 se 
arrienda una casa, acabada de construir, 
(]p azotea, fachada y portal, vigas de hie-
rro; el portal tiene cinco columnas; mide 
16 metros; tiene un salón con una columna 
de hierro al centro; mide el sa lón 7.20 de 
ancho por 9.30 de fondo; tiene cuatro puer-
tas, dos de hierro y dos de madera: hace, 
es'r.iina á la Calzada Real y á otra calle 
que mide dicha calle 13 metros; pronto ha 
de pasar l ínea de carritos; tiene instala-
ción de agua y d e s a g ü e : pisos de mosaico; 
dicha casa tiene seis habitaciones, todas a l -
quilables; es tá construida en el mejor pun-
to del pueblo, frente á L a Tropicm. p y r a 
tratar, con el d u e ñ o : Camilo Ríos , Real 72, 
y con Digón Hermanos, en San Pedro 24, 
Habana. 
Dicha casa es propia para cualquier cla-
se de establecimiento, y con vida propia, 
por ser el centro del pueblo. 
7606 16-27 J n . 
B U E N N E G O C I O 
E n una de las mejores esquinas de la 
Habana, vendo un ca fé que hace un buen 
diario; contrato por 6 a ñ o s y solo paga 
3 centenes de alquiler. Fernando Sardá, 
Monte 16 B, de 9 á' 11 y de 1 á 4. 
76G2 , 10-28 
BOTICA 
Se vende una en esta capital. Ra^ón: 
Habana 187, ciudad, 
7565 15-25 J n . 
S E V K N O E 
U n hermoso A u t o m ó v i l marca "Loco-
móvi l" 30 H, P. 6 asientos, e s t á en flaman-
te astado se da por la mitad de su valor 
con repuestos. Informan en Be lascoa ín 
104, <núm, nuevo) frente Artes y Oficios. 
8038 15-6 
Vendemos donkeys con válvula*, 
sas. barras, pistones, etc., de bronce, 
pozos, ríos y todos servicios. Cal^| 
motores de vapor; las mejores ror 
báscu las de todas clases para est 
mientos, ingenios, etc.. tubería, flu8€S: 
chas para tanques y d e m á s accesorio^ 
terrechea Hermanos. Teléfono 
Apartado 321. Te légrafo "Frs 
Lampari l la número 9. 
379 313-11 l 
A V I S O 
Se desean vender 8.000 tejas criollas 
das. Se dan en prop' • • l:iforman:J| 
cito y Soledad, café . 7 9 5 1 _ _ _ _ ^ B 
J . P R I E T O Y M U G A , 
Se venden tanqu.-s > tiene fie todas l» 
didas. de hierro galvanizado y ^ ^ ^ B 
barandas para el Cementerio de todas & 
didas y dibujos, á precios sin igual^H 
fanta núm. 69, Antiguo del Vedado. 
6842 26'' 
1ESTR0S BEPRESENTMTES ESGLüSiyflíl 
para los Anuncios Franceses son los 1 
i S r i i L . M A Y E N C E i C j 




do las Enfeimeüades contagíosaB. 
r 
E m p l e a d o para I n y e c c i ó n 
VMETR2TI8, LRUCORREA. etc. 
P A R I S 
19, Rne des Mathurins 
y lodñi farr.iaciai-
Y 
-, I KM! ' 
D U S A R X 




EL JARABE DE DUSART se prescribe á las nodrizas | 
durante la lactancia, á los niños para fortalecerlos y de- J 
sai-rollarlos, asi como EL VINO DE DUSART se receta | 
en la Anemia, colores palillos de las jóvenes, y á las »»- J 
dres durante el embarazo. 
P A R I S , 8, ruó Vivienne y en todas las Farraaciae. 
